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㈇ᢸ ࡛ቑᗋ࡟ࡼࡿ஦ᴗ㈝ᅇ཰ࡢᡭἲࢆྲྀࡿ➼౯஺᥮᪉ᘧࡣ
ᅔ㞴࡞≧ἣ࡟࠶ࡾࠊᘓ᭰࠼ࡣ㐜ࠎ࡜ࡋ࡚㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋᘓ᭰
࠼ࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡞ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊዴఱ࡟ࡋ࡚㛗ࡃ⌧ᅾࡢ࣐ࣥ
ࢩࣙࣥ࡟ఫࡲ࠸⥆ࡅࡿ࠿࡜࠸࠺どⅬ࡟ࡼࡿ㆟ㄽ࡬㏆ᖺᚎࠎ࡟
᪉㔪㌿᥮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛⥔ᣢಟ⧋ࠊᨵಟࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩜᆅ࣭
ᘓ≀ࡢ୍ᣓ኎༷ࡢୖ࡛ࡢ㌿ᒃ➼ࡢᑐᛂࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞
ࡿࡀࠊ኱༙ࡀఫẸ࡛࠶ࡿ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ㞟ྜయ࡛࠶ࡿ࣐ࣥࢩࣙ
࡛ࣥࡣࡇࢀࡽࢆఫẸ୺య࡛ពᛮỴᐃ࡜ྜពᙧᡂࢆ⾜࠸㐍ࡵ࡚
࠸࠿ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ௒ᚋேཱྀῶᑡࡔࡅ࡛࡞ࡃୡᖏᩘࡢῶᑡࢆ
ྥ࠿࠼ࠊ㐣๫౪⤥࡜࡞ࡗࡓ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㐺ษ࡞⥔ᣢ
⟶⌮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊࡼ࡯࡝❧ᆅ᮲௳࡟ඃࢀ࡚࠸࡞ࡅ
ࢀࡤᕷሙ࡛ࡢ➇தຊࢆኻࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᘓ≀ࡢ⪁ᮙ
໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ୰ྂఫᡞ኎㈙࡟ࡼࡿ᪂㝞௦ㅰࡶ㐍ࡲࡎఫẸࡢ
㧗㱋໬ࡶྜࢃࡏࡓࠕ஧ࡘࡢ⪁࠸ࠖࡀ㐍⾜ࡋࠊ✵ᐙࡢቑຍࠊಟ
⧋㈝⏝ࡢ୙㊊➼ࠊ㈇ࡢࢫࣃ࢖ࣛࣝ࡟ࡼࡗ࡚ࢫ࣒ࣛ໬࡟⮳ࡿᜍ
ࢀࡉ࠼⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᑗ᮶ぢ㉺ࡉࢀࡿㄢ㢟࡟ഛ࠼ࡿⅭ
࡟ࡶ⟶⌮఍♫࡜༠ྠࡋ࡞ࡀࡽព㆑ࢆ㧗ࡃᣢࡗࡓఫẸ୺యࡢ⟶
⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊேཱྀῶᑡ࡟ࡼࡿ✵ᐙࡢቑຍࡣ㑹እᡞᘓఫᏯᆅ࡟࠾࠸
࡚ࡶྠᵝ࡟㔜኱࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊᇸ⋢┴㉺㇂ᕷ࡟࠾ࡅࡿᡞᘓ
ఫᏯᆅࠕᅄᏘࡢ㊰ࠖ ❹ᕤ  ➼ࠊᘓ⠏༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋⰋ㉁
࡞ᬒほィ⏬ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟⟶⌮⤌ྜࢆ⤌⧊ࡋ㇏ᐩ࡞⥳⎔ቃࠊ
ရࡢⰋ࠸⯒⿦➼ࡢ⟶⌮ࢆఫẸ୺య࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ஦౛ࡀᏑᅾࡍ
ࡿ  ᅗ ࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦౛࡛ࡣ⾜ᨻ୺ᑟ࡟ࡼࡿ⟶⌮࡛ࡣ࡞
ࡃఫẸ୺య࡛⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛⏬୍ⓗ࡞ᇶ‽࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉ
ࢀࡿ࠶ࡾࡩࢀࡓᬒほ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௚࡟ࡳࡽࢀࡎᅛ᭷ᛶࡢ㧗࠸ୖ
㉁࡞ఫ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠾ࡾ㧗࠸ேẼࢆ㄂ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ᅗ ேཱྀࡢኚ㑄
ᅗ ᅄᏘࡢ㊰
?ࠉࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣂࢵࢡ࣑ࣥࢫࢱ࣮࣭ࣇ࣮ࣛ  ࡣᩥ
᫂࡟ࡼࡗ࡚඲࡚ࡢே㢮ࡢ⏕άࢆᨵၿࡍࡿᐇ㦂࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࠸
࠺ኊ኱࡞┠ᶆ࡟ྥ࠿࠸ࠊ࢔࣑ࣝྜ㔠➼ࡢ᪂⣲ᮦ࡜ᮦᩱࡢ⫈ຊ
ࢆ᭱኱㝈࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡿᵓ㐀᪉ᘧ࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡓఫᏯ࡛࠶ࡿࠕࢲ
࢖࣐ࢡࢩࣙࣥࣁ࢘ࢫࠖࡢタィ࡞࡝ࢆ⾜࠸ࠊᕤሙ⏕⏘ࡉࢀࡓ㒊
ရࢆ㍺㏦ࡍࢀࡤ㉁ࡢ㧗࠸ఫᏯࢆ⣲ே࡛ࡶ⌧ᆅ࡛⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀ
ࡿ࡜࠸࠺ࠊ✵㍺ࡀྍ⬟࡞ఫᏯࢆⓎ᫂ࡍࡿ࡞࡝ࠊᕤᴗ໬࡟ࡼࡿ
ఫᏯࡢ㔞⏘໬ࡢᮍ᮶ࢆᥦ♧ࡋࡓ ᅗ ࠋ
ڦ୺せ࡞ᢏ⾡Ⓨᒎ
ࠑ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࠒ
ࠉⰋ㉁࡞ఫᏯࡢ㔞⏘࡜࠸࠺➨ϨᮇࡢẸ୺໬ࡢ┠ᶆ࡟࠾࠸࡚ࡣ
ࡲࡎ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ᢏ⾡ࡢ☜❧ࡢຠᯝࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࠋ
ኳ↛ࢭ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢά⏝ࡣ࣮࣐ࣟ᫬௦࡟ࡲ࡛
㐳ࡿࡀࠊᘓ⠏ᮦᩱ࡜ࡋ࡚ᗈࡃᬑཬࡋࡓࡢࡣேᕤࢭ࣓ࣥࢺࡀᬑ
ཬࡋጞࡵࡓ  ୡ⣖ᚋ༙௨㝆࡛࠶ࡾࠊ㕲➽࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡿᑐᘬᙇຊࠊᑐᅽ⦰ຊࠊ⪏ⅆ࡟ඃࢀࡓᘓᮦ࡜ࡋ࡚㕲➽
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚▼ᕤฟ㌟ࡢᘓタᴗ⪅࡛࠶
ࡿࣇࣛࣥࢯ࣭࣡ ࢔ࣥࢾࣅࢡ  ࡣࠕ࢔ࣥࢾࣅࢡᕤἲࠖ
 ࡜ࡋ࡚ᰕᱱᵓ㐀ࡢᵓἲࢆయ⣔໬ࡋࠊᕤᴗ໬࣭ࢩࢫࢸ
࣒໬ࢆど㔝࡟ධࢀ࡞ࡀࡽ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆᘓ⠏≀࡟⏝࠸ࡿ
㐨ࢆษࡾ㛤ࡁࠊ ୓Ჷ㏆ࡃࡢ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ᘓ⠏ࡢ᪋ᕤ
࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠑࢶ࣮ࣂ࢖ࣇ࢛࣮ᵓἲࠒ
ࠉ⏘ᴗ㠉࿨௨ᚋࠊ㕲ࡢ㔞⏘ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㔥ࡢ㔞⏘ࡶ
ྍ⬟࡜࡞ࡾࡑࢀࡀ㔞⏘ྍ⬟࡞ᮌ㐀ᘓ⠏ᢏ⾡ࡢⓎᒎࢆࡶࡓࡽࡋ
ࡓࠋ⌧ᅾᗈࡃᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࢶ࣮ࣂ࢖ࣇ࢛࣮ᵓἲ ࡑࡢ♽࡜࡞
ࡿࣂ࣮ࣝࣥࣇ࣮࣒ࣞᕤἲ ࡣኴ࠸ᰕᱱ➼࡛୺せᵓ㐀㒊ࢆᵓᡂ
ࡋࡑࢀࡲ࡛ࡢ㍈⤌ᵓἲ࡜␗࡞ࡾࠊ༢୍᩿㠃ࡢ⣽࠸つ᱁ᮦࢆ⏝
࠸࡚኱㔞ࡢ㔥ᡴࡕ࡛ᯫᵓࡍࡿࠋ㔥ࡢ㔞⏘໬ࡀ࡞ࡅࢀࡤᬑཬࡋ
࡞࠸ᵓἲ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏘ᴗ㠉࿨ᚋࡢᢏ⾡Ⓨᒎ࡟ࡼࡾᐇ⌧ࡋࠊࡑ
ࡢ㍍㔞ࡉࠊᐜ᫆ࡉࠊᏳ౯ࡉ➼࠿ࡽ୍⯡໬ࡋఫᏯ⏕⏘ࡢẸ୺໬
ࢆࡲࡓ୍ࡘಁࡋࡓࠋ
ڦ㔞⏘ᆺ㑹እఫᏯᆅ
ࠉᗞ௜ࡁࡢᡞᘓ࡚ఫᏯ࡟ఫࡴ࡜࠸࠺ᗢẸࡢክࢆྔ࠼ࡓࣞ
ࣦ࢕ࢵࢺࢱ࢘ࣥ  ࢆᯇᮧࡣ➨ ᮇࡢẸ୺໬ࡢ㇟ᚩ
࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿ ࠋࣦࣞ࢕ࢵࢺࢱ࢘ࣥࡣࣦࣞ࢕ࢵࢺ࣭࢔ࣥ
ࢻ࣭ࢧࣥࢬ♫࡟ࡼࡿࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞࡢ༡ᮾ㒊࡟఩⨨ࡋࠊࢶ࣮
ࣂ࢖ࣇ࢛࣮ᵓἲࢆ⏝࠸ࡓᩘ✀㢮ࡢఫᏯࢱ࢖ࣉ࠿ࡽ࡞ࡿ኱つᶍ
࡞㑹እᘓ኎ఫᏯᆅ ⥲ᡞᩘ  ᡞ  ࡛࠶ࡿࠋࣦࣞ࢕ࢵࢺ࣭
࢔ࣥࢻ࣭ࢧࣥࢬ♫ࡣࡑࡢᘓタ࡟࠾࠸࡚ 7ᆺࣇ࢛࣮ࢻࡢ⮬ື㌴
኱㔞⏕⏘࡟࠾࠸࡚☜❧ࡉࢀࡓ࣋ࣝࢺࢥࣥ࣋࢔᪉ᘧࡢᴫᛕࢆఫ
ࠉࡑࡢ௚ࠊఫᏯ࡟㝈ࡽ࡞࠸ᗈ⩏࡛ࡢఫ⎔ቃィ⏬࡟࡞ࡿࡀࠊබ
ඹ᪋タィ⏬ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶ  ᖺ௦㡭࡟࠾ࡅࡿఫẸཧຍ
ᆺࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᕷẸ㐠ື࡟ጞࡲࡾࠊタィࡸ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿఫẸ
ཧຍࡀᗈࡃᬑཬࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕ኱ࡁ࡞බࠖ࠿ࡽࠕᑠࡉ࡞බࠖ
࡬ࡢ⛣⾜ࢆ┠ᣦࡍ⌧ᅾ࡛ࡣබඹ᪋タィ⏬࡟࠾ࡅࡿఫẸཧຍࡣ
๓ᥦ࡜࠸࠼ࡿࡶࡢ࡟ࡲ࡛࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᡂ⇍♫఍࡟࠾ࡅࡿఫ⎔ቃィ⏬࡛ࡣࠊᵝࠎ࡞ศ
㔝࡟࠾࠸࡚ఫẸ୺య࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♫఍ⓗ࡟ᚲ㡲࡜ࡉࢀࡿࠋࡲ
ࡓࡇ࠺ࡋࡓ₻ὶࡣఫ⎔ቃィ⏬ࡀ≀ⓗ࡞⎔ቃ࠿ࡽࠊࡼࡾே㛫ࡑ
ࡢࡶࡢ࡬ࡑࡢᑐ㇟ࢆᗈࡆ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊィ⏬࡟࠾
ࡅࡿཧຍࡢᡭἲࡸไᗘୖࡢᨵၿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊዴఱ࡟ࡋ࡚ఫẸ
⤌⧊ࡀ⮬ᚊᛶࢆᣢࡗ࡚ᶵ⬟ࡋఫẸ୺యࢆ࡞ࡋᚓࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
᳨ウࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᘓ⠏ࡢẸ୺໬ࡢኚ㑄
ࠉఫ⎔ቃᩚഛ࡟࠾࠸࡚ఫẸ୺య࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍ㑊࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡣୖグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡣࣁ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚ࡢఫ⎔ቃ
 ᘓ⠏  ࡜ᒃఫ⪅࡜ࡢ㛵ಀࡣ௒᪥ࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁ
ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᯇᮧ⚽୍ࡣⴭ᭩ࡢ୰࡛͆ᘓ⠏ࡢẸ୺໬͇࡜
࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ⏝࠸࡚ࠊᬑ㐢ᛶࢆồࡵࡓ࣐ࢫࣁ࢘ࢪࣥࢢ࠿
ࡽࠊ㑅ᢥᛶࢆ㏣ồࡋࡓ࣐ࢫ࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥࠊಶูᛶࡀ
ồࡵࡽࢀࡿ㏆ᖺࡢࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣈ࣮࣒ࡲ࡛ࠊࡑࡢẸ
୺໬ࡢኚ㑄ࢆࠕ⟽ࡢ⏘ᴗࠖ࠿ࡽࠕሙࡢ⏘ᴗࠖࡲ࡛ࡢὶࢀ࡜ࡋ
࡚୕ࡘࡢୡ௦࡟ศࡅࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ ࠋ
 ➨Ϩᮇ ᬑ㐢ᛶࡢ㏣ồ  ୡ⣖ᮎࠥ  ᖺ௦㡭 
ࠉᘓ⠏ࡢẸ୺໬࡟࠾ࡅࡿ➨Ϩᮇࡣᘓ⠏ࡢ㏆௦໬ࠊᕤᴗ໬ࡢ᫬
௦࡛࠶ࡾࠊ⏘ᴗ㠉࿨௨ᚋࡢᕤᴗ⏕⏘ຊࡢ㣕㌍ⓗⓎᒎ➼ࡢ⫼ᬒ
࠿ࡽࠊ㕲㦵㐀࣭㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀࣭࢞ࣛࢫ➼ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ
ᬑ㐢ᛶࢆᣢࡗࡓࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㏆௦
ⓗ࡛೺ᗣ࡞ᒃఫ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢ⟽ࢆẸ୺୺⩏ࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿ
ேࠎ࡟ྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ࡃ኱㔞࡟ᬑཬࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ᫬
௦࡛࠶ࡿࠋ
ڦᘓ⠏ᐙ࡟ࡼࡿᕤᴗ໬ࡢ㏣ồ
ࠉࣦ࢓ࣝࢱ࣮࣭ࢢࣟࣆ࢘ࢫ  ࡣࠕఫᏯᕤᴗࠖ ࡟
࠾࠸࡚ேࠎࡢ㈋ࡋ࠸ఫ⎔ቃ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㏆௦ⓗ࡞⏕άᇶ┙ࡢᙧ
ᡂࡢᚲせᛶࢆᥦ♧ࡋࠊつ᱁ఫᏯࡢⓎᒎ࡟ࡼࡿపᗮ࡛㉁ࡢ㧗࠸
ఫᏯ౪⤥ࡢᬑཬࠊ㔞⏘ࡋᚓࡿࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢⓎ᫂ࢆッ࠼ࡓࠋ
ࠉ࣭ࣝࢥࣝࣅࣗࢪ࢙  ࡣ  ᖺ࡟ࠕࢻ࣑ࣀࢩࢫ
ࢸ࣒ࠖࢆⓎ⾲ࡋ㏆௦ᘓ⠏ࡢ኱㔞⏕⏘ࡢ♏ࢆ⠏ࡁࠊࠕᘓ⠏ࢆ┠
ᣦࡋ࡚ࠖ ࡟࠾࠸࡚ࠕࡶࡋேࠎࡀࠊᐙᒇ࡟㛵ࡍࡿᚑ᮶
ࡢᅛᐃほᛕࢆ᝟࡟࠾࠸࡚ࡶ⌮࡟࠾࠸࡚ࡶᡴ◚ࡋࠊᢈุⓗᐈほ
ⓗ࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࢆࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ೺඲࡛⨾ࡋ࠸㐨ලⓗᐙᒇࠊ㔞⏘
ᐙᒇࡢ⪃࠼᪉࡟฿㐩ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ
ࢆ㈹⨾ࡋᶵ⬟୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃᐇ⏝ⓗᙧែࢆ᥎ዡࡍࡿጼໃࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ  ᅗ ࠋࡲࡓࡑࡢ௚࡟ࠕఫᏯࡣఫࡴࡓࡵࡢᶵᲔ࡛
࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ᶵ⬟୺⩏ࢆ㇟ᚩࡍࡿゝⴥࡸࠊࠕ㏆௦ᘓ⠏ࡢ ཎ
๎ࠖ ࡞࡝࡟ࡼࡾࣔࢲࢽࢬ࣒ᘓ⠏ࡢᬑཬ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪
ࢆࡶࡓࡽࡋࠊ ୡ⣖ᚋ༙࡟ᢏ⾡ࡀ☜❧ࡋ࡚ࡁࡓ㕲➽ࢥࣥࢡ
࣮ࣜࢺ㐀ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓఫᏯࡢࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢタィࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᅗ ࢻ࣑ࣀࢩࢫࢸ࣒
ᅗࡣཧ⪃ᩥ⊩ ࡼࡾ 
ᅗ ࢲ࢖࣐ࢡࢩࣙࣥࣁ࢘ࢫ
ᅗࡣཧ⪃ᩥ⊩ ࡼࡾ 
?ඹ㏻ࡍࡿᵓ㐀ࠊタഛ➼ࡢ࠸ࢃࡤබඹ㈈ⓗ࡞㒊ศ࡛࠶ࡾࠊ฼⏝
⪅඲య࡟ࡼࡿពᛮỴᐃࢆᑛ㔜ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣥࣇ࢕ࣝࡣ
ྛఫᡞෆࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊቨࠊ❆ࠊタഛ➼ࡢ⚾᭷㈈ⓗ
࡞㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣥࣇ࢕ࣝࡣᙜヱఫᡞ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅࡟ࡼࡿ
⮬⏤࡞ពᛮỴᐃ࡟ࡼࡗ࡚✵㛫ィ⏬ࡸ㒊ရࢆ㑅ᢥࡉࢀࡿ㒊ศ࡛
࠶ࡿࠋࣁࣈ࣮ࣛࢣࣥࡣ㏆௦໬ࡢὶࢀࡢ୰࡛⏕ࡲࢀࡓ㒔ᕷィ⏬
࡟ࡼࡿ⏬୍ⓗ࡞ఫᡞ⩌ࢆᢈุⓗ࡟ᤊ࠼ࠊ࣮࢜ࣉࣥࣅࣝࢹ࢕ࣥ
ࢢ⌮ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ᒃఫ⪅ࡑࢀࡒࢀࡢពᛮࢆఫᏯࡸ㒔ᕷ࡟཯ᫎࡉ
ࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ኻࢃࢀ࡚ࡁࡓᘓ⠏࡜ఫࡲ࠸ᡭࡢ㛫࡟ே㛫ⓗ࡞
㛵ಀᛶࢆᅇ᚟ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ࣮࢜ࣉࣥࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢ
⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞Ⅼࡣࢧ࣏࣮ࢺࡢୖ఩࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡾ㒔ᕷࢆ
ᣦࡍࢸ࢕ࢵࢩࣗࢆྵࡵࠊ࢖ࣥࣇ࢕ࣝࡀࢧ࣏࣮ࢺ࡟ᑐࡋࠊࢧ࣏࣮
ࢺࡀࢸ࢕ࢵࢩࣗ࡟ᑐࡋ࡜࠸ࡗࡓලྜ࡟ࠊྛୗ఩ࣞ࣋ࣝ࡟ᑐࡍ
ࡿពᛮỴᐃࡀࡑࡢୖ఩ࣞ࣋ࣝࡢ㒊ศ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࣁࣈ࣮ࣛࢣࣥࡣㄽᩥࠕ࠶࡞ࡓ࡟ࡣࠓᬑ㏻ࠔࡣࢹࢨ࢖࡛ࣥࡁ
࡞࠸ࠖ ࡢ୰࡛➨Ϩᮇࡢࣦ࢓ࣝࢱ࣮࣭ࢢࣟࣆ࢘ࢫࡸ࣭ࣝࢥࣝ
ࣅࣗࢪ࢙࡞࡝ᬑ㐢ᛶࢆ㏣ồࡋṇゎ࡜ࡋ࡚⏬୍ⓗ࡞ఫᏯࢆᢲࡋ
௜ࡅ࡚᮶ࡓ㏆௦ᘓ⠏ᐙࢆᢈุࡋࠊࠕ ᖺ௦ࠊࡶࡋࡃࡣࡑࢀ
ࡼࡾᑡࡋ௨๓࡟ࠊᘓ⠏ᐙࡓࡕࡣࠊ඲య⎔ቃ࡜࠸࠺Ⅼ࡟Ẽ࡙ࡁ
ࡣࡌࡵࡓࠋேࡧ࡜࡜࠸࠺ࡢࡣఫᒃ࡟ఫࡳࠊࡲࡓᕤሙ࡟㏻࠺ࡶ
ࡢࡔ࡜࠸࠺㠃ࢆぢ࡚ࠊᘓ⠏ᐙࡓࡕࡣࠊࡇࢀࡽࡶ⮬ศ㐩ࡢ㛵▱
ࡢෆ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙼࡽࡣࠊ
ࡑࢀࡽࡀ࠶ࡓ࠿ࡶᘓ⠏ୖࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࢆࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࢀᨾࠊ࠶ࡽࡺࡿᬑ㏻ࡢࡶࡢࡲ࡛ࡀࠊᙼࡽ
࡟࡜ࡗ࡚ࡣ≉ู࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖࠋ ࡜ㄝࡁࠊఫ⎔ቃ
ィ⏬࡟ఫࡳᡭࡢཧຍࢆಁࡋࠊఫࡳᡭ⮬㌟ࡢ୺యⓗ࡞㑅ᢥ࡟
ࡼࡗ࡚ಶࠎே࡟࡜ࡗ࡚ࡢᬑ㏻ࡢ⏕άࢆᐇ⌧ྍ⬟࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟
ఫࡳᡭ࡟ጤࡡࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࣁࣈ࣮ࣛࢣࣥࡣ࣐ࢫࣁ࢘ࢪࣥࢢࢆ
ᢈุⓗ࡟ᤊ࠼ࡓࡀࠊࡑࢀࡣఫࡲ࠸ࡢᕤᴗ໬ࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ࣮࢜ࣉࣥࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢ⌮ㄽࡣᕤᴗ໬ᢏ⾡ࡢⓎᒎࢆ๓
ᥦ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣁࣈ࣮ࣛࢣࣥࡣఫ⎔ቃࡢィ⏬࡟࠾࠸࡚
ே㛫࡜ఫࡲ࠸ࡢ⮬↛࡞㛵ಀࢆ㔜どࡋࠊࡑࡢᵓ⠏ࡢⅭ࡟ࡣఫࡳ
ᡭࡢఫࡲ࠸࡙ࡃࡾ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࡢᚲせᛶࢆㄝ࠸ࡓࠋࡑࡢ
Ⅽ࡟ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࣐ࢫࣁ࢘ࢪࣥࢢࡢࡼ࠺࡟ࢧ࣏࣮ࢺ㒊ศࡢᕤᴗ
໬ࢆ㐍ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢖ࣥࣇ࢕ࣝࡢᕤᴗ໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜
࡛ྛࠎࡢఫࡲ࠸ࢆ୺యⓗ㑅ᢥ࡟ᇶ࡙ࡁᵓ⠏ࡋࠊఫࡲ࠸࡙ࡃࡾ
࡬ࡢཧຍࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ጼໃࢆ࡜ࡗࡓࠋ
ڦ㹑㹇ఫᏯ
ࠉࡇ࠺ࡋࡓ࣮࢜ࣉࣥࣅ࣭ࣝࢹ࢕ࣥࢢ⌮ㄽࡣ  ᖺ௦࡟᪥ᮏ
࡟࠾࠸࡚ࡶ⤂௓ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࡑࡢᙳ㡪ࡀ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࡳ
ࡽࢀࠊᵓ㐀య࡜ෆ⿦㒊ศࢆศ㞳ࡋ࡚ᤊ࠼ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡢኚ
໬➼࡟ࡼࡾᰂ㌾࡟ኚ᭦ࢆຍ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ᘓ≀ࡢ㉸ᑑ࿨໬࡜
ෆ⿦ᩚഛ࡬ࡢఫࡳᡭࡢ୺యⓗཧຍࢆྠ᫬࡟ᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
6, ఫᏯ ࢫࢣࣝࢺ࣭ࣥ࢖ࣥࣇ࢕ࣝఫᏯ ࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋඖࠎ
ࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ 6, ఫᏯࡢ※ὶࡣ  ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿேᕤᅵᆅ
ᵓ᝿࡛࠶ࡿ ࠋࡇࢀࡣ㛗ᮇⓗ࡟⥔ᣢࡉࢀࡿ❧యᇶ┙ࡸᘓ≀ࡢ
㦵᱁㒊ศ ࢫࢣࣝࢺࣥ ࡜ࡑࢀ࡟௜㝶ࡋ࡚ᘓ⠏ࠊタ⨨ࡉࢀࡿ
஧ḟᵓ㐀≀  ࢖ࣥࣇ࢕ࣝ  ࡟ᘓ⠏≀ࢆศ㞳ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࠕኚࢃ
ࡽ࡞࠸㒊ศࠖ࡜ࠕኚࢃࡿ㒊ศࠖࢆ᫂☜࡟ࡋࠊᘓ⠏࡟࠾࠸࡚ࡶ
Ꮿ࡟ά⏝ࡋࠊᩜᆅࢆᕤሙ࡜ぢ❧࡚ࠊᘓタᕤ⛬ẖ࡟ศᴗࡋࡓస
ᴗဨࡀᢸᙜࡢᕤ⛬ࡀ⤊ࢃࡿ࡜㡰࡟ྛఫᏯ࡟⛣ືࡋ࡚࠸ࡃ᪉ᘧ
ࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊከ⬟࡞⇍⦎ᕤ࡛࡞ࡃ࡜ࡶఫᏯࡢᘓタࢆྍ⬟
࡜ࡋ኱㔞⏕⏘ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓఫᏯ⏕⏘࡟㠉᪂ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ ࠋ
ڦࣉࣞࣁࣈఫᏯ
ࠉ⌧ᅾࡢ㕲㦵⣔ࣉࣞࣁࣈఫᏯࡢཎᆺࡣᡓ㛫ᮇࡢࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅ
ࡿࣦ࢓ࣝࢱ࣮࣭ࢢࣟࣆ࢘ࢫࡀࣦ࢓࢖ࢭࣥ࣍ࣇఫᏯᒎ 
࡟ᒎ♧ࡋࡓࢺࣟࢵࢣ࣭ࣥࣔࣥࢱ࣮ࢪ࣭ࣗࣂ࢘ 㕲㦵ᯟࣃࢿࣝ
࡟ࡼࡿ஝ᘧ⤌❧ఫᏯ ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ⌧ሙᡴࡕ
ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᗋ࡟㍍㔞㕲㦵ࡢࣇ࣮࣒ࣞ࡟つ᱁໬ࡉࢀࡓ⪏⇕
ᛶࡢࣃࢿࣝࢆ㈞௜ࡅ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ ࠋࡇࡢྲྀ⤌ࡳࡣ
ヨసẁ㝵࡛⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋࣇ࢛ࢫࢱ࣮࣭࢞ࢽࢯ
ࣥࡣ⮬ࡽࢆࠕఫᏯศ㔝ࡢ࣮࣭࣊ࣥࣜࣇ࢛࣮ࢻࠖ࡜⛠ࡋࠊ⤌ࡳ
❧࡚ࣛ࢖ࣥ᪉㔪࡛ࣉࣞࣁࣈఫᏯࢆ⏕⏘ࡋࡓࠋ㜵Ỉᮦࠊྜᯈࡢ
ቨࣃࢿࣝࢆ࣋ࣝࢺࢥࣥ࣋࢔࡛⤌ࡳ❧࡚ࠊ ࡢఫᏯࣔࢹࣝࢆ
 ᖺࡲ࡛࡟⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ኱㔞⏕⏘ࡀఫᏯࡢࢥ
ࢫࢺࢲ࢘ࣥ࡟ᛮ࠺ᵝ࡟ࡘ࡞ࡀࡽࡎࠊࡲࡓᾘ㈝⪅ࡀ⮬ື㌴ࢆ㈙
࠸᭰࠼ࡿࡼ࠺࡟ఫᏯࢆ㈙ࡗ࡚ࡃࢀࡎ⤖ᒁࡣ⾜ࡁワࡲࡗ࡚ࡋࡲ
࠺ࠋ୍᪉᪥ᮏ࡛ࡣࣉࣞࣁࣈఫᏯࡣࣁ࢘ࢫ࣓࣮࢝࡟ࡼࡿᢏ⾡㛤
Ⓨ࡟ࡼࡗ࡚⏘ᴗ໬ࡉࢀᗈࡃᬑཬࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ➨ϩᮇ ከᵝᛶࡢ㏣ồ  ᖺ௦ࠥ  ᖺ௦㡭 
ࠉࡇࡢᙜ᫬ࡢ᫬௦⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣ࣮࣐ࣟࢡࣛࣈ࡟ࡼࡿࠕᡂ㛗
ࡢ㝈⏺ࠖ ࡸ࢚ࣝࣥࢫࢺ࣭ࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࣭ࢩ࣮࣐ࣗࢵ
ࣁ  ࡟ࡼࡿࠕ6PDOO LV %HDXWLIXO $ 6WXG\ RI
(FRQRPLFVDVLI3HRSOH0DWWHUHGࠖ ࡢⓎ⾲࡞࡝ࠊ኱
㔞⏕⏘኱㔞ᾘ㈝ࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓ⤒῭άືࡢᡂ㛗࡟㛵ࡍࡿၥ㢟
࠿ࡽୡ⏺ⓗ࡞᪉ྥ㌿᥮ࡀព㆑ࡉࢀጞࡵࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓ᫬௦⫼ᬒࢆᣢࡘᘓ⠏ࡢẸ୺໬࡟࠾ࡅࡿ➨ϩᮇࡣ኱㔞⏕⏘ࢆ
┠ᣦࡋࡓ㏆௦໬ࡢᛮ᝿࡟Ḟዴࡋ࡚࠸ࡓከᵝᛶࡢ㏣ồ࡟ࡼࡿ㇏
࠿ࡉࠊே㛫ᛶࡢᅇ᚟࡟᰿௜ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢከᵝᛶ
ࡢ㏣ồࡢ᰾࡜࡞ࡗࡓࡢࡀ࢚ࢬ࣭࢚࣮ࣛࣞࣥࢡࣟ࢖ࢶ࡟ࡼࡗ࡚
 ᖺ௦ᚋ༙࡟ᥦၐࡉࢀࠕཧຍᆺࡢ㛤Ⓨ⾜Ⅽ ࡜ࠖពヂࡉࢀࡿࠊ
ࠕࢩࢫࢸ࣒ࢬ࣭ࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢࠖࡢᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᘓ⠏࡜
࠸࠺≀యࢆࡑࡢ⏕⏘ࡢ㐣⛬ࡶྵࡵ୍ࡘࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ᤊ
࠼ࠊ㒊ศẖࡢࢧࣈࢩࢫࢸ࣒㛫ࡢ㛵ಀࠊࡲࡓ㒊ศ࡜඲యࡢ㛵ಀ
ᛶࢆタᐃࡋタィࡍࡿࡇ࡜ࢆ✚ࡳୖࡆࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡢࢺ࣮ࢱࣝ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᴫᛕࢆᇶ࡜ࡋࡓᘓ⠏⏕
⏘ࡣつ᱁໬࡟ࡼࡗ࡚㒊ศẖࡢ⮬ᚊⓗ⏕⏘ࢆᐇ⌧ࡋᵝࠎ࡞௻ᴗ
ࡢཧධ࡟ࡼࡿపࢥࢫࢺ໬ࢆᮇᚅࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ➨Ϩᮇࡢᬑ㐢
ᛶࢆ㏣ồࡋࡓࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᒃఫ⪅ಶࠎ
ࡢ୺యⓗ࡞㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚ಶูせồ࡟ᇶ࡙ࡃከᵝᛶࢆᐇ⌧ࡋ࡚
࠸ࡃ᪉ྥᛶ࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ڦ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢ⌮ㄽ
ࠉࡇࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㇟ᚩⓗ࡞⌮ㄽ࡟࢜ࣛࣥࢲࡢᘓ⠏ᐙࢽࢥࣛ
ࢫ࣭ࢪ࣭ࣙࣥࣁࣈ࣮ࣛࢣࣥ  ࡟ࡼࡗ࡚  ᖺ௦࡟ᥦ
ၐࡉࢀࡓ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢ⌮ㄽࡀ࠶ࡿࠋ࣮࢜ࣉࣥࣅࣝ
ࢹ࢕ࣥࢢ⌮ㄽࡣᘓ≀ࢆࠕࢧ࣏࣮ࢺࠖ࡜ࠕ࢖ࣥࣇ࢕ࣝࠖ࡟༊ศ
ࡋ࡚ࡢ᳨ウࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࢧ࣏࣮ࢺࡣ㞟ྜఫᏯࡢ඲య࡟࠾࠸࡚
?᪂㝞௦ㅰࢆྍ⬟࡜ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺≺࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᵓ᝿ࡢ୰ᚰ
࡜࡞ࡗࡓࡢࡀᘓ⠏ᐙࡢ኱㧗ṇே࡛࠶ࡾᚋࡢ࣓ࢱ࣎ࣜࢬ࣒㐠ື
ࡢ୺せ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿࠋேᕤᅵᆅᵓ᝿ࡣᘓ⠏ࢥࢫࢺࡸᡤ᭷ᶒ
➼ࡢၥ㢟࡟ࡼࡾ⌧ᅾࡲ࡛ᬑཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕኚࢃ
ࡽ࡞࠸㒊ศࠖ࡜ࠕኚࢃࡿ㒊ศࠖࢆศ㞳ࡋ࡚ᤊ࠼ᘓ⠏≀ࡢ᪂㝞
௦ㅰࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ᛕࡀ Ჷࡢ㞟ྜఫᏯࡢ୰࡟㞟⣙ࡉࢀ
6, ఫᏯ࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ڦࣃࢱ࣭ࣥࣛࣥࢤ࣮ࢪ
ࠉྠ᫬ᮇࠊᕤᴗ໬࡜ࡣู࡟ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿᘓ⠏ࢆ୍⯡ࡢఫࡲ࠸
ᡭ࡟㛤ᨺࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡟ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭࢔ࣞࢢࢨࣥ
ࢲ࣮  ࡟ࡼࡿࣃࢱ࣭ࣥࣛࣥࢤ࣮ࢪࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࣞࢢࢨࣥ
ࢲ࣮ࡣࡑࡢⴭ᭩ࣃࢱ࣭ࣥࣛࣥࢤ࣮ࢪ  ࡢ୰࡛ࠊࠕᑠࡉ
࡞ேࡔࡲࡾࠖࡸࠕᗙࢀࡿ㝵ẁࠖ࡞࡝ே㛫ࡀᚰᆅࡼ࠸࡜ឤࡌࡿ
⎔ቃࢆ⤒㦂ⓗ࡟  ࣃࢱ࣮ࣥᢳฟࡋࠊࡑࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ
࡚Ⰻ㉁࡞ᒃఫ⎔ቃࢆᙧᡂࡍࡿᵓ᝿ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࡇ࠺ࡋࡓࣃ
ࢱ࣮ࣥࡢᢳฟࡣᑓ㛛ᐙ࡛࡞࠸ேࡧ࡜ࡀ⮬ࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㇏࠿࡞
ఫ⎔ቃࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ✵㛫ࡢタィࡢ
Ẹ୺໬ࢆ㐍ࡵࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ➨Ϫᮇ ಶูᛶࡢ㏣ồ  ୡ⣖ᮎ ⌧ᅾ 
ࠉ➨Ϫᮇࡣ♫఍ࡀᡂ⇍ᮇࢆ㏄࠼ࡓ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿᘓ⠏࡜ఫࡲ࠸
ᡭࡢ㛵ಀᛶࡢኚ໬ࡢ᫬௦࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ⥲ேཱྀࡣ  ᖺ᫬
Ⅼ࡛ ൨  ୓  ே  ఫẸᇶᮏྎᖒ࡟ᇶ࡙ࡃேཱྀືែ
ཬࡧୡᖏᩘࡼࡾ  ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚ቑຍࡋ࡚ࡁࡓ
 ᖺ࠿ࡽῶᑡࢆ⥆ࡅ᪂ࡓ࡞ᒁ㠃࡟ධࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ୡ
ᖏᩘࡣ  ᖺ  ㄪᰝ㛤ጞᖺ  ࡼࡾ୍㈏ࡋ࡚ቑຍࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊୡᖏ࠶ࡓࡾࡢᖹᆒᵓᡂேဨࡣ୍㈏ࡋ࡚ῶᑡࢆ⥆
ࡅ࡚࠸ࡿࠋᬌ፧໬ࡸᮍ፧໬ࡀ㐍ࡳࠊ㞳፧ࡶቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊᑠ
ୡᖏ໬ࡢ㐍⾜ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ୡᖏࡢከᵝ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋఫᏯ
཮භࡢୖࡀࡾ࡛࠶ࡿࠊࠕ㑹እᗞ௜ࡁ᪂⠏ᣢᐙ୍ᡞᘓࠖࢆᣐⅬ
࡜ࡋ㒔ᚰ࡬㛗㊥㞳㏻໅ࡍࡿ࡜࠸࠺  ୡ⣖ࡢ♫఍ࡢ㇟ᚩ࡛࠶
ࡿᶆ‽ୡᖏࡢᵓ᝿ࡣୡᖏࡢከᵝ໬ࠊ໅ົ࣭ ㏻໅ᙧែࡢከᵝ໬ࠊ
᪂⠏ᣢᐙᚿྥࡢపୗ࡞࡝ᵝࠎ࡞㠃࠿ࡽࡶᔂࢀࠊࡶࡣࡸⓙࡀ┠
ᣦࡍ࡭ࡁᶆ‽ࠊᬑ㏻࡜࠸࠺ࡶࡢࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ௒
ᚋࠊಶࠎேࡢ⌮᝿ࡣከᵝ໬ࢆ㉺࠼ࠊࡼࡾಶู໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸
ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᙜேࡢᬑ㏻ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᙜேࡢ୺యⓗ
࡞ཧຍ࡟ᇶ࡙ࡃఫ⎔ቃᙧᡂࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࡇࡢ➨Ϫᮇࡢ
Ẹ୺໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ⫼ᬒ࡛࠶ࡿࠋᯇᮧࡣࠕ⟽ࡢ⏘ᴗࠖ
࠿ࡽࠕሙࡢ⏘ᴗࠖ࡬࡜Ẹ୺໬ࡢኚ㑄ࢆ㏣࠸࡞ࡀࡽࠊ౯್ほ࣭
ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢከᵝ໬࡜✵ᐙࡢቑຍࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢ
᫬௦ࡢẸ୺໬࡟㛵ࡋ࡚ࠊᘓ⠏ࡀேࡢ⏕ࡁ᪉࡜஺ᕪࡍࡿࡇ࡜ࡢ
㔜せᛶࢆㄒࡾ࡞ࡀࡽࠊࠕ஧༑୍ୡ⣖ࡢ௒᪥᪥ᮏ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠕ⟽ࠖ
ࡣ㉁ⓗ࡟ࡶ༑ศ࡞ࡶࡢࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ⚾ࡓࡕࡣࡇࢀࡽ
ࢆ㇏࠿࡟౑࠼ࡿࠕ✵㛫㈨※ࠖ࡜ᤊ࠼࡚ࠊ⮬ศ㐩ࡢ᪂ࡓ࡞⏕ࡁ
᪉ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠕሙࠖ࡜࡞ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿ ࠋ➨ϪᮇࡢẸ୺໬ࡣ➨Ϩᮇࠊ➨ϩᮇࡢṧࡋ࡚ࡁࡓⰋ
㉁࡞⟽ࡸᢏ⾡ࠊ▱㆑ࡢ⵳✚ࡢୖ࡟ᡂࡾ❧ࡘࠊ⮬ࡽࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ
㇏࠿࡟ᗈࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢከᵝ࡞฼⏝ࡢ᫬௦࡛࠶ࡾࠊ୺࡟ࢭࣝ
ࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸ ',< ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡍࡿ₻ὶ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࠕࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣ▼ሯ⩏㧗࡟
ࡼࡿㄽᩥࠕᘓ⠏ィ⏬࡟࠾ࡅࡿࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ /&& ࡟㛵ࡍࡿ
ᡭἲⓗ◊✲ࠖ ࡛ࡣࠕᘓ⠏ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊᨵ
ၿࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊ ࡟ࡣࠊᛶ⬟ࡢຎ໬ࡋࡓ≧ែ࠿ࡽ᫬௦♫
఍ࡢኚ໬࡟ࡼࡿᶵ⬟ⓗຎ໬ࢆඞ᭹ࡋࡓせồᛶ⬟ࡢྥୖࡋࡓࣞ
࣋ࣝ࡟࠶ࢃࡏࡿࡼ࠺㧗ࡵ࡚࠸ࡃᛶ⬟ྥୖࡢᕤ஦ࠊ ࡟ࡣࠊ㛗
ᮇ࡟ࢃࡓࡿ౑⏝࡟ࡼࡿ౑࠸຾ᡭࡢኚ᭦࡟࠶ࢃࡏ࡚⾜࠺ᶍᵝ᭰
࠼ࡢᕤ஦ࢆ࠸࠺ࠖࠋ ࡜ࠊಟ⧋ⓗ࡞᚟ᪧࢆ㉸࠼ࡓᨵၿ࡜ࡋ࡚グ
㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᶔ㔝⣖ඖࡽࡢⴭࡋࡓࠕఫᏯᘓ⠏ࡢࣜࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࠖ ࡟࠾࠸࡚ࡣࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࠗࠕ ࣜࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ࠘࡜ࡣ᫬௦ࡢኚ໬࡟ᰂ㌾࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊᘓ⠏≀ࢆ෌⏕ࡉ
ࡏࡿࡓࡵࡢࠊ᪤Ꮡᘓ⠏≀ࡢ㒊ศⓗࡲࡓࡣᢤᮏⓗ࡞ᨵಟࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ *6$ 㐃㑥  ㏻㐩࡟ࡼࢀࡤࠊᘓ⠏≀ࡢ
ࡑࢀࡲ࡛ࡢ౑⏝┠ⓗࢆኚ࠼࡚෌฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᨵಟ࡜ᐃ⩏ࡋ
࡚࠸ࡿ ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᫬௦ኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡓᨵಟ࡟
ࡼࡿᘓ≀ࡢ෌⏕ࠊ࡛࠶ࡿࣜࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࡀࠊᓥཎ୓
୔࡟ࡼࡿ࡜᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㏆ᖺࡢࡑࡢࣈ࣮࣒ࡢ㉳ࡇࡾࡣ 
ᖺ௦୰㡭ࡢ⿬ཎᐟ࢚ࣜ࢔࡛ࡢẸᐙࠊ࢔ࣃ࣮ࢺࢆά⏝ࡋࡓࣈ
ࢸ࢕ࢵࢡࡸ㣧㣗ᗑ࡟࠶ࡾࠊఫᏯࡼࡾࡶ᫬௦ࡢኚ໬࡟ᩄឤ࡛࠶
ࡿၟᴗศ㔝࡛ࢧࣈ࢝ࣝࢳ࣮ࣕⓗ࡞ᵝ┦ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽጞࡲࡾࠊ
ࡑࡢᚋࡢ୙Ⰻമᶒࡢ෌⏕࡜ࡋ࡚ࡢ 5 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡸࠊ&(7ࠊ
ࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝ➼࡟௦⾲ࡉࢀࡿ  ᖺ௦ࡢࣜࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࣈ࣮࣒ࡢ㉳ࡇࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ ࠋ
ڦఫᏯ࡟࠾ࡅࡿࣜࣇ࢛࣮࣒࡜ࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࠉఫᏯศ㔝࡛ࡣ  ᖺ࡟ᮾᛴ୙ື⏘ࡢタ❧ࡋࡓᮾᛴ࣮࣒࣍
ࢧ࣮ࣅࢫࡀࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㉮ࡾ࡜ࡉࢀࡿࡀࡇࡢᙜ᫬ࡣࣜࣇ࢛࣮
࣒࡜࠸࠺ゝⴥࡶ࡞ࡃࡑࢀ௨๓ࡢࡼ࠺࡟Ⴀ⧋ᕤ஦ࠊಟ⧋ᕤ஦࡞
࡝ࡢゝⴥ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋ࣑ࢧ࣮࣒࣡࣍࡟ࡼࡿ࣮࣒࣍
࢖ࣥࢢ♫ࡸ୕஭࣮࣒࣍࡟ࡼࡿ୕஭࣮࣒࣍ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࡢࣁ࢘
ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢཧධ࡟ࡼࡗ࡚ᴗ⏺ࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡁࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥ
ࣈ࣮࣒ࡢᣑ኱ࡶ┦ࡲࡾࠊ ᖺ௦࡟ࡣᯇୗ㟁ᕤ࡟ࡼࡿࣜࣇ࢓
࢖ࣥࡸࠊᮾி࢞ࢫఫᏯタഛࡢタ❧࡞࡝タഛᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࡶ᭦
࡟ཧධࡋ࡚࠸ࡃᴗ⏺࡬࡜ᡂ㛗ࢆ㐙ࡆࠊࡇࡢ㡭࠿ࡽࣜࣇ࢛࣮࣒
࡜࠸࠺ゝⴥࡶ౑ࢃࢀጞࡵࡿࠋ࣐ࢫࣁ࢘ࢪࣥࢢࡢ᫬௦࡟ᘓタࡉ
ࢀࡓఫᏯࡢከࡃࡶಟ⧋ࡢ᫬ᮇࢆ㏄࠼ጞࡵࠊ ᖺ࡟ࡣ࣐ࣥ
ࢩࣙࣥࣜࣇ࢛࣮࣒᥎㐍༠㆟఍ࡶタ❧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇ࠺ࡋࡓ
ᙜ᫬ࡢࣜࣇ࢛࣮࣒ࡣ⌧ᅾᒃఫࡋ࡚࠸ࡿఫᏯ࡟࠾࠸࡚ຎ໬࡟ᑐ
ࡍࡿಟ⧋ࠊタഛࡢ᭦᪂ࠊࡶࡋࡃࡣᒃᐊᩘࡢኚ᭦࡜࠸ࡗࡓ⛬ᗘ
ࡢෆᐜ࡛࠶ࡾࠊ⮬ศࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡟ྜࢃࡏࡓᢤᮏⓗ࡞࢖
ࣥࣇ࢕ࣝᨵኚࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞㏆ᖺࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜␗࡞ࡿࠋ
ࠉఫᏯศ㔝࡟࠾ࡅࡿࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢཎᆺ࡜ࡳࡽࢀࡿࡶࡢ࡟
ࡣ➨ϩᮇࡢ஧ẁ㝵౪⤥ࡸ .(3.RGDQ([SHURPHQWDO+RXVLQJ
3URMHFWࠊ&+6&HQWXU\+RXVLQJ6\VWHP ࡞࡝ࡢᢏ⾡㛤Ⓨࡢ
ᘏ㛗ⓗ࡟ୗグࡢ౛ࡢࡼ࠺࡞බⓗ㈤㈚ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ೉ᐙேཧຍ
ᆺࡢ࢖ࣥࣇ࢕ࣝタィ㏆ᖺ࡛࠸࠺࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬ㈤㈚ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓබⓗᶵ㛵࡟ࡼࡿྲྀ⤌ࡳࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊ&(7 ➼ࡢఫᏯ௨
እࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿᒎ㛤ࡀ㐍ࡳࠊఫᏯศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶࣜࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ゝⴥࡀᐃ╔ࡋ㏆ᖺࡢẸ㛫࡟ࡼࡿ࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬ㈤
㈚ࡸ༊ศᘓ≀ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ௜ࡁ෌㈍➼ࡢὶ⾜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ
?ࠑࣇ࣮ࣜࣉࣛࣥ㈤㈚ఫᏯࠒఫᏯ࣭㒔ᕷᩚഛබᅋ ᖺ 
ࠉࢫࢣࣝࢺࣥ㈤㈚ఫᏯࡢၟရྡ࡛࠶ࡾࠊఫᏯ࣭㒔ᕷᩚഛබᅋ
ࡀ  ᖺࡼࡾ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠕఫᏯࢽ࣮ࢬࡢከᵝ໬࡟ᑐᛂࡍࡿ
᪂ఫᏯ౪⤥᪉ᘧ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ㈤㈚ఫᏯ࡜ศㆡఫᏯࡢ฼Ⅼ
ࢆేࡏࡶࡘ᪂ࡓ࡞౪⤥᪉ᘧࡢ◊✲ࠖࡢ୰࡛ไᗘタィࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊබᅋࡢᡤ᭷ࡍࡿఫᏯࡢ㌣య㒊ศࠊ
ᅵᆅࠊᒇእ௜ᖏ᪋タࢆධᒃ⪅࡟㈤㈚ࡋࠊ࢖ࣥࣇ࢕ࣝࡣ೉ᐙே
ࡀタィ࣭᪋ᕤࢆ⾜࠸೉ᐙேᡤ᭷࣭⟶⌮࡜ࡍࡿࠋᩚഛ㈝⏝࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ࢖ࣥࣇ࢕ࣝ㒊ศࡣ೉ᐙே࡟ࡼࡿ⮬ᕫ㈨㔠࡛⾜ࢃࢀࠊ㏥
ཤ᫬࡟බᅋ࡜ࡢ㛫࡛ㆡΏ㢠ࢆᐃࡵࡿ௙⤌ࡳࢆྲྀࡿࠋ
ࠑᡭ࡙ࡃࡾࣜࣇ࢛࣮࣒ไᗘࠒ⚄ዉᕝ┴ఫᏯ౪⤥බ♫  ᖺ 
ࠉ೉ᐙே࣭බ♫࡜ࡶ࡟‶㊊࡛ࡁࡿಟ⧋ࢆ⾜࠼ࡤಟ⧋㈝ࡀ኱ᖜ
࡟୙㊊ࡋࠊᐙ㈤ࢆᨵゞࡋ࡞ࡅࢀࡤᐇ᪋࡛ࡁࡿಟ⧋ࡀ㝈ࡽࢀࡿ
ࡓࡵࠕᒃఫ⪅⮬ࡽࡢᡭ࡛ఱ࠿࡛ࡁ࡞࠸࠿ࠊබ♫ࡀఱ࠿ᨭ᥼࡛
ࡁ࡞࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ๰タࡉࢀࡓไᗘ࡛࠶ࡿࠋࣜࣇ࢛࣮
࣒ࡢ㈝⏝ࢆಶே㈇ᢸ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪ᪉ᘧࡢ᥇⏝࡟ࡼ
ࡾࣜࣇ࢛࣮࣒⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡏࡎಶูࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᇶ
ᮏ᪉㔪࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋබ♫ࡢಙ㢗ຊࡀక࠸ࠊ㈤㈚ఫᏯ࡛ࡣᅔ
㞴ࡔࡗࡓࠊධᒃ⪅㈇ᢸ࡛ࡢᨵಟ㈝ࡢㄪ㐩᪉ἲࢆᡂ❧ࡉࡏࡓࠋ
ᨵಟ࡟࠸ࡓࡿධᒃ⪅ࡢືᶵࡸᨵಟෆᐜࡢഴྥࠊࡲࡓ௒ᚋࡢㄢ
㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࠑḟୡ௦㒔ᕷᆺ㞟ྜఫᏯࠒ኱㜰ᕷఫᏯ౪⤥බ♫ ᖺ
ࠉỈᘔࡾ࡜タഛ࡜௚୍ᐊࢆࢫࢣࣝࢺࣥࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚౪⤥ഃ࡛
࠶ࡿఫᏯ౪⤥බ♫ࡢ㈝⏝㈇ᢸ࡛ᅛᐃᆺ࡜ࡋ࡚సࡾࡘࡅ࡚࠾
ࡾࠊධᒃ⪅ࡣෆ⿦㒊ศ࡜ࡋ࡚ྍື཰⣡ᐙල࡜㛫௙ษࡾࣃࢿࣝ
ࢆᡤ᭷᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋࠕ⤌ࡳ᭰࠼ࠖ࡜ࠕ㈙࠸㊊ࡋࠖ
ࡀྍ⬟࡞ෆ⿦ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᒃఫ⪅࡟ࡼࡿ㛫௙ษࡾ
タᐃࡢ⮬⏤ᗘࡢᕤሙࡸ㏥ཤ᫬ࡢ㌿኎ࠊᒃఫ⪅ࡢὀᩥ࡟ࡼࡿ࢖
ࣥࣇ࢕ࣝタ⨨࡞࡝ࡢ෇⁥໬ࡀពᅗࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྍኚᛶ
࡟㛵ࡋ࡚ࠊᒃఫ⪅ࡣྍኚ࢖ࣥࣇ࢕ࣝࡢࡳࢆ⮬⏤࡟ពᛮỴᐃࡋ
ྍື࣭ኚ᭦࡛ࡁࡿࠋᅛᐃ࢖ࣥࣇ࢕ࣝ㒊ศࡢቨ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᑓ㛛
ᴗ⪅࡟ࡼࡿྍື࣭ኚ᭦ࢆཎ๎࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㝶᫬౪⤥୺య࡛࠶
ࡿබ♫࡟ᢎㄆࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠑ᪂〄㈚ࡋࢩࢫࢸ࣒ࠒ኱㜰ᕷఫᏯ౪⤥බ♫ ᖺ
ࠉ኱㜰ఫᏯ౪⤥බ♫࡛ࡣࠊᨻ⟇✵ࡁᐙࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᐃᮇ೉ᐙ
 ᖺዎ⣙ࡢཎ≧ᅇ᚟⩏ົࡢ࡞࠸ࠊ␚ࡸᘓලࢆ᧔ཤࡋࡓ≧ែ࡛
ࡢ㈤㈚ఫᡞࡢධᒃເ㞟ࢆᖹᡂ  ᖺ࡟㛤ጞࡋࡓࠋᡓ๓ࡲ࡛኱
㜰㛗ᒇ࡟ࡳࡽࢀࡓ೉ᐙࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠕ〄㈚ࡋࠖ࡟ࠕཎ≧ᅇ
᚟⩏ົ࡞ࡋ ࢆࠖຍ࠼ࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆࠕ᪂〄㈚ࡋ ࡜ࠖᐃ⩏ࡋࠊࢫࢺࢵ
ࢡ෌⏕࡟࠾ࡅࡿ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠑ85 ࣇ࣮ࣜࢫࢱ࢖ࣝࠒ㒔ᕷ෌⏕ᶵᵓ ᖺ
ࠉࠕ85 ࣇ࣮ࣜࢫࢱ࢖ࣝࣁ࢘ࢫࠖࡣ 85 ㈤㈚ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᶍᵝ
᭰࠼࡟క࠺ཎ≧ᅇ᚟⩏ົࢆ⦆࿴ࡋࡓࠕ',< ไᗘࠖࢆྲྀࡾධࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ85 ㈤㈚ఫᏯ࡛ࡣᶍᵝ᭰࠼ࡢෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ
㏥ཤ᫬ࡢཎ≧ᅇ᚟ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ',< ไᗘࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᚑ᮶ࡢᶍᵝ᭰࠼ࡢᕤసᇶ‽ࠊ㏥ཤ᫬ࡢཎ≧ᅇ᚟⩏ົࢆ⦆࿴ࡋ
࡚࠾ࡾࠊᒃఫ⪅ࡀࡼࡾẼ㍍࡟ ',< ࢆ⾜࠼ࠊ⌮᝿࡟ఫࡲ࠸࡙ࡃ
ࡾࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ڦࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢὶ⾜
ࠉࡇࢀࡲ࡛  ᖺ௦๓ᚋࡼࡾ㐍ࡳࡣࡌࡵࡓࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
࡟ࡼࡿᘓ⠏ࡢẸ୺໬ࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀࠊࠕ⟽ࡢ⏘ᴗࠖ࠿ࡽ⛣ࡾኚ
ࢃࡗ࡚ࡁࡓ➨Ϫᮇࡢࠕሙࡢ⏘ᴗࠖ࡜ࡋ࡚ࡢẸ୺໬ࡣ༢࡟ࡇ࠺
ࡋࡓ୰ྂఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༙⮬⏤タィࢆព࿡ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ᘓ⠏ࡢẸ୺໬࡜ࡋ࡚➨Ϩᮇ࠿ࡽ㏆௦ⓗఫᏯ࡬ࡢᒃఫ
ࡢᬑཬࡸ➨ϩᮇࡢ᪂⠏ᣢᐙタィ࡬ࡢཧຍࠊ➨Ϫᮇึᮇ࠿ࡽࡢ
୰ྂᣢᐙタィ࡬ࡢཧຍࠊ㈤㈚タィ࡬ࡢཧຍ➼ࠊᒃఫ⪅࡜ᘓ⠏
࡜ࡢ㊥㞳ࡢ㏆᥋໬ࢆ㏣ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ➨Ϫᮇ࡟࠾ࡅࡿఫᏯ
ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ≉ᚩࡣタィཧຍࡢࡳ࡟␃ࡲࡽࡎࠊ᪋ᕤ࡬
ࡢཧຍࡢಁ㐍ࠊࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡲ࡛ࡶࡀࡳࡽࢀࡿⅬ࡟
ࡶ࠶ࡿࠋ᪋ᕤཧຍ࡟ࡣ㧗▱ࡢἑ⏣࣐ࣥࢩࣙࣥࡸ༡ᡣ⥲ࡢᶵࢵ
Ე㤋࡟௦⾲ࡉࢀࡿ➨ϩᮇࡢ᫬௦࡟ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡓࢭࣝࣇࣅࣝࢻ
ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㞟ྜఫᏯࡢつᶍࡶྵࡵࡓ᪂⠏ࡢఫᏯࢆ ',< ࡟ࡼࡗ
࡚ᘓタࡍࡿࡢࡣከ኱࡞ປຊ࡜ᖺ᭶ࢆ㈝ࡸࡍ᝟⇕ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ
୰ࠎ୍⯡ࡢேࠎ࡟ࡣᩜᒃࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࢭࣝࣇࣜ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ᪤Ꮡࡢࢫࢣࣝࢺࣥࡸ࢖ࣥࣇ࢕ࣝࡀᏑᅾࡍࡿ≧
ែ࡟ᡭࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᩜᒃࡣࢭࣝࣇࣅࣝࢻ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚᱁ẁ࡟పࡃࠊ⏨ዪၥࢃࡎⱝ࠸ୡ௦ࢆ୰ᚰ࡟ᬑཬࡋ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ⌧ᅾࡢࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢὶ⾜ࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓࡶࡢࡢ୍
ࡘ࡟ࡣඛ㏙ࡢ &(7 ࡢ௙᥃ே࡛ࡶ࠶ࡿ㤿ሙṇᑛࡀ௦⾲ࢆດࡵࡿ
2SHQ $ ࡜ࠊᯘཌぢࡽ࡟ࡼࡿ 63($& ࡜࠸࠺஧ࡘࡢタィ஦ົᡤ
࡟ࡼࡗ࡚ඹྠ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᮾி 5୙ື⏘ࠖࡀ࠶ࡿࠋᮾி
5 ୙ື⏘ࡣ  ᖺ࡟࣮ࣟࣥࢳࡉࢀࡓ୙ື⏘௰௓ࢧ࢖ࢺ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࢧ࢖ࢺࡢ≉Ⰽࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ୙ື⏘௰௓ࢧ࢖ࢺࡀ㛫ྲྀ
ࡾ 3ODQ࣭❧ᆅ 3ODFH࣭౯᱁ 3ULFH ࡢ 3 ࡜࿧ࡤࢀࡿᐃ
㔞್ࢆ⤯ᑐⓗ࡞ᰕ࡜ࡋ࡚᝟ሗᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᨵ
⿦ 2.ࠖࡸࠕࣞࢺࣟ࡞࿡ࢃ࠸ ࠖࠕኳ஭ࡀ㧗࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓᘓ⠏ⓗ
࡛ᐃᛶⓗ࡞✵㛫ࡢ㨩ຊࢆ๓㠃࡟ᡴࡕฟࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊྛఫᏯ࡟
ぢฟࡋࢆࡘࡅࠊࡑࡢఫᏯ࡟ࡲࡘࢃࡿ≀ㄒࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡛ࢧ
࢖ࢺ฼⏝⪅࡟ 35 ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ༢࡞ࡿ⟽
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᒃఫ⪅ࡀᬽࡍሙ࡜ࡋ࡚ࡢ㨩ຊࢆ᭱኱㝈࡟ᘬࡁฟࡋ
ࡓࢧ࢖ࢺࡣ᪂㩭࡞ࡶࡢ࡛⌧ᅾ࡛ࡣ  ୓ 39 ᭶ࢆᚓࡿ࡯࡝ࡢ
ேẼࢧ࢖ࢺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᮾி 5୙ື⏘ࡢᐇ⦼ࢆཷ
ࡅࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࠊᨵ⿦ྍ⬟࡞㈤㈚≀௳ࡢࡳࢆྲྀࡾᢅ࠺୙ື⏘௰
௓ࢧ࢖ࢺࠕ',<3ࠖࡀ &LW\/LJKWV ࡟ࡼࡗ࡚࣮ࣟࣥࢳࡉࢀࡓࡾࠊ
ࣜࢡ࣮ࣝࢺࡢ㐠Ⴀࡍࡿ኱ᡭ୙ື⏘௰௓ࢧ࢖ࢺࠕ68802ࠖࡢ᳨
⣴᮲௳࡟ࠕ࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬྍ ࠖࠕ',< ྍࠖ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ㏣ຍ
ࡉࢀࡿࡲ࡛࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࡇ࠺ࡋࡓࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࡢὶ⾜࡟ᑐࡋᮾி 5୙ື⏘ࡣࠕWRROER[ࠖ࡜࠸࠺ࢭࣝࣇࣜ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥྥࡅࡢᘓᮦࢆྲྀࡾᢅ࠺ࢭࣞࢡࢺࢩࣙࢵࣉࢧ࢖ࢺ
ࡢྲྀ⤌ࡳࢆጞࡵࠊᘓ⠏ࡢᑓ㛛▱㆑ࢆᣢࡓ࡞࠸ఫࡳᡭࡀ✚ᴟⓗ
࡟ࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡅࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ఫࡳᡭࡢ᪤Ꮡࡢ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ୺యᛶࡢⓎ᥹⠊ᅖ
ࡣ࢖ࣥࢸࣜ࢔ࡢࡇࡔࢃࡾ➼ࢆ㉸࠼ࠊ✵㛫ࡑࡢࡶࡢ࡬࡜ᣑ኱ࡋࠊ
⮬ࡽࡀ⏕ࡁࠊᬽࡍሙࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡬㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃᩜᒃࡣ᱁ẁ࡟
ୗࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ڦ ',:2 ࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂ 
ࠉࡇ࠺ࡋࡓ➨ϪᮇࡢẸ୺໬ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿୡ௦ࡢከࡃ࡟
?࢙࢘࢔࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡇ࡟ᇙࡵ㎸ࡴࢥࣥࢸࣥࢶࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠖࠋ
ࠕࠕ⟽ࡢ⏘ᴗࠖࡢ᫬௦ࡢẸ୺໬ࡢᮏ㉁࡟㏆࠸࡜ࡇࢁ࡟ࡣࠊ㏆௦
ⓗ࡞ಶࡢ☜❧࡬ࡢᚿྥࡀ࠶ࡾࠊಶே࡟ࡼࡿᡤ᭷ࡸಶே࡟ࡼࡿ
ዲࡳࡢ㐪࠸ࠊࡑࡋ࡚ಶࡢ᭱ᑠࡢ㞟ࡲࡾ࡜ࡋ࡚ࡢ᰾ᐙ᪘࡜࠸ࡗ
ࡓ஦᯶ࢆཷࡅṆࡵࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕ⟽ࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊಶ
࡟ᑐᛂࡍࡿ✵㛫ࡸไᗘࡀ⾜ࡁΏࡾࠊ࠺ࡗ࠿ࡾࡍࡿ࡜ಶࡀࠕᏙࠖ
࡟㝗ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃୗ࡟࠶ࡿ௒᪥ࡢேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡶࡣࡸ㏆௦
ⓗ࡞ಶࡢ☜❧࡞࡝ᚿྥࡍࡿᑐ㇟࡟ࡣ࡞ࡾᚓ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡟Ẹ୺
໬ࡢᮏ㉁ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ௒᪥ᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ࠊබ✵㛫࡜⚾✵㛫ࡢ㛫࡟఩⨨ࡍࡿඹ✵㛫 ࢥࣔࣥ ࡜ࡑ
ࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿே㛫ྠኈࡢ㛵ಀ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࢆࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢேࡀ࠸࠿࡟๰㐀ⓗ࡟⏕ࡳฟࡏࡿ࠿ࡀࠊẸ୺໬ࡢ᰾ᚰ࡟఩⨨
ࡍࡿၥ㢟࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡇ࡟ࡣࠊ✵㛫ࡢၥ㢟ࢆ
ᢅࡗ࡚ࡁࡓᘓ⠏ᑓ㛛ᐙࡢ㌿㌟ࡢୖ࡛ࡢᙺ๭ࡀぢ࠸ࡔࡏࡿࡼ࠺
࡟ࡶᛮ࠼ࡿࠖࠋ
ࠉࡇ࠺ࡋࡓᯇᮧࡢゝⴥ࠿ࡽࡣࠊᘓ⠏ࡢศ㔝ࡀఫࡳᡭࡑࢀࡒࢀ
ࡢ୺యᛶࢆႏ㉳ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⮬ࡽࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡟㐺
ྜࡋឡ╔ࡢ῝࠸ఫࡲ࠸ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⟽࡜ࡋ࡚ࡢఫࡲ
࠸࡟␃ࡲࡽࡎࠊ᪥ࠎࡢ⏕ά࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿே㛫㛵ಀࡸ
ᆅᇦ♫఍࡟ࡲ࡛ࡑࡢ୺యᛶⓗ࡞ពᛮỴᐃࢆᗈࡆ࡚࠸ࡁࠊ⥲ྜ
ⓗ࡞ఫ⎔ቃࢆẸ୺໬ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢୗࠊಶࠎࡢఫࡳᡭࡀࢹࢨ
࢖ࣥࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ♫఍ࡢὶࢀࢆ
ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ඹ㏻ࡍࡿ౯್ほࡢ୍ࡘ࡟ඹྠᾘ㈝ࡢ౯್ほࡀ࠶ࡿࠋ୕ᾆᒎࡣ
ⴭ᭩ࠕ➨ᅄࡢᾘ㈝ ࠖ ࡟࠾࠸࡚ὒ㢼໬࣭ ⚾᭷୺⩏ࡢࠕ➨
୍ࡢᾘ㈝♫఍ࠖࠊ኱㔞ᾘ㈝࣭ ⚾᭷୺⩏࣭ ᐙ᪘୺⩏࣭
఍♫୺⩏ࡢࠕ➨஧ࡢᾘ㈝♫఍ࠖࠊከᵝ໬࣭ࣈࣛ
ࣥࢻᚿྥ࣭⚾᭷୺⩏࣭ಶே୺⩏ࡢࠕ➨୕ࡢᾘ㈝♫఍ࠖ
ࠊேཱྀῶᑡ♫఍࡟࠾ࡅࡿࣀࣥࣈࣛࣥࢻᚿྥ࣭ ࢩ࢙࢔ᚿྥ࣭
ᆅ᪉ᚿྥࡢࠕ➨ᅄࡢᾘ㈝♫఍ࠖ ࡢᅄࡘࡢᾘ㈝♫
఍ࡢኚ㑄ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ⌧௦ࡢ➨ᅄࡢᾘ㈝♫఍ࡣࢩ࢙࢔ࣁ࢘ࢫࡸ࣮࢝ࢩ࢙࢔ࡢὶ⾜
࡟௦⾲ࡉࢀࠕࡘ࡞ࡀࡾࠖࢆ㔜せどࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ
ࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢഴྥࡀࡳࡽࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࢭࣝࣇࣅࣝࢻࡸࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⏺㝰࡛ࡣ
',<'R,W<RXUVHOI ࡢ⏝ㄒ࡛ㄒࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆ᖺࡑࡢὴ
⏕ᆺ࡜ࡋ࡚',:2'2,W:,WK2WKHUV࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ⪺࠿ࢀࡿࠋ
',:2 ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸ 616 ➼ࡢᬑཬ࡟క࠸ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ
タィᅗࡸ▱㆑➼ࡢ᝟ሗࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ୙≉ᐃከᩘࡢ༠ാࡢୗ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆᐇ⌧ࡍࡿὶ⾜࡛࠶ࡿࡀࠊࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࡢศ㔝࡛ࡣ᪋ᕤࢆఫࡳᡭᮏேࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪋ᕤ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉ➼ࢆ௻⏬ࡋࡑࡢ࿘㎶ࡢேࠎࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃ㝿࡟⏝
࠸ࡽࢀࡿࠋ
ࠉ ᖺࡼࡾάືࡋ࡚࠸ࡿࠕ+DQGL+RXVHSURMHFW࡛ࠖࡣࠕዶ
᝿࠿ࡽᡴࡕୖࡆࡲ࡛ࠖࢆྜゝⴥ࡟ఫࡳᡭࡢ⌮᝿࡜ࡍࡿࣜࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡢタィ࣭ ᪋ᕤࢆఫࡳᡭ࡜࡜ࡶ࡟⾜࠸ࠊࠕ⮬ศ࡛సࡗ
ࡓࠗ࠶࠸ࡕࡷࡃࡢ࠶ࡿ࡬ࡸ࡛࠘ࡶࡗ࡜ᴦࡋࡃᬽࡽࡋࡲࡏࢇ
࠿㸽ࠖࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪋ᕤ࡛ࡣఫࡳᡭࡢ▱ே
➼ࡶㄏ࠸࡞ࡀࡽ༠ാ᪋ᕤࡋࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆ㏻ࡌ࡚ࡼࡾᛮ࠸ฟ
࡜ឡ╔ࡢ࠶ࡿࠕሙ࡙ࡃࡾࠖࢆᥦ౪ࡋከࡃࡢඹឤࢆ㞟ࡵጞࡵ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠉ ᖺ࡟↓ᩱ࡛ቨ⣬ࢆ㑅࡭ࡿ㈤㈚ఫᏯ࡜ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ጞࡵ ๭ᙅ࠶ࡗࡓ✵ᐊࢆ ᖺᮍ‶࡛‶ᐊ࡟ࡍࡿ࡞࡝࢝ࢫࢱ࣐
࢖ࢬ㈤㈚ࡢὶ⾜ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡿ࣓ࢰࣥ㟷ᶞࡢ௦⾲࡛࠶ࡿ㟷
ᮌ⣧ࡣࡑࡢᚋࠊ࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬࢆቨ⣬ࡔࡅ࡟␃ࡲࡽ࡞࠸ࠕ࣮࢜
ࢲ࣮࣓࢖ࢻ㈤㈚ࠖࢆጞࡵࡿ࡞࡝ࠊ೉ᐙேࡢఫࡲ࠸࡙ࡃࡾ࡬ࡢ
୺యᛶࢆ㔜どࡍࡿࡑࡢጼໃࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚  ᖺ
࡟୍⣭ᘓ⠏ኈ஦ົᡤࣈ࣮ࣝࢫࢱࢪ࢜ࡢタィ࡟ࡼࡾ኱ᐙ࡜ࡋ࡚
ࠕ㟷㇋ࣁ࢘ࢫࠖࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࠋ㟷㇋ࣁ࢘ࢫࡣ  ᡞࡢ㈤㈚ఫᏯ
࡛࠶ࡾࠊࢩ࢙࢔ࣁ࢘ࢫ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓேࠎࡀ⤖፧ࡋ࡚ḟࡢఫࡲ
࠸࡜ࡋ࡚ࡶఫࡵࡿࡼ࠺࡞㈤㈚ఫᏯࢆ┠ᣦࡋࡓ࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬ㈤
㈚࡛࠶ࡿ  ྛᡞࡣ᏶඲࡟ᶵ⬟࡜ࡋ࡚⊂❧ ࠋ᪋ᕤ :6 ࡸᒃఫ
⪅㛫஺ὶࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊ༢࡞ࡿ⟽࡜ࡋ࡚ࡢఫࡲ࠸࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ࡁᬽࡍሙ࡜ࡋ࡚ࡢఫࡲ࠸ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ➨Ϫᮇࡢ
Ẹ୺໬ࡢ㇟ᚩⓗ࡞஦౛࡜࠸࠼ࡿࠋ
ڦᘓ⠏ࡢẸ୺໬ࡢኚ㑄࠿ࡽࡳࡓࠊ
ࠉᒃఫ⪅㞟ᅋࡢ⮬ᚊⓗ࡞ఫ⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥࡢྍ⬟ᛶ
ࠉᯇᮧࡣⴭࡢ୰࡛➨Ϩᮇࠊ➨ϩᮇ࡟࠾ࡅࡿࠕ⟽ࡢ⏘ᴗࠖ࡜➨
Ϫᮇ࡟࠾ࡅࡿࠕሙࡢ⏘ᴗࠖ࡜ࡢ㔜せ࡞㐪࠸ࢆ⏕άࡢ࡟࠾࠸ࢆ
᤼㝖ࡋࡓⱁ⾡ⓗ࡞ᘓ⠏෗┿ࡢ᧜ࡽࢀ᪉➼ࢆ౛࡟ḟࡢࡼ࠺࡟㏙
࡭࡚࠸ࡿ ࠋࠕ᪤࡟࠶ࡿ✵㛫㈨※࡟⏕ά⪅ࡢࠕ฼⏝ࡢᵓ᝿ຊࠖ
ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚ࠕሙࠖࢆ๰ࡿ᫬௦࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᘓ⠏
෗┿ࡣ࠾ࡼࡑព࿡ࢆ࡞ࡉ࡞࠸ࠋ௒㢼࡟ゝ࠼ࡤࠊၥ㢟ࡣࣁ࣮ࢻ
?ఫᏯྲྀᚓ࡟࠾ࡅࡿఫẸ୺యࡢ⣔㆕
ࠉ๓⠇ࠕᘓ⠏⏕⏘ࡢẸ୺໬࡛ࠖࡣᘓ⠏ࡢ⏕⏘ࠊࡘࡲࡾ౪
⤥ࡢᡭἲࡢ୰࡟ዴఱ࡟ఫᏯྲྀᚓ⪅࡛࠶ࡿఫࡲ࠸ᡭࡢពᛮࢆ཯
ᫎࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺㠃࡟࠾ࡅࡿఫẸ୺య࡬ࡢኚ㑄ࢆࡳࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊᮏ⠇ࠕ ఫᏯྲྀᚓ࡟࠾ࡅࡿఫẸ୺యࡢ⣔㆕࡛ࠖࡣ
ఫᏯࡢ౪⤥ࡑࡢࡶࡢࢆఫẸ୺య࡛⾜࠺ࠊఫẸ୺యࡢఫᏯྲྀᚓ
࡜࠸࠺㠃ࡢ⣔㆕ࢆ㏣࠺ࠋ
 ᾏእ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯ
ࠉࡇࡇ࡛ࡣఫẸ୺యࡢఫᏯྲྀᚓࡢ⣔㆕ࢆࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯ
ࡢṔྐ࡟ࡼࡗ࡚㏣ࡗ࡚࠸ࡃࠋࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯ࡜ࡣఫᏯ࡟
㛵ࡍࡿ⏕ά༠ྠ⤌ྜ࡛ࡾࠊࠕࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯࡣࠊἲⓗᇶ
┙ࢆࡶࡘఫᏯ⤌ྜࡀࠊࡑࡢ⤌ྜဨ࡟ᑐࡋ࡚㛗ᮇⓗ࡞Ᏻᐃᛶࢆ
ࡶࡗ࡚ᥦ౪ࡍࡿఫᏯ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤌ྜဨ࡟ࡼࡗ࡚ᡤ᭷࠶ࡿ࠸
ࡣ㐠Ⴀࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ⣔
㆕ࡢཎⅬࡣ࢖ࢠࣜࢫࡢ༠ྠ⤌ྜ࡟ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ
⤌ྜ࡟ࡼࡿఫᏯྲྀᚓࡣ኱ࡁࡃ஧ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࠊ୍ࡘࡣඹ῭⤌
ྜࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧ࡛ఫᏯ⤌ྜࡢ⤌ྜဨࡀᐃᮇⓗ࡟✚ࡳ❧࡚ࡋྜ
࠺᥃㔠ࢆࡲ࡜ࡵ⤌ྜဨࡀ㡰␒࡟ఫᏯࢆᘓタࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣ %XLOGLQJ 6RFLHW\ ௨ୗࠊ%6 ࡜࿧
ࡤࢀࠊᣢᐙᒃఫࡢ᥎㐍ࢆ┠ⓗ࡟ಶேྥࡅఫᏯ㉎ධ㈨㔠ࡢ᢬ᙜ
⼥㈨ࢆ┦஫ᢇຓⓗ࡟⤌⧊ࡋ࡚ࡁࡓ ࠋ஧ࡘ┠ࡣ࢖ࢠࣜࢫ࡛
ࡣ +RXVLQJ &RRSHUDWLYH ௨ୗࠊ+& ࡜࿧ࡤࢀࡿ⤌⧊࡟ࡼࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡕࡽࡣ୺࡜ࡋ࡚㈤㈚㞟ྜఫᏯࢆ⤌ྜဨࡢ฼┈
࡟ᇶ࡙ࡁ༠ྠ࡛ᘓタ࣭㉎ධ࣭⟶⌮࣭ᨵ㐀ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ᢅ࠺ఫẸ୺యࡢఫᏯྲྀᚓࡣᚋ⪅ࡢ +&
࡜≉࡟ྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢṔྐࡣ๓⪅ࡢ %6 ࡢ᪉ࡀ
᪩ࡃࡑࡢ☜❧ࡀ +& ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡲࡎ %6 ࡢ
㉳※ࢆྲྀࡾᢅ࠺ࠋ
ࠉ⏘ᴗ㠉࿨ࢆᢲࡋ㐍ࡵࡓ  ୡ⣖ᚋ༙ࡢ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣ኱ᆅ୺
ࡢᨭ㓄࡟ࡼࡗ࡚ᑠసே໬ࡋࠊࡲࡓ㎰ᴗ⏕⏘ᛶࡢྥୖ࡟ࡼࡗ࡚
వ๫໬ࡋࡓ㎰Ẹࡢ㒔ᕷ࡬ࡢὶධࡀ㐍ࢇࡔࠋࡋ࠿ࡋ㒔ᕷ࡟࠾ࡅ
ࡿ㞟ྜఫᏯࡣ㈨⏘ᐙࡀᡤ᭷ࡋ㈤㈚⤒Ⴀࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀࠊேཱྀὶධ࡟ࡼࡗ࡚ఫᏯ୙㊊࡜ᐙ㈤ࡢ㧗㦐ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊὶධࡋࡓປാ⪅࡟ࡣ୙೺ᗣ࡛ຎᝏ࡞ఫ⎔ቃ࡜
ఫᏯ㞴ࡀᚅࡕཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓኻᴗࡸ⑓Ẽࡢၥ㢟ࡶྠ᫬࡟Ꮡ
ᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓኻᴗࡸ⑓Ẽ➼࡟㛵ࡋ࡚ࡣ  ୡ⣖ᮎ࠿
ࡽඹ῭⤌ྜ )ULHQGO\ 6RFLHW\ ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚㠀ᖖ᫬
ࡢฟ㈝ࢆ┦஫ᢇຓⓗ࡟ࡲ࠿࡞࠺ᑐ⟇ࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢඹ
῭⤌ྜࡢ┦஫ᢇຓⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆఫᏯྲྀᚓ࡟࠾࠸࡚ࡶά⏝ࡋ
ࡓࡢࡀ࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿ %& ࡛࠶ࡿࠋྐୖึࡢ %& ࡣ  ᖺ
࡟ࣂ࣮࣑࣒࡛ࣥ࢞⤌⧊ࡉࢀࡓࢣࢺ࣮ࣞఫᏯ⤌ྜ࡜ࡉࢀࠊࡑࡢ
ᚋࣂ࣮࣑࣒ࣥ࢞ࡸ࣐ࣥࢳ࢙ࢫࢱ࣮ࢆ୰ᚰ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ
ࡀ %& ࡢ㉳※࡛࠶ࡿ ࠋ
ࠉᙜ᫬ࡢ࢖ࢠࣜࢫࡣ⏘ᴗ㠉࿨࡟ࡼࡗ࡚♫఍ࡀ኱ࡁࡃኚ㠉ࡉࢀ
ࡓ᫬௦࡛࠶ࡾࠊ⮬⏤➇தࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓࠕᅜᐩㄽࠖ ࡀ
࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫ࡟ࡼࡗ࡚ⴭࡉࢀࡓ᫬௦࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑
ࢫࡣ⮬⏤➇தࡢ♫఍࡟ࡼࡗ࡚㈋ᐩࡢ᱁ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃ
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ࡢᛶ᱁ࡀᙉ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡕࡽࡶḢ⡿ࡢࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈ
ఫᏯࡢࡼ࠺࡞༠ྠ⤌ྜᛮ᝿ࡣஈࡋ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓఫᏯ㔠⼥බᗜ
࡟ࡼࡿಶࠎே࡬ࡢ┤᥋⼥㈨ࡀ☜❧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࡑࡢព⩏
ࡣኻࢃࢀᗫṆࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࠉ
 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯ
ࠉୖ㏙ࡢ  ୡ⣖๓༙࡟࠾ࡅࡿබⓗ࡞ఫᏯ⼥㈨ࡢཷ─ᅋయ࡜
ࡋ࡚ࡢព࿡ྜ࠸ࡀᙉ࠿ࡗࡓఫᏯ⤌ྜ࡟ࡼࡿఫᏯ࡜ࡣูࡢὶࢀ
࡜ࡋ࡚⌧ᅾ᪥ᮏ࡟Ꮡᅾࡍࡿ &+ ࡣ⏕ࡲࢀࡿࠋ᪥ᮏࡢ &+ ࡣࠗ⮬
ࡽᒃఫࡍࡿࡓࡵࡢఫᏯࢆᘓ⠏ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡀࠊ⤌ྜࢆ⤖ᡂ
ࡋࠊඹྠࡋ࡚஦ᴗィ⏬ࢆᐃࡵࠊᅵᆅࡢྲྀᚓࠊᘓ≀ࡢタィࠊᕤ
஦ࡢⓎὀࡑࡢ௚ࡢᴗົࢆ⾜࠸ࠊఫᏯࢆྲྀᚓࡋࠊ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃ
᪉ᘧ ࠘ᖺᘓタ┬⌧ᅜᅵ஺㏻┬ఫᏯᒁࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕
ࣈࣁ࢘ࢫ᪉ᘧ◊✲ጤဨ఍ ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋࡑࡢⓎ⚈ࡣᘓ⠏ᐙ
ேࡀ㞟࠸  ᖺ࡟❹ᕤࡋࡓࠕࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈࣁ࢘ࢫ༓㥏ࣨ
㇂ࠖ࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢᙜึࡢ୺࡞┠ⓗࡣᆅ౯ࡀ㧗㦐ࡍࡿ୰
࡛ዴఱ࡟ࡋ࡚㒔ᕷ࡟ఫᏯࢆᣢࡘ࠿࡜࠸࠺ࠕ⮬ศ㐩ࡢఫᏯࢆᘓ
タࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࠕ⮬ศ㐩ࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡟ྜࡗࡓఫᏯࢆ⋓
ᚓࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ᪥ᮏ࡛ࡣ⮬⏤タィ࡟≉Ⰽࢆ
ᣢࡗࡓᘓタᆺࢥ࣮ࣉ࡜ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࢥ࣮
࣏ࣛࢸ࢕ࣈࣁ࢘ࢫ༓㥏ࣨ㇂ࡢࡼ࠺࡟ึᮇࡣᘓ⠏ᑓ㛛ᐙࡢ㞟ࡲ
ࡾࡀ⮬ᕫタィࡢ㞟ྜఫᏯࢆᘓタࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
 ᖺ௦ᚋ༙࡟ࡣ &+ ࢆồࡵࡿᒙࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᒙ࡞ࡢ࠿ࠊ࡝
࠺࠸ࡗࡓ㠃࠿ࡽ&+ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ◊✲ࡸࠊ
&+ ᪉ᘧࢆ஦ᴗ࡜ࡋ࡚Ᏻᐃⓗ࡟᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃⅭ࡟஦ᴗ᪉ᘧࡢ
඾ᆺࡢ☜❧➼ࢆ┠ᣦࡋࡓ◊✲  ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࠉࡑࡋ࡚᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ &+ ࡢ௦⾲ⓗ࡞஦౛࡜ࡋ࡚ࡣᣲࡆࡽࢀ
ࡿ࣮ࣘࢥ࣮ࢺࡀᘓタࡉࢀࡿ  ᅗ ࠋ࣮ࣘࢥ࣮ࢺࡣி㒔ᕷ
὜すࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡢ  ੍ࡢᩜᆅ࡟❧ᆅࡍࡿ  ᡞࡢ &+ ࡛
࠶ࡾࠊᘏ⸨Ᏻᘯࡽࡀࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࢆ⾜࠸  ᖺ  ᭶࡟❹
ᕤࠋ ᖺࡢධᒃࡲ࡛  ᖺ  ࣨ᭶ࡶࡢᮇ㛫ࢆ࠿ࡅ῝ࡃᗈ⠊࡟
ධᒃணᐃ⪅ࡢཧຍࡀ⾜ࢃࢀࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ &+ ࡢึᮇ࠿ࡽࡑ
ࡢᬑཬ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ୰ᯘ⏤⾜࡟ࠕࡍࡄࢀࡓ඲యタィࠊᐦ
ᗘࡢ㧗࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊಶᛶⓗ࡞ྛఫᡞタィ࡞࡝࡛ࠊ㏆ᖺࡢ
᭱㧗ഔసࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓ &+ ࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣘࢥ࣮ࢺࡢ᏶ᡂᚋࡣ
ධᒃ⪅ࡢࡑࡢタィ࣭஦ᴗཧຍࡢࣉࣟࢭࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊᒃ
ఫ⪅ཧຍࢆ㏻ࡋ࡚ࠊዴఱ࡟ᒃఫ⪅ࡢ⏕άせồࢆ‶ࡓࡍ✵㛫ᵓ
ᡂࢆ㐩ᡂࡍࡿ࠿ ࠊዴఱ࡟ධᒃ⪅㞟ᅋࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵྛ⮬
ࡢಶᛶࢆ๰ฟࡋ࡞ࡀࡽ㞟ఫ♩㈶ࡢ౯್ほࢆⱆ⏕࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡃ
࠿ࠊ࡜࠸ࡗࡓཧຍࡢຠ⏝ࡢ᭱኱໬࡜㞟ᅋࡢ⮬ᚊⓗ࡞ྜពᙧᡂ
ࡢᐇ⌧࡟୺࡟╔┠ࡋࡓཧຍᡭἲࡢ᳨ウࡀ㇏ᐩ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋࡑ
࠺ࡋ࡚ᚎࠎ࡟ࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ᘓ⠏ࡢᑓ㛛ᐙࡀ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㠀ᑓ㛛ᐙࡢධᒃᕼᮃ⪅㞟ᅋࢆᑟࡁ
࡞ࡀࡽධᒃᕼᮃ⪅㞟ᅋࡢពぢࢆ཯ᫎࡋࡓඹ⏝㒊ィ⏬ࠊධᒃᕼ
ᮃ⪅ಶࠎࡢពぢࢆ཯ᫎࡋࡓᑓ᭷㒊ィ⏬ࠊධᒃ⪅㞟ᅋ඲య࡜ࡋ
࡚ࡢẚ㍑ⓗ㧗࠸⮬἞ព㆑ࢆᐇ⌧ࡍࡿ㞟ྜఫᏯ౪⤥ᡭἲ࡜ࡋ࡚
ᐃ╔ࡋࡓࠋ
ࠉ୍᪉࡛᪥ᮏࡢ &+ ࡣᘓタ⤌ྜᮇ࡟≉ᚩࢆᣢࡘᘓタᆺ࡜఩⨨
࡙ࡅࡽࢀࠊ❹ᕤᚋࡣ୍⯡ⓗ࡞ศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡜ྠᵝ࡟༊ศᡤ
᭷࡟ᇶ࡙ࡃ⟶⌮⤌ྜ࡜⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠕ❹ᕤࡍࢀࡤ༞ᴗࠖ
࡜᥾ᥟࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᙜ᫬࠿ࡽከ࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟❹ᕤᙜึࡣᩘ
ᖺ࡟Ώࡿ஦ᴗࡀ᏶ᡂࡋ㧗ᥭࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸᑠࡉ࠸Ꮚ౪ྠኈࡢ
㛵ಀࡀぶྠኈࡢ⧅ࡀࡾࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ㠀ᖖ࡟⃰ᐦ࡞
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡀᖺ᭶ࡀ⤒ࡘ࡟ࡘࢀ
࡚ⷧࡲࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ᐇែࡀከࡃࡢ &+ ㄪᰝ࠿ࡽሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟ᑐࡋࠊ࣮ࣘࢥ࣮ࢺࡢ⤒ᖺࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
◊✲࡛ࡣࡑࡢ⃰ᐦ࡞ᒃఫ⪅ཧຍ࡟ࡼࡿಶࠎࡢ୺యᛶࡢྥୖࠊ
ᅗ ࣮ࣘࢥ࣮ࢺ ᅗࡣཧ⪃ᩥ⊩  ࡼࡾ 
??
㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᚊᛶࡢ㧗ࡲࡾࡢ⤖ᯝ⏕ࡲࢀࡓ㇏࠿࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕ࡢຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬୺ⓗ࡞⟶⌮άືࠊ஺ὶάືࡢ࣐ࣥࢿࣜ
ࡸᏊࡢᡂ㛗࡟క࠺άືࡢప㏞➼ࠎ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏊୡ௦࡬ࡢୡ௦
஺௦ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽᑐᛂࡋ㞟ఫ⏕άࡢຊࢆᣢ⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㐣⛬ࡢ
ሗ࿌➼ࡀ࡞ࡉࢀࠊⰋዲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂࡀᣢ⥆ⓗ࡛୺యⓗ
࡞ఫ⎔ቃ㐠Ⴀࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪨ࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ
ࠉ&+ ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ౪⤥ᐇ⦼ࡢኚ㑄ࡣ  ᅗ  ࡢࡼ࠺࡟  ࡘ
ࡢẁ㝵࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋࡑࡢᘓタࣉࣟࢭࢫࡢ୙☜ᐃᛶ➼࡟ࡼࡾ
ඃ㐝ไᗘ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ &+ ࡢ᭱ึࡢࣈ࣮࣒ࢆᘬࡁ㉳
ࡇࡋࡓࡢࡣ  ࠥ  ᖺ࡟࠾࠸࡚ఫᏯ㔠⼥බᗜ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ
ࡓࠕಶேඹྠ⼥㈨ࠖࡢ &+ ࡬ࡢ㐺ᛂㄆྍ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ
⤌ྜဨࡣ୍⯡ⓗ࡞࣐ࣥࢩࣙࣥᘓタ᫬ࡼࡾࡶከࡃࡢ⼥㈨ࢆཷࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡑࡢ⼥㈨ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
Ẹ㛫ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡢᝏ㉁࡞ཧධࡀ┦ḟ࠸ࡔࡇ࡜࡛ࡇࡢไᗘࡣ
ᗫṆࡉࢀ➨୍ẁ㝵ࢆ⤊࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ  ᖺࡼࡾ
ᪧఫᏯ࣭㒔ᕷᩚഛබᅋ ⌧㒔ᕷ෌⏕ᶵᵓ ࡀࢢ࣮ࣝࣉศㆡఫ
Ꮿไᗘ࡜࠸࠺ &+ ᘓタࢆಁ㐍ࡍࡿไᗘࢆᵓ࠼ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾබ
ⓗ୺యࡀ౪⤥ࡍࡿ &+ ࡀᩘከࡃᘓタࡉࢀࡿࠋࡇࡢไᗘࡀᗫṆ
ࡉࢀࡿ  ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛ࡀ➨஧ẁ㝵࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࠉࡇࡢࡼ࠺࡟Ẹ㛫ࡢ௻⏬࡛ࡣࣜࢫࢡ⟶⌮ࡸᑓ㛛ᐙࡢ㛗ᮇࡢᨭ
᥼యไ࡞࡝≉᭷ࡢ⼥㈨ไᗘ↓ࡋ࡟௻ᴗ୺య࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡣ
ࡲࡎ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㏆ᖺࠊࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ
ࡸୡᖏᵓᡂࡢከᵝ໬࡟ࡼࡿ᪤Ꮡࡢᅛᐃⓗ࡞ఫ✵㛫࡛ࡣ୙‶࡛
࠶ࡿᒙࡢቑຍ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡶࡋࡃࡣ◊✲ࡢ⵳✚࡟ࡼࡿᘓタࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢὙ⦎࡟ࡼࡾࠊ&+ ࢆ୺஦ᴗ࡜ࡋ࡚ྲྀ⤌ࡳࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ
ࡿ௻ᴗࡀฟ⌧ࡋࠊ➨୕ẁ㝵࡜ࡋ࡚Ẹ㛫௻ᴗ୺ᑟ Ⓨព ࡟ࡼ
ࡿࠊᚑ᮶࡜␗࡞ࡿᗈࡀࡾࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ &+ ࡢᘓタࢆ
஦ᴗ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ஦ᴗࣜࢫࢡࢆపῶࡍࡿⅭ࡟ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
ࡢ୙☜ᐃᛶࡸᕤ⛬ࡢ኱ᖜᘏ㛗࡞࡝ࡣ㑊ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ⮬
ࡎ࡜ྍ⬟࡞㝈ࡾࣉࣟࢭࢫࢆࢩࢫࢸ࣒໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ
࡚ࡃࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚➨୕ẁ㝵ࡢ୺ὶ࡛࠶ࡿẸ㛫௻ᴗ࡟ࡼ
ࡿ౪⤥ࡣࣛ࢖ࢺࢥ࣮ࣉ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࠊᚑ᮶ࡢࡶࡢ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ධ
ᒃணᐃ⪅ࡢཧຍࡢ⠊ᅖࡀ⡆᫆໬ࡉࢀࡿ➼࡜࠸ࡗࡓᐇែࡀᏑᅾ
ࡋࠊඹ⏝㒊タィࡢཧຍࡣ↓ࡃࠊࡶࡋࡃࡣ㠀ᖖ࡟㝈ᐃⓗ࡞ࡶࡢ
࡜࡞ࡾࠊ6, ఫᏯࡢࢫࢣࣝࢺࣥ㒊ศ  ኚࢃࡽ࡞࠸㒊ศ  ࢆᑓ
㛛ᐙࡀタィࡋࠊ࢖ࣥࣇ࢕ࣝ㒊ศ ኚࢃࡿ㒊ศ ࢆ⮬⏤タィ࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠺⛬ᗘࡢࡶࡢࡀከ࠸ࠋ➨ ẁ㝵ࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡞ᗈ࠸タ
ィཧຍࡣࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚↓⌮ࡀ኱ࡁࡃඖࠎࡣ※ὶࢆ␗࡟ࡍࡿ
6, ఫᏯ࡜ࡢ┦ᛶࡢⰋࡉࡶ࠶ࡾ⌧≧ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ⴠࡕ╔࠸࡚
ࡁ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 ఫẸ୺యࡢఫᏯྲྀᚓ࡟ࡼࡾᐇ⌧ࡉࢀࡿ᪂ࡓ࡞㞟ྜఫᏯ
ࠉࡇࢀࡲ࡛ᅜෆእ࡟࠾ࡅࡿఫẸ୺యࡢఫᏯྲྀᚓࡢ⣔㆕ࢆ &+
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㏣ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ ᖺ๓ᚋࡼࡾ᪥ᮏ࡛ࡣࠊఫ
Ẹ୺య࡛࠶ࡿ &+ ᪉ᘧ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑᐇ⌧ࡋ᫆࠸᪂ࡓ࡞㞟ྜ
ఫᏯ࡙ࡃࡾࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ⠇ࡢ᭱ᚋ࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡽ୍౛ࡢ
ᴫせࢆୗグ࡟㏙࡭ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ඹ㏻ࡍࡿࡇ࡜ࡣ &+ ࡣఫẸ୺
య࡛࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉᆺࡢఫᏯྲྀᚓ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍⯡ⓗ࡞࣐
ࣥࢩࣙࣥ㛤Ⓨࡢࡼ࠺࡟࣐ࢫ࣐࣮ࢣࢵࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࠶ࡿ⛬ᗘ
୍⯡ᛶࢆᣢࡓࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ఫᏯࡢ౪⤥࡜␗࡞ࡾࠊ୍ᐃᡞᩘࡢ
ඹ㏻౯್ࢆᣢࡘධᒃ⪅ࡀᘓタ௨๓࡟㞟ࡲࡿࡇ࡜࡛௚࡟↓࠸ಶ
ᛶⓗ࡛㨩ຊⓗ࡞㞟ྜఫᏯࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
ࠉࡲࡎ⎔ቃඹ⏕ఫᏯࡢᐇ⌧࡛࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶ௦⾲ⓗ࡞஦౛࡟⤒
ᇽࡢᮭࡀᣲࡆࡽࢀࡿ  ᅗ ࠋ⤒ᇽࡢᮭࡣᮾி㒔ୡ⏣㇂༊
࡟఩⨨ࡋࠊ⥲ᡞᩘ  ᡞ࡛ᰴᘧ఍♫ࢳ࣮࣒ࢿࢵࢺࡢࢥ࣮ࢹ࢕
ࢿ࣮ࢺ࡟ࡼࡾ  ᖺ࡟❹ᕤࡋࡓࢫࢣࣝࢺࣥᐃ೉᪉ᘧࢆά⏝
ࡍࡿ⎔ቃඹ⏕ᆺ &+ ࡛࠶ࡿࠋୡ⏣㇂༊࡟ࡣᮾி㒔ᚰ࡟ࡶ㛵ࢃ
ࡽࡎᮍࡔከࡃࡢ⥳⎔ቃࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑ࠺ࡋࡓ㇏࠿
࡞⥳⎔ቃࢆᣢࡘᅵᆅࡶ┦⥆᫬࡟㧗㢠࡞⛯㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ㝿
࡟ศㆡࡉࢀ⥳ࢆษࡾಽࡋᩜᆅ࠸ࡗࡥ࠸࡟ワࡵ㎸ࡲࢀࡓఫᏯࡀ
ᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡃ౛ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ⤒ᇽࡢᮭࡢሙྜࡶඖࠎࡣ┦
⥆⛯ᨭᡶ࠸ࡢⅭ࡟ᅵᆅࡢ኎༷࡜ࠊఆ᥇ࡋࡓᅵᆅ࡟㈤㈚ఫᏯࡀ
ᘓ࡚ࡽࢀࡿィ⏬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡓ ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᅵᆅ࡟ࡣᶞ㱋
⣙  ᖺࡢḎࡢᮌࡀᗄᮏ࠿࠶ࡾྍ⬟࡛࠶ࢀࡤṧࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸
ពྥࢆᆅ୺ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࢳ࣮࣒ࢿࢵࢺࡢᥦ᱌࡟ࡼࡗ
࡚ࡇࡢ᪤Ꮡࡢ㇏࠿࡞⥳⎔ቃࢆά࠿ࡋࡓ⎔ቃඹ⏕ఫᏯࡢࢸ࣮࣐
࡟㈶ྠࡍࡿධᒃ⪅ࢆඛ࡟㞟ࡵࠊᘓタ㈝ࢆࡍ࡭࡚ฟ㈨ࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࡇ࡜࡛ᆅ୺ࡢ㈇ᢸࠊࣜࢫࢡࢆࢮࣟ࡟ࡍࡿ &+ ᪉ᘧࢆ᥇⏝ࡋ
ࡓ ࠋࡑࡢ⤖ᯝධᒃ⪅ࡶ௚ᡤ࡛ࡣᚓࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸እ㒊
ࡢ㇏࠿࡞⥳⎔ቃ࡜ࠊ⮬⏤タィ࡟ᇶ࡙ࡃ⎔ቃඹ⏕ఫᏯࡢ✵㛫ᵓ
ᡂࢆாཷࡍࡿࡇ࡜ࡀᐇ⌧ࡉࢀࠊࢸ࣮࣐ᆺࡢ㞟ྜఫᏯᘓタ࡟
&+ ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃୡ࡟♧ࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࠉḟ࡟ྂᘓ⠏ࡢ෌⏕࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ౛ࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡣồ㐨
Ꮫ⯋ࡀ࠶ࡿ  ᅗ ࠋồ㐨Ꮫ⯋ࡣᘓ⠏ᐙࠊṊ⏣஬୍࡟ࡼࡗ
࡚タィࡉࢀ  ᖺ  ኱ṇ  ᖺ  ࡟ᘓタࡉࢀࡓᏛ⏕ᑅࢆ &+
᪉ᘧ࡜ࡘࡃࡤ᪉ᘧࡢά⏝࡟ࡼࡗ࡚  ᖺ࡟  ᡞࡢ㞟ྜఫᏯ
࡜ࡋ࡚෌⏕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஦౛ࡢ෌⏕ᐇ⌧ࡣ≉࡟ࡘࡃ
ࡤ᪉ᘧ࡟ࡼࡿᡤ᭷ᶒࡢᢅ࠸➼ࡢຠᯝࡀ኱ࡁ࠸ࡀࠊୖグࡢ⎔ቃ
ඹ⏕ఫᏯࡢࡼ࠺࡟ࡇࡢྂᘓ⠏ࡢ෌⏕࡟㈶ྠࡍࡿධᒃ⪅ࡀ㞟
ࡲࡗ࡚㈨㔠ࢆฟࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛㈨㔠ㄪ㐩ࡢࣜࢫࢡࢆゎỴࡍࡿ
&+ ᪉ᘧࡶࡑࡢᡂຌせᅉࡢ㔜኱࡞୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋཧຍ⪅ࡢເ㞟
ࡣ㞴⯟ࡋࡓࡀ᪂⪺࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡇ࡜࡛ࡼࡾࡑࡢ㟂せᒙ࡬
᝟ሗࡀ⾜ࡁᒆࡁ㞟ࡲࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊ ᖺ࡟❹ᕤࡋ  ᖺ࡟
ࡣᘓ⠏Ꮫ఍㈹ ᴗ⦼ ࢆཷ㈹ࡍࡿྡ஦ᴗ࡜࡞ࡗࡓ ࠋ
ࠉ᭱ᚋ࡟ᰴ୺ᒃఫᶒ᪉ᘧ࡟ࡼࡿ㧗㱋⪅ఫᏯࡢᐇ⌧࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࣁ࢘ࢫἲ㝯ᑎ࡜࠸࠺ዉⰋ┴⏕㥖㒆࡟఩⨨ࡋ
 ᖺ࡟❹ᕤࡋࡓ  ᡞࡢ㧗㱋⪅ఫᏯ஦౛࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ᅗ ࠋࠕ⾑⦕ࢆ㉺࠼࡚ຓࡅྜࡗ࡚ᬽࡍ⪁ᚋࡢఫฎ࡙ࠖ
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???
???
???
???
???
?
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?
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???
ᅗ බẸู &+ ౪⤥ᐇ⦼ ཧ⪃ᩥ⊩  ࢆᇶ࡟సᡂ 
??
ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋࠊᕼᮃ⪅ࢆເࡗ࡚ຮᙉ఍࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ஦ᴗ
࡛࠶ࡾᙜึ࠿ࡽᬯ୰ᶍ⣴ࡢఫẸ୺య࡟ࡼࡿ஦ᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ
஦౛ࡢ᭱኱ࡢ≉Ⰽࡣᘓ≀ࡀྛ⮬ࡢ༊ศᡤ᭷࡛ࡣ࡞ࡃࠊᒃఫ⪅
ࡢฟ㈨ࡍࡿᰴᘧ఍♫ࡀᡤ᭷ࡋᒃఫ⪅ࡣྛ⮬ᰴᘧ఍♫࡜⤊㌟ᘓ
≀㈤㈚ዎ⣙ࢆ⤖ࡪ࡜࠸࠺᪉ᘧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿ ࠋࡇ
࠺ࡋࡓᘓ≀ࡢᡤ᭷୺యࢆ୍ඖ໬ࡋධᒃᚋࡢඹྠᛶࢆ⥔ᣢࡋࡼ
࠺࡜࠸࠺ヨࡳࡣḢ⡿ࡢ &+ࠊ⤌ྜᡤ᭷ఫᏯ࠿ࡽ኱ࡁࡃᏛࢇ࡛
࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ༊ศᡤ᭷࡛ࡣᡤ᭷⪅ࡀஸࡃ࡞ࡾ┦⥆ࡋࡓᚋ
࡟ᡤ᭷ࡀ」㞧࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊᡤ᭷⪅ࡢኚ᭦࡟ࡼࡾඹྠ⏕ά࡟ᨭ
㞀ࡀฟࡿࡇ࡜ࠊ㧗㱋⪅ࡣఫᏯ࣮ࣟࣥࡢ⤌ࡵ࡞࠸Ⅽ⮬ᕫ㈨㔠࡛
㈥࠺ᚲせࡀ࠶ࡾᅵᆅࡢ㉎ධࡲ࡛ࡣ୙ྍ⬟࡛೉ᆅ࡟ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࡇ࡜➼ࠎࡢ」㞧࡞᮲௳ࢆຓࡅྜ࠸ࡢ⪁ᚋࡢఫฎࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺┠ᶆ࡟ྥ࠿࠸ࠊᵝࠎ࡞᳨ウࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽ
༠ྠ࡛஌ࡾ㉺࠼࡚࠸ࡃࡇࡢ஦ᴗࡣ &+ ᪉ᘧ௨እ࡛ࡣᐇ⌧࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠉ௨ୖࡢ୍౛ࡢࡼ࠺࡟ఫẸ୺యࡢఫᏯྲྀᚓࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࡣ
୍⯡ⓗ࡞ᕷሙ࡛ࡣὶ㏻ࡋ࡚࠸࡞࠸ࢽࢵࢳ࡞ࡶࡢࡔࡅࢀ࡝ࡶᙜ
࡚ࡣࡲࡿேࠎ࠿ࡽࡍࡿ࡜௚࡟௦࠼ࡽࢀ࡞࠸᭱㐺࡞ఫ⎔ቃࢆᐇ
⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡾࠊ௒ᚋࡶᵝࠎ࡞ࢸ࣮࣐࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㨩ຊⓗ
࡞ఫᏯ࡙ࡃࡾ࡟ά⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ
ࠉ๓⠇  ࡛ࡣఫᏯࡢྲྀᚓࢆఫẸ୺య࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓ &+ ࡢኚ
㑄ࡸࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ㏣ࡗࡓࡀࠊᮏ⠇࡛ࡣධᒃᚋࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀࢆ
ఫẸ୺య࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ᫝㠀ࠊࡑࡢྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ
ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
 ఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀࡢᚲせ
ࠉ㞟ྜఫᏯ ≉࡟༊ศᡤ᭷㞟ྜఫᏯ ࡣᗄࡘ࠿ࡢⅬ࡟࠾࠸࡚
♫఍ᛶࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࠊ㐠Ⴀࡀ♫఍ⓗ࡟
ࡶồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ ࠋࡲࡎ㞟ྜఫᏯ࡟㝈ࡽࡎ㒔ᕷᘓ
⠏඲⯡࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࡑࡢᘓ⠏ࡣ㒔ᕷࢆᙧᡂࡍࡿ
୍ࡘࡢせ⣲࡛࠶ࡾࠊ⟶⌮୙඲ࡣእ㒊୙⤒῭ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟
ࡶ࡞ࡾᚓࡿⅭࠊ㒔ᕷィ⏬࡞どⅬ࠿ࡽࡶᡤ᭷⪅࡟ࡣ㐺ษ࡞⥔ᣢ
⟶⌮ࡀせㄳࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㞟ྜఫᏯ࡛ࡣྛᑓ᭷㒊࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
ಶู࡟ᑓ⏝฼⏝ࡉࢀ௚⪅ࡢ฼⏝࡜ࡣ㝸⤯ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ⚾ⓗ㈈࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡀᙉ࠸ࡀࠊ㞟ྜఫᏯ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ
௚ࡢᒃఫ⪅࡜ඹྠ࡛฼⏝ࡍࡿඹ⏝㒊ࢆᣢࡕࠊࡑࡢᒃఫ⪅㞟ᅋ
ࡢෆ࡛ࡣ♫఍ⓗ࡞㈈࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡶᙉ࠸ࠋࡲࡓࡑࡢᒃఫ⪅㞟
ᅋࡢ୰࡟ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘከᵝ࡞❧ሙࢆᣢࡗࡓேࠎࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ
ⅭࠊࡑࡢㄡࡶࡀᏳᐃ࡛ᛌ㐺࡞⏕άᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢఫ⎔ቃࢆᣢ࡚
ࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡙ࡃࡾࢆኌࡢ኱ࡁ࡞ᒃఫ⪅ࡢពぢ࡟೫ࡽࡎẸ୺
ⓗ࡟ྜពᙧᡂࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡶồࡵࡽࢀࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ࠶ࡿ✀୍ࡘࡢᑠࡉ࡞♫఍࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ≧ἣࡣᵝࠎ࡟␗࡞
ࡿ㞟ྜఫᏯࡣ♫఍ⓗ࡟ࡶ㐺ษ࡞⟶⌮ࠊ㐠Ⴀࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ⾜ᨻ࡜ࡋ࡚ࡶ෇⁥࡞⟶⌮ࠊ㐠Ⴀࢆᐇ⌧ࡍࡿᵝࠎ࡞ᨭ
᥼ࠊ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࡑࢀࡣᶆ‽⟶⌮つ⣙࡟௦⾲ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࠶ࡃࡲ࡛ᶆ‽ⓗ࡞ࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫࢆ᝿ᐃࡋࡓ⏬୍ⓗ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿࡟ࡣಶࠎࡢ㞟ྜఫᏯࡢ≀⌮ⓗ᮲௳ࠊྛᒃ
ఫ⪅ࡢ≧ἣ➼ࠎࢆຍ࿡ࡋࡓಶูⓗ࡞ᑐᛂࢆ⮬ᚊⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋᅗ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࣁ࢘ࢫἲ㝯ᑎ ᅗࡣཧ⪃ᩥ⊩  ࡼࡾ 
ᅗ ồ㐨Ꮫ⯋ ᅗࡣཧ⪃ᩥ⊩  ࡼࡾ 
ᅗ ⤒ᇽࡢᮭ ᅗࡣཧ⪃ᩥ⊩  ࡼࡾ 
??
ࠉ୍᪉࡛ࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ኱㒊ศࡣᘓ⠏ࡸᘓ≀⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚⣲
ே࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊከࡃࡢሙྜࡣᑓ㛛ᛶࢆᣢࡗࡓ⟶⌮఍♫࡟
ᴗົጤクࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟㞟ྜఫᏯࡢ⟶⌮࡟
ࡣ⮬ᚊᛶࡀồࡵࡽࢀࠊ⟶⌮఍♫࡟ᴗົጤクࢆࡋ࡞ࡀࡽࡶྛ༊
ศᡤ᭷⪅ࡢ⟶⌮ព㆑ࡶ㧗ࡃࠊࡑࡢಶูⓗ࡞≧ἣ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᚊ
ᛶࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸ࡀࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ⟶⌮ព㆑ࡀప
ࡃᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸⟶⌮఍♫࡜᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀ኱ࡁ࠸≧ែࡢࡲ
ࡲ࡟⟶⌮࣭㐠Ⴀࢆ୍௵ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡑࢀࢆၥ㢟ど
ࡍࡿᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᐇົⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡢ௦⾲ⓗ࡞ពぢࡣ
➨୕⪅⟶⌮᪉ᘧࢆ㐺⏝ࡍࡿ஦࡟ᑐࡍࡿᠱᛕⅬ࡟㞟⣙ࡉࢀࡿࠋ
༊ศᡤ᭷⪅㛫࡛ࡢẸ୺ⓗ࡞⌮஦఍᪉ᘧࢆ⏝࠸ࡓ⟶⌮⤌ྜࡢ㐠
Ⴀ᪉ᘧ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑓ㛛ᐙ࡟⟶⌮⪅ࡢᶒ㝈ࡈ࡜እὀࡍࡿ➨୕
⪅⟶⌮᪉ᘧࡢ᳨ウ࡟࠾࠸࡚኱㔝Ṋࡣࡑࡢ᪉ᘧࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ
ࠕձ⟶⌮⪅࡛࠶ࡿ➨୕⪅࡟኱ࡁ࡞ᶒ㝈ࡀ㞟୰ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࢳ࢙ࢵࢡᶵ⬟ࡀ༑ศാ࠿࡞ࡃ࡞ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊղ⌧⾜
ἲ࡟⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈨᱁せ௳ࡸᴗົ࡬ࡢࢳ࢙ࢵࢡつᐃࡀ࡞࠸
ࡇ࡜ࠊճᝏពࡢ࠶ࡿ⟶⌮⪅ࡀ㐣ᗘ࡞ಖᏑ⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾ⟶⌮⤌ྜࡢ㔠㖹➼㈈⏘ࢆ࠸ࡓࡎࡽ࡟ᾉ㈝ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ⟶⌮⪅ࡀಽ⏘࣭◚⏘ࡋࡓሙྜ࡟⟶⌮⤌ྜࡢ㔠㖹
➼㈈⏘ࡀಖㆤࡉࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࠊմ᪂ࡓ࡟➨୕⪅ࢆ
⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚㑅௵ࡋࡓሙྜࠊ᪂ࡓ࡞ࢥࢫࢺࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ࡢᴗົࡣࠊ⟶⌮ᴗ⪅ࡀᴗົጤク
ዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗົ࡟ẚࡋ࡚ࠊ㈐௵ࡀຍ㔜ࡉࢀࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ㈇ᢸࡍ࡭ࡁ⟶⌮㈝ࡀ㧗㢠࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࠖࡢ Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ ࠋ
ࠉࡇ࠺ࡋࡓ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ⟶⌮࡬ࡢ୺యᛶࢆኻࡗࡓሙྜ࡟࠾ࡅ
ࡿ኱㔝ࡢᐇົⓗ࡞ㄢ㢟ࡢᣦ᦬ࡢ௚࡟ࠊ⚟⏣ࡣఫ⎔ቃ࡬ࡢఫẸ
ཧຍ࡟ࡼࡿᅛ᭷ࡢ౯್࡙ࡃࡾࡢほⅬ࠿ࡽࠊ⛛ᗎ࡙ࡅࡽࢀࡓ㡿
ᇦࡢࠕࢥࢫࣔࢫࠖ࡜ࡲࡔព࿡࡙ࡅࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮡᅾࡢ↓⛛ᗎ
ࡢ㡿ᇦࡢࠕ࢝࢜ࢫࠖࡢゝⴥࢆ⏝࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ఫẸ୺యࡢఫ
⎔ቃ㐠Ⴀࡢᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ ࠋ⚟⏣ࡣఫ⎔ቃ㐠Ⴀ࡟࠾
࠸࡚ࠊබᖹᛶࡸ⡆౽ᛶࡢ㔜どࡢࡓࡵ࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵ⏝ពࡉࢀࡓ
ᶆ‽ⓗ࡞࣮ࣝࣝࢆṇゎ࡜ಙࡌ㎸ࡳಶࠎࡢ⏕άࢆࡑࢀ࡟㐺ྜࡉ
ࡏࡿࠊሀᅛ࡞⛛ᗎ࡟⦡ࡽࢀࡍࡂ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࡇࢀࢆᮏ᮶ࠕࢥࢫࣔࢫࡣ࢝࢜ࢫࡢ୰࠿ࡽヨ⾜㘒ㄗࢆ⧞ࡾ
㏉ࡋ⏕ࡲࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊࢥࢫࣔࢫࡀඛ࡟࡛ࡁ࡚ࡋࡲࡗ࡚
࠾ࡾࠊᐇ㝿⏕άࡍࡿᒃఫ⪅ࡀ⛛ᗎࡢ⤌ࡳ᭰࠼ࢆ⾜࠺㔜せ࡞ࣉ
ࣟࢭࢫࡀᢤࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᪤ᡂࡢࢥࢫࣔࢫ࡟⦡ࡽࢀࠊಶே࡜
ࡋ࡚ࡢ୺యᛶࢆᢚᅽࡉࢀࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡟࠶ࡿࠖࠋ ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ᮏ᮶ࡣ᫬㛫㍈ࢆᣢࡕືⓗ࡞≧ែ࡛࠶ࡿ⏕άࡢ୰࡛ࡣࠊ
ࡑࡢ⛛ᗎࡢ⤌ࡳ┤ࡋ࡟ࡼࡗ࡚ࡼࡾ㧗ḟࡢ⛛ᗎࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ㄝࡃࠋࡲࡓࡑࡢⅭ࡟ࡣᒃఫ⪅ཧຍᆺࡢ⟶⌮࡟
ࡼࡗ࡚㞟ᅋࡢෆ㒊࠿ࡽఫ⎔ቃ࡟ാࡁ࠿ࡅࠊ㐺ᐅ⛛ᗎࢆ⤌ࡳ┤
ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡑࡢෆⓎⓗ࡛ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞㐣⛬ࢆ⟶⌮࡜ᤊ࠼
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ௨ୖࡢࡼ࠺࡟♫఍ᛶࢆᣢࡗࡓఫ⎔ቃࡢ㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࡣಶู
ⓗ࡛ከᵝ࡞≧ἣࡸ⤒ᖺ࡟ࡼࡿᵝࠎ࡞ኚ໬࡟ࠊ⮬ᚊⓗ࡟㐺ṇ࡞
ᑐᛂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⮬ᚊᛶࢆ☜❧ࡋ࡚
࠸ࡃⅭ࡟ࡣఫẸ୺య࡛ࡑࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊࡍ
࡞ࢃࡕ⮬἞ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀࡿࠋ
 ఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀࡢ㏣ồ࡟ࡼࡿྍ⬟ᛶ
ڦ⚾ⓗᨻᗓ࡜ࡋ࡚ࡢ +2$
ࠉࡇ࠺ࡋࡓఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀࠊ⮬἞࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡽ
ࡀࡼࡾⓎᒎࡋࡓᙧែ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢥࣔࣥࢆ᭷ࡍࡿᒃఫ༊
&,'&RPPRQ,QWHUHVW'HYHORSPHQWV ࡟࠾ࡅࡿఫᏯᡤ᭷⪅⤌
ྜ +2$+RPH 2ZQHUV $VVRFLDWLRQ ࡢไᗘࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࢚
ࣜ࢔ෆࡢఫᏯᡤ᭷⪅࡟ࡼࡗ࡚⤌⧊ࡉࢀࡿ +2$ ࡣఫᏯ౪⤥୺య
࡟ࡼࡗ࡚㉳ⲡࡉࢀẸ୺ⓗᨻయ࡛࠶ࡾ⌮஦఍᪉ᘧࢆྲྀࡿ +2$ ⮬
ࡽ࡟ࡼࡗ࡚᭦᪂ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࢝࣋ࢼࣥࢺ  ᅵᆅ฼⏝ไ㝈⣙Ḱ 
࡟ᇶ࡙࠸࡚ᶒ㝈ࢆ୚࠼ࡽࢀࠊࡇࡢ⚾ⓗ࡞ἲつࢆᒃఫ⪅ ఫᏯ
ᡤ᭷⪅࣭೉ᐙே➼  ࡟㑂Ᏺࡉࡏࡿࠋᅜᅵ஺㏻┬ࡢ㈨ᩱ  ࡟
ࡼࡿ࡜ +2$ ࡢᶵ⬟ࡣ୍⯡ⓗ࡟௨ୗࡢ ࡘࡀ୺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձඹ᭷ᆅࠊ㥔㌴ሙࠊ⚾㐨ࠊࣉ࣮ࣝࠊࡑࡢ௚ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
᪋タ➼ࡢ⥔ᣢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ
ղᆅᇦࡢ࣮ࣝࣝ࡟ᇶ࡙ࡃᘓ⠏⾜Ⅽ➼ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ճ⤌⧊ࡢάື㈨㔠࡜ࡋ࡚ࡢ㈿ㄢ㔠ࡢᚩ཰࣭⾜ᨻ࡜ࡢㄪᩚ
մ᪂つᒃఫ⪅࡟ᑐࡍࡿᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά࡟ಀࡿ᝟ሗࡢᥦ౪ࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂࠊࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋
ࠉ+2$ ࡢᡂ❧ࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎ +2$ ࡛ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡿ࢝࣋ࢼࣥࢺࡣ  ୡ⣖㡭ࡢ࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᆅࡢᕤሙ㌿
⏝➼ࡢᅵᆅᡤ᭷⪅㛫࡛ࡢ฼⏝ไ㝈ࢆ⾜࠺⚾ⓗዎ⣙࡜ࡋ࡚⏕ࡲ
ࢀࠊࡑࡢᚋጞࡲࡗࡓ㑹እఫᏯᆅ㛤Ⓨ࡟࠾࠸࡚౪⤥ࡉࢀࡿබᅬ
ࡢ㌿⏝ไ㝈ࡢⅭ࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ ࠋࡑࡢᚋ࢔࣓ࣜ
࢝ࡢ  ࠥ  ୡ⣖ࡢ㑹እ࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞࢔࣓ࢽࢸ࢕᪋タࡸබ
ᅬ➼ࢆഛ࠼ࡿఫᏯᆅ㛤Ⓨ࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡽࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ
ไ㝈タᐃࡸⰋዲ࡞ఫ⎔ቃࢆಖᣢࡍࡿⅭࡢఫᏯࡢタィ࡟㛵ࡍࡿ
ไ㝈ࡸᒃఫ⪅ᒙࡢไ㝈タᐃ࡞࡝ࢆ⾜࠸ࠊఫᏯᆅࡢ౯್ࢆ⥔
ᣢࠊྥୖࡉࡏࡿ௙⤌ࡳ࡜ࡋ࡚࢝࣋ࢼࣥࢺࡣྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ⌧ᅾࡢ +2$ ࢆ㐠Ⴀ୺య࡜ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒࡟⧅ࡀࡿཎᆺ࡜ࡋ
࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㛤Ⓨࡣࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮ᕞࡢࣛࢻࣂ࣮ࣥ
 ࡛࠶ࡿ ᅗ ࠋࣛࢻࣂ࣮ࣥ࡟࠾࠸࡚ +2$ ࢆᥦ᱌ࡋ
ࡓࡢࡣ㒔ᕷィ⏬ᐙࡢࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭࢔ࢵࢩ࣮࡛ࣕ࠶ࡾࠊ+2$ ࡀ
ྛᒃఫ⪅࠿ࡽศᢸ㔠ࢆᚩ཰ࡋࠊఫᏯᆅࡢ㆙ഛࡸ⾤㊰ࠊ↷᫂ࡢ
ᩚഛ➼ࠎࡢබⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆྲྀࡾ⾜࠸࡞ࡀࡽ࢝࣋ࢼࣥࢺ࡟ࡼ
ࡿไ㝈ࡢᇳ⾜࡟ࡼࡗ࡚ఫᏯᆅࢆ⤫἞ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ☜❧ࡋ
ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢ≺࠸࡟ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᆅ᪉⮬἞య࡟ࡼ
ࡿ୍ᐃ⛬ᗘࡢไ㝈タᐃ࡜⤫἞࠿ࡽᢤࡅฟࡋࠊᙜヱᒃఫ⪅⤌⧊
ࡀᮃࡴ࡛ࣞ࣋ࣝࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆࡑࡢᅪᇦ࠿ࡽࡢศᢸ㔠ࡢᚩ཰࡟
ࡼࡾ⊂⮬࡟ᥦ౪ࠊாཷࡍࡿ⚾ⓗᨻᗓ SULYDWH JRYHUQPHQW
ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣ࢖ࢠࣜࢫࡢ࢚࣋ࢿࢨ࣮࣭
ࣁ࣮࣡ࢻ࡟ࡼࡿ⏣ᅬ㒔ᕷᵓ᝿ࡢ࢔࣓ࣜ࢝∧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࠊ
⏣ᅬ㒔ᕷࡀᅵᆅࡢබ᭷࡟ࡼࡿᏳᐃࡋࡓఫ⎔ቃࡢ☜❧ࢆ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᅵᆅࡢ⚾᭷ࢆಁ㐍ࡋࡑࡢᡤ᭷⪅⤌⧊࡟ࡼ
ࡿ⮬἞ࢆ᥎ዡࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⚾ⓗᡤ᭷࡜࠸࠺ࠕࣉ
ࣛ࢖ࣦ࢓ࢸ࢕ࢬ࣒ SULYDWLVPࠖ࡜⏣ᅬ㒔ᕷࡢࠕ࣮ࣘࢺࣆ࢔
XWRSLDࠖࡀ᥃ࡅྜࢃࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝
∧⏣ᅬ㒔ᕷࢆ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᨻ἞Ꮫ⪅࢚ࣦ࢓࣭࣐ࣥࢵࢣࣥࢪ࣮
 ࡣࠕࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࣆ࢔ SULYDWRSLDࠖ࡜ྡ௜ࡅࡓ
ࠋ⌧ᅾࡲ࡛࡟ +2$ ࡣᗈࡃᬑཬࡋࠊ+2$ ࢆᣢࡘࡶࡢ࡟㝈ࡽ࡞
??
࠸ࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ &,' ࡣ⣙  ୓  ෆ +2$ ࢆᣢࡘࡶࡢࡣ
⣙  ๭  ࡢᩘ࡟ࡢࡰࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ேཱྀࡢ⣙  ࡛࠶ࡿ 
୓ேࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ  ᖺ
௦ึ㢌ࡼࡾ㰺⸨ᗈᏊࡽࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊ ᖺ࡟
ࡣ᪥ᮏᆺ +2$ ᥎㐍༠㆟఍ࡀタ❧ࡉࢀࡿ࡞࡝᪥ᮏ࡟㐺ࡋࡓ࠿ࡓ
ࡕ࡛ᬑཬࡉࡏ࡚࠸ࡃヨࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ࣐ࢵࢣࣥࢪ࣮࡟ࡼࡿ࡜ +2$ ࡛ࡣᅪᇦࡢᒃఫ⪅ࡢ
᪥ᖖ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࡢไ㝈ࡶ࠿ࡅ࡚࠾ࡾࠊ㐪཯⪅࡟ࡣ⨩๎ࡸ⨩
㔠ࡀㄢࡏࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣἲᘐ࡟ࡲ࡛ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶
ࡾࠊࡑࡢ୍౛࡟ࡣࠕࢸ࢟ࢧࢫᕞࣄ࣮ࣗࢫࢺ࡛ࣥࡣࠊ࠶ࡿዪᛶ
ࡀࠊࡑࡢዪᛶࡢఫࡴ &,' ࡢつ๎࡟཯ࡋ࡚≟ࢆ㣫ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ
ఫᏯᡤ᭷⪅⤌ྜ +2$ ࠿ࡽッゴࢆ㉳ࡇࡉࢀࡓࠋ⤌ྜࡀ຾ッࡋ
ࡓࡀࠊዪᛶࡣ≟ࢆ㣫࠸ࡘ࡙ࡅࡓࠋุ஦ࡣࠊዪᛶࢆࠊἲᘐ౲㎯
⨥࡛ฮົᡤ࡬㏦⮴ࡋࡓࠖࠋࠕࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮ᕞࡢ࣮࡛ࣔࣥࣟ
ࡣࠊ୍⤌ࡢኵ፬ࡀࠊఫᏯᡤ᭷⪅⤌ྜ +2$ ࡟ࡼࡗ࡚ࠊἲᘐ࡟
❧ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊጔࡢᖺ㱋ࡀ  ṓ࡛ࠊ⤌
ྜࡢᐃࡵࡿఫẸ㈨᱁ࡢᖺ㱋ไ㝈ࡼࡾ  ṓⱝ࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ⤌ྜࡣ຾ッࡋࠊุ஦ࡣࠊࡇࡢጔࡢ  ṓࡢኵ࡟ࠊఫᏯࢆ
኎ࡿ࠿ࠊ㈚ࡍ࠿ࠊࡶࡋࡃࡣጔࢆࡑࡢఫᏯ࡟ࡣఫࡲࢃࡏࡎ࡟ኵ
ࡢࡳᒃఫࡍࡿࡼ࠺࿨ࡌࡓࠖࠋ ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡶࡳࡽࢀࡿ ࠋࡇ
ࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶᙜヱఫᏯᆅ࡟࠾࠸࡚ᐃࡵࡽࢀࡓ⌮᝿ⓗ࡞⎔ቃ
ࢆ⥔ᣢࡋࡑࡢ୙ື⏘౯್ࢆᏲࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡜ࠊࡑࢀ࡟ඹឤࡋ
ࡓேࠎࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ᙜヱఫᏯᆅࢆ㑅ࡧᒃఫࡋࡓࡇ࡜࡛ไ㝈ࢆཷ
ᐜࡍࡿࠊ࡜࠸࠺๓ᥦࡢୗ⾜ࢃࢀࡿࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝ࠶ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚☜❧ࡋ࡚ࡁࡓ &,' ࡢ +2$ ࢆᑐ㇟࡟ࡑࡢ
⚾ⓗᨻᗓ࡟ࡼࡿ⤫἞ᐇែࡢศᯒ࡟ඛ㥑ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡢࡀ࢔
࣓࡛ࣜ࢝ࡣୖ㏙ࡢ࣐ࢵࢣࣥࢪ࣮࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࡑࡢⴭ᭩ࡢ
⩻ヂࡶ⾜ࡗࡓᨻ἞Ꮫ⪅ࡢ➉஭㝯ே࡛࠶ࡿࠋ➉஭ࡣㄽᩥࡢ୰࡛
ࠕ⚾ⓗᨻᗓࡓࡿ +2$ ࡢᶵᵓࡣྛࠎ࡟ࡼࡗ࡚௘⣽ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ
ࡢࠊ඲఍ဨ࡟ࡼࡗ࡚ᖺ࡟ᩘᅇࡢ⥲఍ࢆ㛤ࡁࠊࡓ࡜࠼ࡤ୍ఫᏯ
࡟ࡘࡁ୍⚊࡜࠸࠺➼ࡋ࠸㆟Ỵᶒ࡛ࡶࡗ࡚㔜せ࡞㆟㢟ࢆỴᐃࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯ࡰྠ୍࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㑅௵ࡉࢀࡓ⌮஦࡟
ࡼࡿᇳ⾜ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ⌮஦఍ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ⥲఍࡟ࡼࡗ࡚㆟Ỵ
ࡉࢀࡓ஦㡯ࡸไ㝈⣙Ḱࢆᇳ⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ࠶ࡽࡺࡿᶒ㝈ࡀ௜୚
ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡲࡉ࡟ఫẸ⮬἞ࢆయ⌧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ
 ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊᨻ἞ᏛࡢどⅬ࠿ࡽ +2$ ࡀ⮬἞ࠊఫẸ୺య
ࡢఫ⎔ቃ㐠ႠࢆẸ୺ⓗ࡟ᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟╔┠ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚
ࡑࡢᐇ⌧ࡢせⅬ࡜ࡋ࡚ࠕྛᵓᡂဨࡀ඲యࡢ┠ⓗࡢⅭࡢไ㝈ࢆ
ཷᐜࠖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕྛಶே࡜ࡋ࡚ࡣ࡞ࡋ࠼࡞࠸฼┈
☜ಖ ࠖࡀᐇ⌧ࡋࠊⰋዲ࡞ఫ⎔ቃࡀᵓ⠏ࠊ⥔ᣢࡉࢀࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡀ⾤୪࣭ᬒほ࣭㐣ࡈࡋࡸࡍ࠸ᒃఫ⪅ᒙ࣭ಖᏳ࣭ாཷࡉࢀ
ࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼ࠎྵࡵࠊఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀࢆ㏣ồࡋࡓ⤖ᯝ
ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࠊᙜே࡟࡜ࡗ࡚௚࡟௦ࢃࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ಶู
ⓗ࡛Ⰻዲ࡞ఫ⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿⅭ࡟㔜せ࡞Ⅼ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ڦ⚾ⓗᨻᗓⓗ࡞ᵝ┦ࢆᣢࡘ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㧗⣭ &+
ࠉୖグࡢ +2$ ࡛ࡣ㑹እᡞᘓఫᏯᆅࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚
⚾ⓗᨻᗓࢆᵓᡂࡍࡿఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃྍ
⬟ᛶࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀࠊ㒔ᕷ㒊ࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾࠸࡚ࡶࡇ࠺ࡋࡓ⮬
἞ࡢࡶ࡜ඹ㏻౯್ࡢಖᣢࡢⅭ࡟ᙉ࠸ไ㝈ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡟࢔࣓
ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᐩ⿱ᒙྥࡅࡢ㧗⣭ &+ ࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯ ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ &+ ࡣ┦஫ᢇຓⓗ࡞⢭⚄ᛶࢆ
ᣢࡘ୰పᡤᚓ⪅ᒙྥࡅࡢࡶࡢ࡜ࠊᐩ⿱ᒙྥࡅ࡛ධᒃ⪅ࢆ㑅ᐃ
➼ࡶ⾜࠸࠶ࡿ✀᤼௚ⓗ࡞㧗⣭ &+ ࡢ  ✀࡟኱ูࡉࢀࡿࠋ➉஭
 ࡟ࡼࡿ࡜㧗⣭ &+ ࡣไᗘࡸ㔠⼥ࡢ」㞧ࡉ࠿ࡽࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ
ᕞ௨እ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊࢥࣥࢻ࣑ࢽ࢔࣒ࡼࡾࡶᒃ
ఫ⪅ᒙࡢྠ㉁ᛶࢆಖᣢࡋ♫఍ⓗࢫࢸ࢖ࢱࢫࢆ࡜ࡶ࡞ࡗࡓᒃఫ
ᙧែ࡜ࡋ࡚ᐩ⿱ᒙࢆᑐ㇟࡟᰿ᙉ࠸ேẼࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㧗
⣭ &+ ࡣᶒ฼ែᵝ࠿ࡽࢥࣥࢻ࣑ࢽ࢔࣒࡜ࡣ᫂☜࡟␗࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊࢥࣥࢻ࣑ࢽ࢔࣒ࡀ༊ศᡤ᭷࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ㧗⣭ &+ ࡣ
ࡑࡢᒃఫ⪅ࡀᰴ୺࡛࠶ࡿἲே࡟ࡼࡗ࡚ᘓ≀ࡀᡤ᭷ࡉࢀࠊᰴ୺
ࡢᶒ฼࡜ࡋ࡚ᒃఫ⪅ࡣఫᏯࡢᡤ᭷ᶒⓗ࣮ࣜࢫࡢᶒ฼ࢆᚓ࡚ᒃ
ఫࡍࡿᶒ฼ࢆಖドࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᡤ᭷ᶒⓗ࣮ࣜࢫࡣ
୍⯡ⓗ࡞㈤㈚࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ఫᏯ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࡀᙉ࠸ࡀࠊᡤ᭷
ᶒ᪉ᘧ࡛࠶ࡿࢥࣥࢻ࣑ࢽ࢔࣒ࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟ไ㝈ࡀᙉࡃࠊࡘ
ࡲࡾࡇࢀࡣᅋయⓗពᛮỴᐃᶵ㛵ࡢᶒ㝈ࡢᙉࡉ࡟⏤᮶ࡍࡿ ࠋ
ࡇࡢไ㝈ࡢᙉࡉࡀ &,' ࡟࠾ࡅࡿ +2$ ࡢࡼ࠺࡟୙ື⏘౯್ࢆಖ
ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ᙜึࡼࡾࡢඹ㏻౯್࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ౛࠼
ࡤධᒃ⪅ࡢ㑅ู࡟ࡼࡿྠ㉁ᛶࠊࢫࢸ࢖ࢱࢫࡢ⥔ᣢ࡟㐺ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ᭷ྡ࡞ࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࡣ  ᖺ࡟ᙜ᫬኱⤫㡿ኵே࡛࠶ࡗ
ࡓࣄ࣮࣭ࣛࣜࢡࣜࣥࢺࣥࡀࡑࡢⴭྡࡉ࠿ࡽࡃࡿಖᏳࡢࣜࢫࢡ
ࡸᨻ἞ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᑗ᮶ⓗ࡞཰ධࡢ☜ᐇᛶࡢ↓ࡉ࠿ࡽධᒃࢆᣄ
ྰࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ௨ୖ  ࡟࠾࠸࡚ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ&,' ࡢ +2$ ࡟࠾࠸࡚ࡶ
㧗⣭ &+ ࡢἲே࡟࠾࠸࡚ࡶྛ⮬ࡢᡤ᭷ᶒ࡟୍ᐃ⛬ᗘࡢไ㝈ࢆ
ຍ࠼ᅋయⓗ࡞ពᛮỴᐃࢆᑛ㔜ࡍࡿ୍ඖ໬ࡉࢀࡓ୺యࡀᏑᅾ
ࡋࠊඹ᭷ࡉࢀࡓ౯್ࢆᏲࡿⅭ࡟ྛ⮬ࡀࡑࡢไ㝈ࢆ⮬ᕫࡢỴᐃ
࡟ᇶ࡙ࡁཷᐜࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊಶே࡛ࡣ࡞ࡋᚓࡎࠊࡲࡓ௚ࡢఫᏯ
ᆅ 㞟ྜఫᏯ ࡛ࡣᚓࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ᙜヱఫᏯᆅ 㞟ྜఫ
Ꮿ ≉᭷ࡢ฼┈ࡢ☜ಖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀ
ࡀఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠ႠࢆẸ୺ⓗ࡟✺ࡁワࡵ࡚࠸ࡗࡓ⤖ᯝࡶ
ࡓࡽࡉࢀࡿࠊఫ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᚊⓗ࡞౯್࡙ࡃࡾࡢ௙⤌ࡳ࡛
࠶ࡿࠋ
ᅗ ࣛࢻࣂ࣮ࣥ ᅗࡣཧ⪃ᩥ⊩  ࡼࡾ 
??
 㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽࡢᚲせ
㸦㸧㞟ఫయィ⏬࡜࠸࠺どⅬ
ࠉࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ఫ⎔ቃィ⏬࡟࠾ࡅࡿఫẸ୺యࡢィ
⏬ࡀ♫఍ⓗ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡓࡾࠊࣁ࣮ࢻ㠃࡛࠶ࡿᘓ⠏
ࡢタィ࡟࠾࠸࡚ࡶẸ୺໬࡜ࡋ࡚ఫࡲ࠸ᡭࡢ୺యᛶࡀ㔜せどࡉ
ࢀࠊ㏆ᖺࡣ≉࡟ಶே࡟ࡼࡿཧຍ࡛ࡣ࡞ࡃ㞟ᅋ࡟ࡼࡿཧຍ࡟ࡶ
ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓఫᏯࢆ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡍࡿࢯࣇࢺ㠃࡟
࠾࠸࡚ࡶࠕ≀ⓗ࡞ఫᏯࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓಶே࡟ࡼࡿ⟶⌮ࠖࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊ≀ⓗ࡞ఫᏯ࡟㝈ࡽ࡞࠸ࠕ⥲ྜⓗ࡞ఫ⎔ቃࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
ఫẸ㞟ᅋ࡟ࡼࡿ୺యⓗ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ࡬ࡑࡢὀ┠ᑐ㇟ࡀኚ
໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⫼ᬒ࠿ࡽࠊࣁ࣮ࢻ㠃࣭ࢯࣇࢺ㠃ࢆ
ໟᣓࡋࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⮬ᚊⓗ࡟⾜࠸ࠊࡑࡢఫ⎔ቃᅛ᭷ࡢ౯
್࡙ࡃࡾࢆᐇ⌧ࡍࡿఫẸ㞟ᅋࡢィ⏬࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽᙧᡂࡀᚲせ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉࡑ࠺ࡋࡓィ⏬⌮ㄽࢆ᳨ウࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㘽࡜࡞ࡿᴫᛕ࡟
ࠕ㞟ఫయࠖࡀ࠶ࡿࠋᘏ⸨Ᏻᘯࡣࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯࡢィ⏬ཎ
⌮࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୰࡛ࠊࡇࡢ㞟ఫయࢆ ࠗࠕ㞟ఫయࠖ࡜࠸࠺
ᴫᛕࡣࠗ㒔ᕷఫᏯ࠘ㄅ  㮵ᓥฟ∧఍  ࡢᖺ㛫ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚
 ᖺ  ᭶࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࠕே㛫ࡢ㞟ఫࡍࡿ࠶ࡽ
ࡺࡿᙧᘧࡢ✵㛫ᵓ㐀యࢆᣦࡍࠖ࡜ࡋࠊࠕ㡿ᇦࠊᩘࠊෆᐜࡢ 
せ⣲࡟ࡼࡗ୍࡚⯡࡟つᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࠖ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
ࡇࡢⓎ᝿࡟ࡼࡿ㞟ྜఫᏯィ⏬ࡀከ㠃ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
➹⪅ࡢつᐃ࡜ࡋ࡚㞟ఫయࢆࠕࣁ࣮ࢻ࡞㞟ྜఫᏯ࡜ࢯࣇࢺ࡞ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂࡀ᭷ᶵⓗ࡟⤫ྜࡉࢀࡓఫඹྠయࡢࡇ࡜ࠖࢆ࠸
࠺࠘ࠋ ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡇࡢᐃ⩏ࡣ༢࡞ࡿ≀ⓗ࡞㞟ྜఫᏯࠊ
ࡶࡋࡃࡣ༢࡞ࡿఫẸ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ≀ⓗ
࡞㞟ྜఫᏯ࡟ᒃఫࡋࡑࡇ࡛ࡢఫ⎔ቃࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺୺
య࡜ࡋ࡚ࡢఫẸ㞟ᅋࠖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㆟ㄽࢆྍ⬟࡜ࡍࡿゝⴥࢆ
ࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡲࡓ᳃ỌⰋ୤ࡣࡑࡢᚋྠࡌࡃࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫ
Ꮿࡢィ⏬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୰࡛ࠗࠊ ఫࡳᡭࡀఫࡳᡭ࡜ࡋ࡚⮬ぬ
ࢆᣢࡕࡘࡘ₶࠸ࡢ࠶ࡿ⏕άࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞᭷ᶵⓗ࡞
ࠕ࠶࠸ࡔࠖࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢ࠘࡜࠸࠺ᐃ⩏ࢆᘏ⸨ࡢࡶࡢ࡟ຍ࠼
࡚࠾ࡾ ࠊ㞟ఫయࡀ≉࡟ࡑࡢ㞟ᅋࡢ୺యᛶࡸ⮬ᚊᛶࢆ㔜せ
どࡋࡓᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂░࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡇ࠺ࡋࡓ㞟ఫయࡢᐃ⩏ࡣ࠸ࡎࢀࡶࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡢ୰࡛ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㐺⏝
⠊ᅖࡣࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯࡔࡅ࡟ࡣ␃ࡲࡽ࡞࠸ࠋ㞴Ἴ࿴ᙪࡣ
ⴭ᭩  ࡢ୰࡛ࠗ㞟ఫయࡣࠊ㏻ᖖࡣࠕ㞟ྜఫᏯࠖ࡜ྠࡌࡶࡢ
ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㞟ྜఫᏯࡣࠊఫᡞ ࣁ࣮
ࢻ࢙࢘࢔ ࡀ㞟ྜࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊࡑࡇ࡟
ఫࡴᐙ᪘ࡸே㛫㞟ᅋࡢఫࡲ࠸᪉ ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ ࢆྵࢇ࡛࠸
࡞࠸ࠋ㞟ྜఫᏯ࡟ࡣࠊࡑࡇ࡟ఫࡴேࠎࡀࠊ஫࠸࡟ࡲࡗࡓࡃ㛵
ಀࡢ࡞࠸࢔ࣃ࣮ࢺࡸࣇࣛࢵࢺ࡜ࠊᒃ㛫ࡸྎᡤࢆඹྠ࡛౑࠺ࢥ
ࣞࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࣁ࢘ࢫࠊ࠶ࡿ࠸ࡣศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡜㈤㈚࢔ࣃ࣮
ࢺ࡞࡝ࠊఫࡲ࠸᪉ࡸᡤ᭷ᙧែ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡿࠋ㞟
ఫయࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࢯࣇࢺ㠃ࡢከᵝᛶ࡟ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡼ࠺࡜
ࡍࡿ࿧⛠࡛࠶ࡿ࠘ࠋ ࡜ࡇ࡜ࢃࡗࡓୖ࡛ࠗࠊ ே㛫ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ఫࡴ
࡜ࡁࠊࡑࡢ♫఍ⓗ࣭ᶵ⬟ⓗ࡞ഃ㠃࡛࠶ࡿ⏕άࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࠊࡑࡢ≀⌮ⓗ࣭ᢏ⾡ⓗ࡞ഃ㠃࡛࠶ࡿᘓ⠏ⓗ࣭✵㛫
ⓗ࡞ᵓᡂ࡜ࡀ୍య࡟࡞ࡗࡓࢩࢫࢸ࣒࠘࡜㞟ఫయࢆᐃ⩏ࡍࡿࠋ
ࠉ௨ୖࡢᐃ⩏ࡢࡼ࠺࡟㞟ఫయࡣࠊ㞟ఫ࡟࠾ࡅࡿே㛫㞟ྜ࡜ᘓ
⠏ࡢ」ྜⓗ࡛᭷ᶵⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊࣁ࣮ࢻ㠃࡟࠾
࠸࡚ࡶࢯࣇࢺ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ㞟ᅋ࡟ࡼࡿཧຍࡀ㔜せどࡉࢀ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿ⌧௦࡟࠾࠸࡚≉࡟㘽࡜࡞ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜࠸࠺どⅬ
ࠉࡇࢀࡲ࡛ࠊఫ⎔ቃィ⏬࡟࠾ࡅࡿᒃఫ⪅㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㆟
ㄽ࣭◊✲࡛ࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀᗈ⠊࡟ά⏝ࡉࢀ
࡚ࡁࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࠸࠺⏝ㄒ࡟࠾ࡅࡿᐃ⩏ࡣከᒱ࡟ࢃࡓ
ࡿⅭࡇࡇ࡛ࡣヲ㏙ࡋ࡞࠸  ㏻ࡾ࡜࠸࠺ศᯒࡶ࠶ࡿ ࡀࠊᗈ
஭Ⰻ඾ࡣⴭ᭩ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆၥ࠸┤ࡍࠖࡢ୰࡛ヲ⣽࡞ศᯒ
ࢆຍ࠼ࡿ๓ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢᬻᐃⓗ࡞ᐃ⩏ࢆࠗ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
 ே㛫ࡀࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢᖐᒓព㆑ࢆࡶࡕࠊ࠿ࡘࡑࡢ
ᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㛫࡟୍ᐃࡢ㐃ᖏ࡞࠸ࡋ┦஫ᢇຓ  ᨭ࠼ྜ࠸ 
ࡢព㆑ࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞㞟ᅋ࠘࡜ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡲࡓᘓ⠏࣭
㒔ᕷィ⏬ࡢศ㔝࡛ࡣᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ♫఍ࡑࡢ
ࡶࡢࡸᆅ⦕࡟ࡶ࡜࡙ࡃᒃఫ⪅ࡢඹྠయࢆᑐ㇟࡟ࠊᆅᇦᛶ࡜ඹ
ྠᛶࢆせⅬ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠾࠾ࡼࡑᗈ஭ࡢᐃ⩏ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡜
ࡋ࡚౑ࢃࢀࡁࡓࠋࡲࡓ㏆ᖺࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂ࡜ࡋ࡚ࠊࡇ࠺
ࡋࡓඹྠయ࡟࠾ࡅࡿ┦஫஺ὶࡢಁ㐍ࢆព࿡ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿࡇ࡜
ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ୍᪉ࠊ㞟ᅋࡢ≧ែࢆ㆟ㄽࡍࡿᴫᛕ࡛ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟
࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᴫᛕࡀ࠶ࡿࠋࠕᨻ⟇ᙧᡂ࡜ᐇ⾜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠸࠿
࡟ᨻᗓࡀ⤒῭࡜♫఍ࢆᡂຌ⿬࡟㔗㓄࡛ࡁࡿ  ⯦ࢆྲྀࡿ  ࠿ࠖ
࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ  ᨻᗓࡢࠕ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖᴫᛕࡀ  ᖺ௦๓ᚋ
ࡼࡾὀ┠ࡉࢀࠊࡲࡓ㏆ᖺ࡛ࡣ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭
࢞ࣂࢼࣥࢫࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ➼ࡀ୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋከᵝ࡞ศ㔝࡛
⏝࠸ࡽࢀࡿࡇࡢᴫᛕࡣࠕ࠶ࡿ୺యࡀ⤌⧊ࡢពᛮỴᐃ࡜⾜ືࢆ
೺඲࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺せⅬࢆᣢࡕࠊ⤌⧊ࡢ඲
య౯್ᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ෇⁥࡞ពᛮỴᐃ࣭ᇳ⾜ࡢⅭᥖࡆࡽࢀࡿᴫ
ᛕ࡛࠶ࡿࠋఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃィ⏬ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬ࡽࡢఫ⎔ቃࢆ
⮬ᕫỴᐃ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠊ࡜࠸ࡗࡓ≉ᐃࡢ
┠ⓗࢆᣢࡗࡓ㞟ఫయࡀዴఱ࡟ࡋ࡚ࡑࡢ୺యᛶࡸ⮬ᚊᛶࠊࡑࡋ
࡚ࡑࡢᣢ⥆ᛶࢆᣢࡕᚓࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆศᯒࡋ⌮ㄽ໬ࡋ
࡚࠸ࡃⅭ࡟ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡼࡾࡶࡇࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᴫᛕࡀ
㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏㄽ࡛ࡣ㞟ఫయࢆ࢞ࣂࢼࣥ
ࢫࡢどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࠊ௒ᚋࡢఫ⎔ቃィ⏬࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺
ࠕ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖࢆᴫᛕᥦ㉳ࡋࠊ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂ
ㄽ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
??
◊✲ࡢព⩏࣭┠ⓗ࡜ᯟ⤌ࡳ
◊✲ࡢព⩏࣭┠ⓗ
ࠕ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖࡢᴫᛕᥦ㉳
 ᴫᛕᥦ㉳
ࠉ๓❶࡟ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ఫ⎔ቃィ⏬ࡢศ㔝࡛ࡣࣁ࣮ࢻ㠃ࡢィ
⏬࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⟶⌮ࡸᒃఫ⪅㛫஺ὶࡢಁ㐍➼ࢯࣇࢺ
㠃࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ⥲ྜⓗ࡞ఫ⎔ቃࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⮬ᚊⓗ࡞㐠
Ⴀࢆ⾜࠺㞟ఫయࢆዴఱ࡟ᙧᡂࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀ┠ࡀ࠶ࡘ
ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠕ࠶ࡿ୺యࡀ⤌⧊ࡢពᛮỴᐃ࡜
⾜ືࢆ೺඲࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺せⅬࢆᣢࡕࠊ෇
⁥࡞ពᛮỴᐃ࣭ᇳ⾜ࡢⅭࡢᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖࡢほⅬ
࠿ࡽ⮬ᚊⓗ࡞㞟ఫయࡢᙧᡂࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣḟ
࡟ᐃ⩏ࡍࡿࠕ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖࡢᴫᛕࢆ௬ㄝᥦ㉳ࡋࠊ㞟ఫ
య࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ  ௨㝆࡟ࡑࡢᴫᛕ
ࢆㄝ᫂ࡋࡓ࠸ࠋ
ࠉڦ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫ㸸㞟ఫయࡢඹྠࡢ฼┈ࡢ᥎㐍ࡸ୙฼┈
Ⓨ⏕ࡢ㜵Ṇࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ㞟ఫయࡀ⮬ᚊⓗ࠿ࡘẸ୺ⓗ࡟ㄪᩚ
ࡸពᛮỴᐃ࡜ࡑࡢᇳ⾜ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠋ
͆ࠉ 㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ͇࡜ࡣࠊࡑࢀࡀ෇⁥
࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀࠊ⮬ᚊⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴࡀᮇᚅࡉࢀࡿ≧ែࢆ
ᣦࡍࠋ
 ⌮ㄽᵓ⠏ࡢ᳨ウࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮⤌ྜ
ࠉ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ㞟ࡲࡗ࡚ఫࡲ࠺ඹྠ
య࡟⮬ᚊᛶࢆࡶࡓࡽࡍ⌮ㄽᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊
✲࡛ࡣࡲࡎࡑࡢ㊊ࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮⤌ྜࢆ
᳨ウࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࠋ≉࡟༊ศᡤ᭷࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅ
ࡿ⟶⌮⤌ྜࡣᙉไⓗ࡟ࡑࡢఫ⎔ቃࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ୺య࡜ࡋ࡚
⤌⧊ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㞟ఫయࡢ⠊ᅖࡀ᫂☜࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⌮ㄽᵓ⠏ࡢ➨୍Ṍ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࣔࢹࣝ࡟᭱ࡶ㐺ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉ༊ศᡤ᭷࣐ࣥࢩࣙࣥࡣ  ᖺᮎ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚⣙  ୓ᡞ
Ꮡᅾࡋࠊேཱྀࡢ⣙  ๭ࡀᒃఫࠊ㤳㒔ᅪࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥ໬⋡ࡣ
⣙ ๭࡜㒔ᕷᒃఫᙧែ࡜ࡋ୍࡚⯡໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ࣐ࣥ
ࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿ༊ศᡤ᭷ἲࡣ  ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓᚋࠊࡑࡢ
ᚋ ᗘࡢ኱ᨵṇࡸࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼෇⁥໬ἲࠊ⿕⅏༊ศᘓ
≀࡟㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲࡢไᐃࠊᨵṇ➼ࢆ㔜ࡡࠊ༊ศᡤ᭷ἲไ
ᐃᙜึ࡟᝿ᐃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓᵝࠎ࡞ၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆᅗࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ྜពᙧᡂ࡟ㄢ㢟ࡀṧࡾᅗ Dࠊ
⟶⌮୙඲໬ࡸࢫ࣒ࣛ໬ࢆᠱᛕࡋࡓᘓ࣭᭰ゎᾘࡢၥ㢟ࡀ㆟ㄽࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ⟶⌮㈝ࡢ⁫⣡ࡀඹྠࡢ฼┈࡟୚࠼ࡿᦆ
ኻࡢၥ㢟ࡸ  ᅗ Eࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ㔜ど➼≉ᐃࡢ┠ⓗ
ࡀ༊ศᡤ᭷ఫᡞࡢ⮬⏤኎㈙࡟ࡼࡾᣢ⥆ᛶ࡟Ḟࡅࡿၥ㢟➼ࡀᏑ
ᅾࡍࡿᅗ Fࠋࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ༊ศᡤ᭷࡟࠾ࡅࡿಶࠎ
ࡢᡤ᭷ᶒࡀᙉࡃࠊ୍ᐃ௨ୖࡢඹྠࡢ฼┈ࡀᏲࡾࡁࢀ࡞࠸ࡇ࡜
࠿ࡽࡃࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㈈⏘ฎศ➼࡟㛵ࡋ࡚⚾ᶒ㔜ど
ࡢ㠀⤫ไⓗ࡞㞟ఫయ࡛࠶ࡿࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㞟ྜఫᏯ
࡟࠾࠸࡚ᣢ⥆ⓗ࡟Ᏻᐃࡋࡓఫ⎔ቃࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃⅭ࡟ࡣ୍ᐃ
ࡢ⚾ᶒไ㝈ࢆチᐜࡋඹྠࡢ฼┈ࢆ㔜どࡍࡿ෇⁥࡞⤫἞ࢆᐇ⌧
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⟶⌮⤌ྜࡣ⾲  ࡢᶆ‽⟶⌮
D ྜពᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟
E⟶⌮⤌ྜ࡜᢬ᙜᶒ⪅ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟 ⁫⣡࡟ࡼࡿඹྠࡢ฼┈ᦆᐖࡢၥ㢟
F≉ᐃࡢ┠ⓗࡢᣢ⥆ᛶ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟
⾲ ༊ศᡤ᭷࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟 ཧ⪃ᩥ⊩  ࢆᇶ࡟సᡂ 
ᅗ ඹྠࡢ฼┈ࢆ㔜どࡋࡓ෇⁥࡞⤫἞ࡢಁ㐍
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ᅗ ⟶⌮⤌ྜࡢయไ
bb⟶⌮⤌ྜࡀ⟶⌮ࡍࡿᩜᆅ࠾ࡼࡧඹ⏝㒊ศ➼ࡢಖᏳࠊ
ࠉࠉಖ඲ࠊಖᏲࠊΎᤲࠊᾘẘ࠾ࡼࡧࢦ࣑ฎ⌮b
bb⤌ྜ⟶⌮㒊ศࡢಟ⧋b
bb㛗ᮇಟ⧋ィ⏬ࡢసᡂࡲࡓࡣኚ᭦࡟㛵ࡍࡿᴗົb
ࠉᘓ≀ࡢᘓ᭰࠼࡟ಀࢃࡿྜពᙧᡂ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ஦㡯ࡢ
ࠉࠉㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᴗົ
ࠉᏯᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗ⪅࠿ࡽ஺௜ࢆཷࡅࡓタィᅗ᭩ࡢ⟶⌮b
bbಟ⧋➼ࡢᒚṔ᝟ሗࡢᩚ⌮࠾ࡼࡧ⟶⌮➼b
bbඹ⏝㒊ศ࡟ಀࢃࡿⅆ⅏ಖ㝤ࡑࡢ௚ಖ㝤࡟㛵ࡍࡿᴗົb
ࠉᑓ⏝౑⏝㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚⟶⌮⤌ྜࡀ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ
ࠉࠉ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⟶⌮⾜Ⅽ
bbᩜᆅ࠾ࡼࡧඹ⏝㒊ศ➼ࡢኚ᭦࠾ࡼࡧ㐠Ⴀb
 ಟ⧋✚❧㔠ࡢ㐠⏝b
 ᐁබ⨫ࠊ⏫ෆ఍➼࡜ࡢ΅እᴗົb
 㢼⣖ࠊ⛛ᗎ࠾ࡼࡧᏳ඲ࡢ⥔ᣢ࡟㛵ࡍࡿᴗົb
 㜵⅏࡟㛵ࡍࡿᴗົb
 ᗈሗ࠾ࡼࡧ㐃⤡ᴗົb
 ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡶ㓄៖ࡋࡓᒃఫ⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࠉࠉᙧᡂb
 ⟶⌮⤌ྜࡢᾘ⁛᫬࡟࠾ࡅࡿṧవ㈈⏘ࡢΎ⟬b
 ࡑࡢ௚⤌ྜဨࡢඹྠࡢ฼┈ࢆቑ㐍ࡋࠊ
ࠉࠉⰋዲ࡞ఫ⎔ቃࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᴗົ
⾲ ᶆ‽⟶⌮つ⣙  ᖺ  ᭶ᨵṇ௨๓ 
??
つ⣙࡟ࡳࡿࡼ࠺࡟ᘓ≀ࡢ≀ⓗ࡞⟶⌮࠿ࡽࢯࣇࢺ㠃ࡲ࡛ᵝࠎ࡞
ᴗົࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ௚࡟ᒃఫ࣮ࣝࣝࢆᏲࡽ࡞࠸
ᒃఫ⪅ࡢቑຍࡸᒃఫ⪅㛫ࢺࣛࣈࣝࠊ⟶⌮࡬ࡢ↓㛵ᚰᒙࡢቑຍ
ࡸ㧗㱋໬ࠊ⌮஦㑅௵ࡢᅔ㞴࡞࡝ࠊᶆ‽⟶⌮つ⣙࡟つᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢ௨እ࡟ࡶࠊ㝶᫬Ⓨ⏕ࡍࡿၥ㢟࡬ࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂ࣭ゎỴ
ࡀồࡵࡽࢀࠊ⟶⌮⤌ྜ࡟ࡣ᝿ᐃእࡢၥ㢟ࡶྵࡵࠊᰂ㌾࡟ᑐᛂ
࡛ࡁࡿ⮬ᚊᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᐇែ࠿ࡽࡶ༊ศᡤ᭷࣐
ࣥࢩࣙࣥ࡟ࡣ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋ
 㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽࡢᵓ⠏࡟ྥࡅࡓ どⅬ
ࠉᮏ◊✲࡛ࡣ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ⌮ㄽᵓ⠏ࢆ┠ᣦ
ࡍࡀࠊࡑࡢ⌮ㄽᵓ⠏࡟࠶ࡓࡾࠊ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂ࡟኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿどⅬ࡟ձ⤌⧊ㄽⓗどⅬղᡤ᭷ᙧ
ែⓗどⅬճཧຍᆺఫ⎔ቃィ⏬ⓗどⅬࡢ どⅬࢆྲྀࡾୖࡆࡑࡢ
ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ձ⤌⧊ㄽⓗどⅬ ┦஫஺ὶ࡟ࡼࡿᙳ㡪 
ࠉ⤌⧊ㄽⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂ࡟㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ
࡜ࡋ࡚ࡣᒃఫ⪅㛫஺ὶࡢಁ㐍ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋୖグ࡟ᶆ‽⟶⌮
つ⣙➼࠿ࡽ⟶⌮⤌ྜࡢᴗົࢆ㏙࡭ࡓࡀࠊࡑࢀࡽࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜
⟶⌮⤌ྜ࡟ࡣ୺࡟ࠊࠕ⥔ᣢ⟶⌮ ࠖࠕ⏕ά⟶⌮ࠖࡢᇶᖿᴗົ ࡘ
࡜ࠊࠕ஺ὶಁ㐍ࠖࡢᴗົࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ஺ὶಁ㐍࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㏆
ᖺࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕᮲㡯ࡢ๐㝖࡟ྥࡅࡓ㆟ㄽ➼ࡀ࠶ࡾࠊ ᖺ 
᭶࡟෌ᩚ⌮ࡉࢀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ๐㝖ࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⤌⧊ㄽⓗどⅬ࠿ࡽࡳࡿ࡜஺ὶࡢಁ㐍ࡣ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧ
ᡂ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢヲ⣽ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
ࢡࠖࡢΰྜᆺ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ
ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖᆺࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࡢ⫢࡛࠶ࡿ┦஫஺ὶ࡟
ᇶ࡙ࡃಙ㢗ࡢ㔊ᡂࡀ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜኱࡞
ព࿡ࢆⅭࡍ࡜᝿ᐃࡉࢀࠊࡇ࠺ࡋࡓ┦஫஺ὶࡢ㔜せᛶ࠿ࡽ࢞ࣂ
ࢼࣥࢫᙧᡂࢆᤊ࠼ࡿࡶࡢࢆձࠕ⤌⧊ㄽⓗどⅬ ࡜ࠖ఩⨨࡙ࡅࡿࠋ
ղᡤ᭷ᙧែⓗどⅬ ไᗘ࡟ࡼࡿᙳ㡪 
ࠉୖグࡢࡼ࠺࡟ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖᆺ࡛┦஫஺ὶࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ
࡜ྠ᫬࡟ࠊࡸࡣࡾࠕ㝵ᒙᵓ㐀࡛ࠖࡶ࠶ࡿ௨ୖࡣࠊไᗘ࣭つ๎
ࡶ㞟ఫయࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ᮏ◊✲
࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿ㞟ྜఫᏯᒃఫ࡟࠾ࡅࡿไᗘ࣭つ๎ࡣࠊࡑࡢࠕᡤ
᭷ᙧែࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿࡟౫ࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋ᪥ᮏ࡟
࠾࠸࡚⟶⌮⤌ྜࢆᣢࡘ㞟ྜఫᏯࡢᡤ᭷ᙧែࡣࡑࡢ࡯ࡰ඲࡚ࡣ
༊ศᡤ᭷࡛࠶ࡿࡀࠊ᪂ࡓ࡞ᡤ᭷ᙧែࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࠊ༊ศᡤ
᭷࡛ࡣ࡞ࡃ⟶⌮⤌ྜࡢࡼ࠺࡞ᒃఫ⪅⮬἞⤌⧊ࢆᣢࡘ㞟ྜఫᏯ
ࡀ࠸ࡃࡘ࠿Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡢ஦౛ࢆᢅ࠸࡞ࡀࡽᡤ᭷ᙧែࡢ
㔜せᛶ࠿ࡽ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࢆᤊ࠼ࡿࡶࡢࢆղࠕᡤ᭷ᙧែⓗど
Ⅼࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡿࠋ
ճཧຍᆺఫ⎔ቃィ⏬ⓗどⅬ ィ⏬ཧຍ࡟ࡼࡿᙳ㡪 
ࠉ ࡟࠾࠸࡚♧ࡋࡓ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐃ⩏࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺
࡟ࠊ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂ࡟ࡣࠊᒃఫ⪅ࡢ୺యᛶࠊ࠸ࢃࡺ
ࡿ⮬἞ព㆑ࡢ㧗ࡉࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊタィ࡟ཧຍࡍࡿࡇ
࡜࡛ᒃఫ⪅ࡢ⮬἞ព㆑ࡀ㧗ࡲࡿ࡜௨๓ࡼࡾゝࢃࢀ࡚࠸ࡿཧຍ
ᆺఫ⎔ቃィ⏬࡟ࡼࡿຠᯝࡀ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢィ⏬ཧ
ຍࡢ㔜せᛶ࠿ࡽ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࢆᤊ࠼ࡿࡶࡢࢆճࠕཧຍᆺఫ
⎔ቃィ⏬ⓗどⅬࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡿࠋ
 㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࣔࢹࣝࡢ௬ㄝᥦ㉳
ࠉ㏆௦୺⩏ⓗ⤌⧊ㄽࡣࠕ♫఍⤌⧊࡜࢞ࣂࢼࣥࢫࠖ࡟࠾ࡅࡿ୺
ࡓࡿ ࡘࡢ⌮ᛕᆺࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ ⾲ ࠋࡲࡎࠊD ࡢࠕ㝵
ᒙᵓ㐀ࠖࡣᶒጾⓗ࡛つ๎࡜࿨௧࡟ᇶ࡙ࡁ⤫἞ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ௚࡟౯᱁➇த࡜ዎ⣙࡟ࡼࡿ E ࡢࠕᕷሙࠖ࡜ࠊF
ࡢ┦஫ࡀᑐ➼࡛ಙ㢗࡟ᇶ࡙࠸࡚෇⁥࡞࢞ࣂࢼࣥࢫࡀᙧᡂࡉࢀ
ࡿࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⟶⌮⤌ྜࡣ⌮஦఍࣭ ⥲఍࣭
ᑓ㛛ጤဨ఍➼ࡢ⤌⧊ᵓ㐀ࢆྲྀࡾࠊ᫂☜࡞ᗎิࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࠕ㝵ᒙᵓ㐀ࠖᆺ࡟ᛮ࠼ࡿࡀࠊᙧᘧୖࡢᙺ⫋࡜࠸࠺௨ୖ࡟⤌ྜ
ဨ㛫ࡢୖୗ㛵ಀࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡸࠊࡑࡢᙺ⫋⮬యࡶᣢࡕᅇ
ࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ㉁ࡣࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖᆺࡢ≉ᛶࡶ⃰࠸
࡜࠸࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⟶⌮⤌ྜࡣࠕ㝵ᒙᵓ㐀ࠖ࡜ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡
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⾲ ♫఍⤌⧊࡜࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ ࡘࡢ⌮ᛕᆺ
⾲ࡣཧ⪃ᩥ⊩  ࡼࡾ 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ᅗ 㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽࡢᵓ⠏࡟ྥࡅࡓ どⅬ
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ᅗ 㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࣔࢹࣝ
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ࠉୖグ  ࡢࡼ࠺࡟㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ
ࡓࠊ┦஫஺ὶ࣭ᡤ᭷ᙧែ࣭ཧຍᆺィ⏬ࡢ ࡘࢆᮏ◊✲ࡢ≉Ⰽ
࡛࠶ࡿ᳨ドどⅬ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ஦౛ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ୍᪉
࡛ࠊࡇࢀࡽࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ┦஫஺ὶ࣭ཧຍᆺィ⏬ࡣࠕேⓗ⎔
ቃ ࠖࠊᡤ᭷ᙧែࡣࠕไᗘⓗ⎔ቃࠖ࡜ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ࡇࡇ࡟ࠊไᗘ࡜␗࡞ࡾ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠕ័⩦ⓗ⎔ቃ ࠖࠊ
ࡲࡓᘓ≀ࡢつᶍ➼ࡢࠕ≀ⓗ⎔ቃࠖࡢ  ࡘࢆ᭦࡟ຍ࠼ࠊ ⎔ቃ
࠿ࡽ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂ࡬ࡢᙳ㡪ࢆᤊ࠼ࡿࡇࡢᅗ  ࢆ㞟
ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚௬ㄝᥦ㉳ࡋྛ஦౛ࡢศᯒࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࠉ௬ㄝ㸸ࠗࠕேⓗ⎔ቃ ࠖࠕไᗘⓗ⎔ቃ ࠖࠕ័⩦ⓗ⎔ቃ ࠖࠕ≀ⓗ⎔ቃࠖ
ࡢ ✀ࡢ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀᵓ㐀ዴఱ࡟ࡼࡗ࡚㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ
ᙧᡂࡣᐇ⌧ྍ⬟࡜࡞ࡿ࠘
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
ࠉᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂ
ࡢᵓ㐀࡜ࡑࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࠕ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽࠖ
ࡢᵓ⠏ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
᪤ ◊✲ࡢᴫほ࡜◊✲ࡢ఩⨨௜ࡅ
ࠉᮏ⠇࡛ࡣ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽࢆ᳨ウࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊఫ
Ẹࡢ୺యⓗ࡞ఫ⎔ቃ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲ࢆᴫほ࣭ ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊࡑࢀࡽ᪤ ◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᮏ◊✲ࡢ఩⨨௜ࡅࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
 ఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲ࡢᴫほ
ࠉ᪤ ◊✲ࡣࠊᮏ◊✲࡜ࡢ㛵㐃ࡀ῝࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿձ༊ศᡤ
᭷ᡤ᭷ఫᏯࠊղࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯࠊճᡞᘓఫᏯᆅࠊմ᪂ࡓ
࡞ᡤ᭷ᙧែࡢ㞟ྜఫᏯࠊյ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࠊࡢ
 ศ㔝࠿ࡽఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀ࡟㛵ࡋ࡚♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ
ࢆᢳฟࡋ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ձ༊ศᡤ᭷࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ
ࠉす⏣ࡣࠗ኱㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࣥࢩࣙࣥ⟶⌮⤌ྜࡢ⤌⧊ㄽⓗศ
ᯒ࠘➼ࡢ◊✲  ࠥ  ࡟࠾࠸࡚ࠊ༊ศᡤ᭷㞟ྜఫᏯࡢ⌮஦఍
ࢆ⟶⌮఍♫࠿ࡽࡢ⮬❧ᛶࡢ⛬ᗘ ⮬❧ ౫Ꮡ ࡜⤌ྜෆ㒊ࡢ
⮬ᚊᛶࡢ⛬ᗘ  ⮬ᚊ  ௚ᚊ  ࡢ  ㍈࠿ࡽ  ࡘ࡟ศ㢮ࡋࠊࠕ⮬
❧࣭⮬ᚊࠖࡢ㢮ᆺࢆࠕ⮬❧ᆺࠖ࡜఩⨨௜ࡅࡿࠋࡑࡋ࡚⌮஦఍
ࡀ⤌ྜⓎ㊊᫬ࡢཎึⓗ࡞ࠕ౫Ꮡᆺ  ౫Ꮡ࣭௚ᚊ ࠖ࠿ࡽ⮬❧
ᆺ࡬࡜ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃせᅉ࡜ࡋ࡚ձ⤌ྜ㐠Ⴀࠊ࡜ࡃ࡟⟶⌮఍♫
࡬ࡢᒃఫ⪅ࡢ୙‶ࡣ⤌ྜࡢ෌⤌⧊໬ࢆಁࡍᇶ♏ⓗ࡞せᅉ࡜࡞
ࡿࠊղᒃఫ⪅࡟㛤࠿ࢀࡓ⤌ྜ㐠Ⴀࡣࠊ⌮஦఍ࡸᑓ㛛ጤဨ఍࡬
ࡢ⤌⧊㈨※ࡢ㞟୰ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠊճ⌮஦఍ࡢᣦᑟຊࡣࠊ⎔ቃ
ኚ໬࡬ࡢ㐺ᛂࢆಁࡋࠊ⤌⧊ኚືࡢ᥎㐍ຊ࡜࡞ࡿࠊմ㛗ᮇⓗ┠
ᶆࡢලయ໬ࡣࠊ┠ᶆࡢ⥅⥆ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ⤌⧊≉ᛶ࡟ࡼࡗ࡚つ
ᐃࡉࢀࡿࠊ➼ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࠉᕝ℩ࡽࡣࠗ ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮⤌ྜࡢ⮬୺⟶⌮ࡢᐇែ࠘
 ࡟࠾࠸࡚඲ᅜ  ௳ࡢ༊ศᡤ᭷㞟ྜఫᏯࢆᑐ㇟࡟ࠊ⟶⌮఍
♫࡬ࡢᴗົጤクෆᐜ࡟㛵ࡍࡿᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊዴఱ
࡟ࡋ࡚⟶⌮⤌ྜࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵࡿࡢ࠿ࡑࡢⅭࡢእ㒊ᨭ᥼యไ
ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㰺⸨ࡣ࣐ࠗࣥࢩࣙ
ࣥつᶍ࡟ࡼࡿ≀ⓗ≉ᛶ࡜⟶⌮Ỉ‽ࡢ┦㐪  ᒃఫ⪅࡟ࡼࡿඹ
ྠ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥつᶍ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘ ࡟࠾࠸࡚ࠊ
༊ศᡤ᭷㞟ྜఫᏯࡢつᶍ  ఫᡞᩘ  ࡟╔┠ࡋࠊ㐠Ⴀ࡜ࡋ࡚
ࡣ  ᡞᮍ‶ࡲ࡛ࡣࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚⟶⌮ࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ
㢦ࡀぢ࠼ࡿ⠊ᅖࡢ⤌ྜ࡟ࡼࡿሙᙜࡓࡾⓗ࡞ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ ᡞ௨ୖࠊ≉࡟  ᡞ௨ୖ࡛ࡣィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗ࡞⟶⌮
ࢩࢫࢸ࣒ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ᡞ
ᩘࡀᑡ࡞࠸࡯࡝⥲఍࡬ࡢฟᖍ⋡ࡀ㧗ࡃᒃఫ⪅ಶࠎࡢ⟶⌮ព㆑
ࡀ㧗ࡃࠊከ࠸࡯࡝ฟᖍ⋡ࡀప࠸ᐇែࡀ࠶ࡾࠊつᶍࡀ኱ࡁ㐣ࡂ
ࡿ࡜ᒃఫ⪅㛫࡛㢦ࡀࡳ࠼࡟ࡃࡃࠊ⏕ά⟶⌮㠃࡛ࡁࡵࡇࡲࡸ࠿
࡞ᑐᛂࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡸࠊ✵㛫ᩚഛ࡟࠾࠸࡚ࡶྜពᙧᡂࡀᅔ㞴
࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊ ࠥ  ᡞ⛬ᗘࡀྜពᙧᡂࡢ
㠃࠿ࡽࡣ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ➼ࠊつᶍ࡜࠸࠺≀ⓗ⎔ቃࡀఫẸࡢ⟶⌮࡟
ᑐࡍࡿ୺యᛶࡸ⤌ྜࡢ⮬ᚊᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡲࡓⲔ㇂ࡽࡣ࣐ࠗࣥࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖ᫬ࡢຓࡅྜ࠸࡜࢖
࣋ࣥࢺཧຍ࡟ࡼࡿᙳ㡪  ༓ⴥ┴ᾆᏳᕷࡢᇙ❧ᆅ༊ࡢ஦౛ ࠘
 ࡟࠾࠸࡚᪥㡭ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢཧຍࡀከ࠸ே
ࡣ⅏ᐖ᫬࡟⮬୺ⓗ࡟௚ࡢᒃఫ⪅ࢆຓࡅࡿഃ࡬࡜ᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ♧ࡋࠊ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂࡀ㠀ᖖ᫬ࡢຓ
ࡅྜ࠸ࢆಁ㐍ࡍࡿ⮬ᚊⓗ࡞㞟ఫయᙧᡂ࡟ᐤ୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᒃఫ⪅ࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵࠊఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠
Ⴀࢆ༊ศᡤ᭷࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥᐇ⌧ࡍࡿⅭࡢ♧၀ࡣ᩿∦ⓗ࡟ࡣ୚
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㞟ఫయࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ዴఱ࡞ࡿせᅉ
࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬ᚊᛶࡀ㧗ࡲࡾ࢞ࣂࢼࣥࢫࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡢ࠿ࡣᮍ
ࡔ୙᫂░࡞ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ
ղࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ
D ィ⏬ㄽ
ࠉᘏ⸨ࡽࡣࠗࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯࡢィ⏬◊✲࡜ࡋ࡚ࡢ᪉ἲⓗ
఩⨨௜ࡅ  ࣮ࣘࢥ࣮ࢺࡢ≉㉁࡜ࡑࡢィ⏬ཎ⌮ ࠘➼ࡢ◊
✲  ࡟࠾࠸࡚ࠊ㞟ఫయࡢ౯್ࢆఫࡳᡭ࣭ࡘࡃࡾᡭ㛫ࠊࡑ
ࡋ࡚ఫࡳᡭྠኈ㛫ࡢࠕ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡟࠾࠸࡚ึࡵ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋࠊࡑࡢ㛵ಀࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟╔┠ࡋఫࡳᡭཧຍᆺࡢఫᏯ࡙
ࡃࡾ࡛࠶ࡿ &+ ࡢ≉㉁࡜ィ⏬ཎ⌮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᘏ⸨
ࡽࡣࡑࢀࡲ࡛࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓᐇ㈝ᘓタࠊ⮬⏤タィࠊඹྠ᪋タࡢ
⋓ᚓࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂ➼ࡢ &+ ࡢ≉㉁࡟ຍ࠼ࠊ࣮ࣘࢥ࣮ࢺ
࡛ࡣձఫᏯ౪⤥ࢆ௚ᚊࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ⮬ᚊࢩࢫࢸ࣒࡟㌿᥮ࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࠊղ㒔ᕷ࡟ఫࡴ࡜ࡣࠊఫᡞࡢࡳ࡞ࡽࡎ⎔ቃ  ✵㛫ⓗ࣭
ᑐேⓗ  ࡟ఫࡴ࡜࠸࠺㞟ఫࡢ౯್ほࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࠊճఫᏯ࣭
㒔ᕷ࣭⚟♴ࡢ♫఍ⓗᩥ⬦ࡢせ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡇ࡜  㝵ᒙΰྜᛶࠊ
┦஫ᢇຓⓗ⏕άែᗘࠊᣢ⥆ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂᚿྥᛶ࡟ࡼࡾ
ᒃఫᆅ࡛ࣞ࣋ࣝఫࡴࡇ࡜ࢆ፹௓࡟ࡋࡘࡘࠊᏊ⫱࡚ࠊ⪁ே⚟♴ࠊ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡬ࡢᑠࡉ࡞♫఍ⓗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࢆᙧᡂࡋ࠺ࡿ ࠊ
մ㞟ఫయࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ᡭἲ㛤Ⓨࡢᶵ఍࡜࡞ࡾ࠺ࡿ
ࡇ࡜ 㞟ఫ౯್ࢆ㧗ࡵࡿ⎔ቃᙧᡂᡭἲ࡜ࠊఫᡞタィ࡟࠾ࡅࡿ
ከᵝ໬࣭ᕪ␗໬ࡢᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋ࠺ࡿࡇ࡜ ࠊյᡤ᭷࠿ࡽ฼⏝
୰ᚰࡢᒃఫ౯್ࢩࢫࢸ࣒ࢆᣅࡃࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊ➼ࡢ
≉㉁ࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓࠊఫࡳᡭࡢ౯್ព
??
E ᒃఫᚋࡢ㐠Ⴀ
ࠉᒣ⏣ࡽࡣࠗ㞟ఫ⎔ቃ⏕ᡂ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ౯್࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⪃ᐹ  ࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯ࣭࠶ࡌࢁࡂᶓ⏫࡟ࡘ࠸࡚࠘
࡟࠾࠸࡚ࠊᏱ἞ᕷ࡟❧ᆅࡍࡿ  ᡞࡢ &+ ࠶ࡌࢁࡂᶓ⏫ࢆᑐ㇟
࡟ࠊ඲ဨཧຍ࡟ࡼࡿᐃᮇⓗ࡞⟶⌮࡛ࡢከᵝ࡞ࠕࢥࢺࠖࡢඹ᭷
໬ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂࡢ᰾࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊ⟶⌮
ࢆࠕ㞟ఫ⎔ቃ⏕ᡂ㐣⛬ࠖ࡜ᤊ࠼ࠊ୺యᛶࡢ㧗࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࡢ≧ែࢆⰋዲ࡟⥔ᣢࡍࡿⅭࡢ⮬ᚊⓗ࡞⮬ᕫㄪᩚࡢᐇែࢆศᯒ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆᨭ࠼ࡓせⅬ࡜ࡋ࡚ࡣձࠕᐃᮇᛶࠖࢆᣢࡗࡓ
άືࡢᏑᅾࠊղ᳜≀ࡸἨ➼ࠕ᭷ᶵᛶࠖࢆᣢࡗࡓ≀ⓗ⎔ቃࡢ༠
ྠ⥔ᣢࠊճᐙ᪘࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㛤ᨺᛶࠖ࡟ࡼࡿ኱ࡁ࡞ᐙ᪘ㄆ㆑ࠊ
մᨵಟ᫬࡟ఫࡳᡭಶࠎࡀ๰㐀ຊࢆⓎ᥹ࡋࡓࠕ⮬ᚊᛶ ࠖࠊյఫ
ࡳᡭࡢ⾜Ⅽࡀ⎔ቃ⏕ᡂࡢసᴗ࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⎔ቃ࠿ࡽᚓࡿ
ᚰ⌮ⓗᙳ㡪ࡸேⓗ┦஫㛵ಀ࠿ࡽࡢ౯್ࡢ⏕ᡂ➼ࢆᣢࡘࠕ」ྜ
ᛶࠖࡢຠᯝࠊࡢ ࡘࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ⚟⏣ࡣ  ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠗඹ⏕ᆺ㞟ఫࡢࡓࡵࡢ๰Ⓨ
ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢィ⏬ⓗ◊✲࠘➼  ࡟࠾࠸࡚ࠊධᒃᚋ 
ᖺࢆ⤒ࡓ࣮ࣘࢥ࣮ࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࠿ࡽࠊ๰Ⓨⓗ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺࡢᴫᛕᥦ㉳ࢆ⾜࠸ࠊᘏ⸨ࠊ᳃Ọࡽࡀ♧ࡋࡓィ⏬ẁ㝵࡟
࠾ࡅࡿ &+ ࡢ౯್࡙ࡃࡾࡢィ⏬ㄽ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓ౯್ࡀࠊᒃఫ
㐣⛬࡛ࡢேⓗ⎔ቃࠊ≀ⓗ⎔ቃࡢ┦஫స⏝ࡢ㐃㙐࡟ࡼࡿቑṪࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣձఫࡳᡭಶࠎࡢ⏕
ά࡟ᑐࡍࡿ῝࠸㛵ᚰ࡜ၥ㢟ព㆑ࠊղఫࡳᡭ┦஫ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰
࡛ࡢ┦஫ᩗឡࡢព㆑ࠊճఫࡳᡭࡢከᵝ࡞ฟ఍࠸ࡸ㛵ಀࢆࡉࡉ
࠼ࡿඹ⏝✵㛫ࠊࡢ ࡘࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑ
ࡢᚋࠊධᒃᚋ  ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ࣮ࣘࢥ࣮ࢺࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊✲
ࠗࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ㞟ఫ⏕άࡢኚᐜ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ
◊✲  ࣮ࣘࢥ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹ࠘ ࡛ࡣࠊࡑࡢ  ᖺ㛫ࢆᶍ
⣴ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠕ๰ᡂᮇ ࠖࠊ㞟ఫ⏕άࡀⴠࡕ╔࠸࡚ࡁࡓࠕᐃ
╔ᮇ ࠖࠊᏳᐃࡋࡓࡀᨾ࡟೵⁫ࡋࡓάືࢆぢ┤ࡍࠕ㌿᥮ᮇ ࠖࠊ㧗
㱋໬ࠊேཱྀῶᑡࢆཷࡅ࡚άືࢆぢ┤ࡍࠕ➨஧㌿᥮ᮇࠖ࡜኱ࡁ
ࡃ༊ศࡋࠊ୺యᛶࢆಖࡕ࡞ࡀࡽ࣐ࣥࢿࣜࡸ೵⁫ࡢ⦆ࡸ࠿࡞஌
ࡾ㉺࠼ࡸ᪂㝞௦ㅰࡢ᳨ウ࡞࡝ࡢᐇែࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉᕝᓊࡽࡣࠗ௻⏬⪅࡜ཧຍ⪅࡟ࡼࡾ⤖ᡂࡉࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾
ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂࡢ⛣ࡾኚࢃࡾ ࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯ࡟
࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂࡢືྥ࡜≉ᛶࡑࡢ ࠘➼ࡢ◊✲ 
ࠥ  ࡢ୰࡛ࠊ⣙  ᖺ㛫ࡢ  ᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ࠿ࡽ &+ ࡟࠾ࡅ
ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢኚ໬ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢᐇែ࡜ࡋ
࡚ࡣΎᤲࠊⲡสࡾ➼ࡢ⏕άάືࡣ㧗㱋໬ࡢ㐍⾜࡜࡜ࡶ࡟ཧຍ
⪅ࡀῶᑡࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀࠊ㞟఍ࠊ⾜஦➼ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ά
ືࡣࡉ࡯࡝ኚ໬࡞ࡃ✚ᴟᛶࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ୎ࡽࡣࠗᣢ⥆ⓗᒃఫ࡬ࡴࡅ࡚ࡢࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯࡢ෌⏕
ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᘓタᚋࠊ㛗ᮇ㛫⤒㐣ࡋࡓ஦౛ࢆ㏻ࡋ࡚ ࠘
➼  ࠥ  ࡟࠾࠸࡚ࠊ⠏  ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋࡓ  ஦౛ࠊ⠏  ࠥ
ᖺ⤒㐣ࡋࡓ஦౛࡜࠸࠺ᗈ⠊࡞&+ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝࡸࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࠿ࡽࠊ&+ ࡢ⤒ᖺ࡟క࠸⏕ࡌࡿㄢ㢟
ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ⤒ᖺ࡟క࠺ᒃఫ⪅ࡢධࢀ᭰ࢃࡾࡸ
㧗㱋໬࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άືࡢῶ㏥ࢆᣦ᦬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᒃఫ⪅୺యࡢ⮬୺⟶⌮ࡀᡞᩘࡀᑠࡉ࠸஦౛࡛ࡣಶࠎࡢ㈇ᢸࡀ
኱ࡁࡃ࡞ࡾ㞴ࡋ࠸Ⅼࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ
㆑ࡢᙧᡂ࣭ᢕᥱࡢ㐣⛬ࢆࡶࠕィ⏬ࠖࡢ୰࡟ྵࡵࡿࡇ࡜ࢆᐇ⌧
ࡋࠊࡇࢀࢆᚑ᮶ࡢࠕᆺࡢつᐃࠖࡢィ⏬࡟ᑐ⨨ࡉࡏࠊ⏕ά⪅ࡑ
ࢀࡒࢀࡢ౯್ࡸ┠ᶆ⮬యࢆ๰㐀ⓗ࡟Ⓨ⏕ࡉࡏࡿࠕ౯್࡙ࡃࡾࠖ
ࡢィ⏬࡜ᥦ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࡇࡢ౯್࡙ࡃࡾࡢィ⏬ࡣࠕఫࡳᡭࡢ
⏕άࡢ᰿ᣐ࡟᰿ࡊࡋࡓάື࡜ࡋ࡚ࠊ✵㛫࡜௚⪅࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࡣ
ࡓࡽࡁ࠿ࡅࡿືⓗ࡞ᚿྥᛶࡢ✵㛫໬࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ✵㛫ࡀ
ఫࡳᡭ࡟ࡼࡗ࡚౑࠸ࡇ࡞ࡉࢀࠊ⮬ᚊⓗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟ࠊࡉࡽ࡟౯್⏕ᡂ࡜⏕ά࡟࠾ࡅࡿᮍ᮶⏘ฟⓗ࡞
ᣦྥᛶࢆࡣࡽࡴືⓗ࡞㐣⛬࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ୹ᛕ࡞ &+ ᪉ᘧ
ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚୺యᛶࡢႏ㉳ࡉࢀࡓ㞟ఫయࡢ⌮᝿
ⓗ࡞ጼࢆᐇ⌧ࡋᚓࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ♧ࡋࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ
ࠉ᳃Ọࡣࡇࢀࡽࡢὶࢀ࠿ࡽཧຍᆺィ⏬ࡢ▱ぢࢆ᭦࡟῝
ࡵࠗཧຍᆺ㞟ఫయィ⏬࡟࠾ࡅࡿࠕ≧ἣ࡙ࡃࡾࠖ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲࠘ ࡟࠾࠸࡚⮬㌟ࡶィ⏬࡟ཧຍࡋࡓ &+ ࡛࠶ࡿ 0 ࣏࣮
ࢺࡢᐇ㊶࡜ㄆ▱⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ /33/HJLWLPDWH 3HULRKHUDO
3DUWLFLSDWLRQ ṇ⤫ⓗ࿘㎶ཧຍ  ࡢ⌮ㄽࢆ᥼⏝ࡋࠕ≧ἣ࡙
ࡃࡾࠖࡢᴫᛕࢆᥦ㉳ࡋ  ᅗ ࠊィ⏬࣭タィ࣭ᒃఫࣉࣟࢭ
ࢫ࡟࠾ࡅࡿேⓗ⎔ቃ࡜≀ⓗ⎔ቃࡢ┦஫ᾐ㏱㛵ಀࡢᐇ⌧ᡭἲ࡟
ࡘ࠸࡚ศᯒࡋḟࡢࡼ࠺࡟せⅬࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋձ≧ἣ࡙ࡃࡾ
ࡣఫࡳᡭࡀᐇ㊶࡟㌟ࢆ⨨ࡁࠊ⮬⏤࡟ᑐヰࡢ࡛ࡁࡿሙࢆタᐃࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ጞࡲࡾࠊࡑࢀࡣཧຍ୺యࡢព㆑஺ὶࢆಁࡋࠊከᵝ࡞
ఫせồࡀᏑᅾࡍࡿ୰࡛୺యⓗ࡛⦆ࡸ࠿࡞ྜពᙧᡂࢆࡶࡓࡽ
ࡍࠋղ⎔ቃ࢛࢘ࢵࢳࣥࢢࡸඛ㐍஦౛ࡢぢᏛ➼ࡢᴦ㐟ⓗᏛ⩦ά
ືࡣ㞟ఫࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ㇏࠿࡟ࡋࠊ㞟ఫࡢព࿡ࡢ௜୚໬࡟ᙉࡃ
స⏝ࡍࡿࠋճ≧ἣ࡙ࡃࡾࡣࠊ✵㛫ࡢ฼⏝᪉ἲࡸ࢖࣓࣮ࢪࡢⓎ
ぢ࡜ඹឤࢆࡶࡓࡽࡋࠊఫࡳᡭ࡜タィ⪅ࡣࡑࡢ㆟ㄽࢆ⤒࡚⼥㏻
ᛶࡢ࠶ࡿ✵㛫฼⏝ἲࢆ⏕ࡳฟࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓࣔࣀ࣭ࣄࢺ࣭ࢥࢺ
ࡢ㛵ಀ໬ࡀࠊ㞟ఫព㆑ࡢႏ㉳ࡸከᵝ࡞✵㛫ࡢ฼⏝ἲࢆ⏕ࡳฟ
ࡋ࡚࠸ࡁࠊ㞟ఫయෆ㒊ࡢ⮬ᚊⓗ࡞ㄪᩚຊࢆᙧᡂࡍࡿཧຍᆺࡢ
ィ⏬ㄽ࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ ≧ἣ࡙ࡃࡾࡢࣔࢹࣝ ᅗࡣཧ⪃ᩥ⊩  ࡼࡾ 
??
⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃⅭ࡟ࡣ㐺ᗘ࡞ධᒃ⪅ࡢධࢀ᭰ࢃࡾࠊ᪂ᪧᒃఫ⪅
ࢆ⤖ࡪࢥ࢔ࢢ࣮ࣝࣉࡢᏑᅾࠊࢥ࢔ࢢ࣮ࣝࣉࡢ᪂㝞௦ㅰࡢᚲせ
ᛶࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ճᡞᘓఫᏯᆅ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ
D+2$
ࠉ+2$ ࡟╔┠ࡋࡓ௦⾲ⓗ࡞◊✲࡟ࡣ㰺⸨ࡢࠗᡞᘓ࡚ఫᏯᆅࡢ
ఫ⎔ቃ⟶⌮࠿ࡽࡳࡓᒃఫ⪅ࡢ⾤࡞ࡳᙧᡂែᗘ࡜ࡑࡢつᐃせ
ᅉ࠘ ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᡂ⇍♫఍࡟࠾ࡅࡿఫẸ୺యࡢఫ⎔
ቃ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᚲせᛶࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ᶓ὾ᕷࡢఫᏯᆅࢆᑐ㇟
࡟ࡑࡢᐇែࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢᒃఫ⪅ែᗘ࡜ࡋ࡚㑅ᢥᛶࡢ㧗࠸ࡶ
ࡢࡸ⚾ᶒ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢࡼࡾࡶࠊᒃఫ⪅ࡀᖹ➼࡟฼┈ࢆாཷ࡛
ࡁࡿࡶࡢࢆᮃࡳࠊ⾜ᨻࡢ⿵᏶ᶵ⬟࡟ࡼࡾᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢࢆ
ຠ⋡ⓗ࡟ாཷ࡛ࡁࡿ฼౽ᛶྥୖ࡬ࡢᮇᚅࡢഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓᒃఫ⪅࡟ࡼࡿ +2$ ࡢホ౯࡜ࡋ࡚ᴫࡡ +2$ ࡢάືࢆ⦆
ࡸ࠿࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ⮬ࡽࡢఫ⎔ቃࡢ⥔ᣢ࡬ࡢ +2$ ࡟
ࡼࡿᐤ୚࡟ᐇឤࡀⷧ࠸ࡇ࡜ࡸࠊ㛤Ⓨ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡗ࡚άືࡀ㛗
ᖺᨭ᥼ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽᵓᡂဨࡀከࡃࠊ௦⾲⪅࡟ࡼࡿ┤᥋
ཧຍ᪉ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⤌⧊㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿᒃఫ⪅୺యࡢព
㆑ࡀ༑ศ࡟⫱ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡸ⤌⧊ࡢㄆ▱ᗘࡀప࠸ࠊ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆཷࡅ࡚ +2$ ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᒃఫ⪅୺యࡢ⮬἞
ࢆᣢࡗ࡚࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᚲせᛶࡀࡼࡾㄆࡵࡽࢀࡿ≧ἣࢆࡘ
ࡃࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢⅭ࡟ࡣඹྠ᪋タ➼✵㛫⟶⌮ࢆ⾜
ᨻ୺య࡛ࡣ࡞ࡃࠊᒃఫ⪅ࡀ㈐௵୺య࡜࡞ࡾᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡸ฼
ᐖㄪᩚ⮬἞ᶵ⬟࡛㈈⏘ᶒࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡲ࡛ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࡑࡢᑟධᇶ┙ࡣᩚࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ᥦ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ +2$ ࡣไᗘ㠃࠿ࡽఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣᐇ᝟࡜ࡋ
࡚ࡶఫẸ୺యࢆᐇ⌧ࡍࡿⅭ࡟ࡣࡑࡢไᗘࡢᨵၿࠊᑟධࡢ᳨ウ
ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ
E ᡞᘓࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈ
ࠉᡞᘓ &+ ࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮ᐇែ࡟㛵ࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞◊✲࡟ࡣᮌୗࠊ
ᑠᯘࡽ࡟ࡼࡿࠗධᒃᚋࡢ⏕άᐇែ࡜ఫᏯᆅ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ ᡞ
ᘓࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯᆅ࡟࠾ࡅࡿᒃఫ⪅ホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡑ
ࡢ ࠘➼  ࠥ  ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ඲ᅜࡢᡞᘓ &+ ஦౛
ࡢ࠺ࡕࠊձ ࡘࡢ஦ᴗ࡛༢⊂࡛⾤༊ࢆᙧᡂࡍࡿࡶࡢࠊղ」ᩘ
ࡢᡞᩘ࡛ఫᏯᆅࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊճ᏶ᡂ๓࡟ᒃఫ⪅㛫ࡢ
ពぢㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊ࡜࠸࠺᮲௳࡟ヱᙜࡍࡿ ᆅ༊ࠊ
 ஦౛ࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࡋィ⏬ࣉࣟࢭࢫ࡜ࠊධᒃᚋࡢ⟶⌮ᐇែ
ࡢホ౯ ෆ ஦౛ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋධᒃᚋࡢ⟶⌮άື࡬ࡣ࡯
ࡰ඲࡚ࡢୡᖏࡀཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ༊ศᡤ᭷ᆺ㞟ྜఫᏯࡢ &+ ࡜
ྠᵝ࡟㧗࠸⟶⌮ព㆑ࢆᒃఫ⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ஦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࡑࡢ௚ࡢศᯒࡶྵࡵࠊ㛤Ⓨ᫬࠿ࡽఫẸཧຍࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ
ᒃఫᚋࡶఫẸ⮬἞࡟ࡼࡿఫᏯᆅ⟶⌮ࢆᐇ⌧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲ
ࡿ࡜࠸࠺ࠊᡞᘓᆺ࡟࠾࠸࡚ࡶཧຍᆺィ⏬ࡀఫẸࡢ୺యᛶࢆᘬ
ࡁฟࡍ࡜࠸࠺♧၀ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ
մ᪂ࡓ࡞ᡤ᭷ᙧែࡢ㞟ྜఫᏯ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ
ࠉ᪂ࡓ࡞ᡤ᭷ᙧែࡢ㞟ྜఫᏯࡢ᳨ウࡣᵝࠎ࡞㠃࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛ఫẸ୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀ࡬ࡢ♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ
࡜ࡋ࡚㏆ᖺࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ᐑ㔝࡟ࡼࡿࠗᰴᘧ఍♫᪉ᘧ࡟ࡼ
ࡿࢥࣞࢡࢸ࢕ࣈࣁ࢘ࢪࣥࢢࡢ㐠Ⴀᐇែ ᒃఫ⪅఍㆟ࡢ㡯┠ศ
ᯒࢆ㏻ࡋ࡚ ࠘ ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲ࡢㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ + ఫᏯࡣዉⰋ┴⏕㥖㒆࡟❧ᆅࡍࡿ⥲ᡞᩘ  ᡞࡢࢥࣞࢡ
ࢸ࢕ࣈࣁ࢘ࢪࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ≉Ⰽࡣᒃఫ⪅⮬㌟ࡀᰴ୺࡜
࡞ࡗ࡚ᰴᘧ఍♫ࢆタ❧ࡋࠊᰴᘧ఍♫ࡀࢥࣞࢡࢸ࢕ࣈࣁ࢘ࢪࣥ
ࢢࢆ㐠Ⴀࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠶ࡿࠋᐑ㔝ࡣࡇࡢ᪥ᮏ၏୍ࡢᰴᘧ఍
♫᪉ᘧࢆྲྀࡿ + ఫᏯ࡟࠾࠸࡚୺యⓗ࡞ཧຍࠊඹྠⓗ࡞㐠Ⴀࠊ
ᒃఫ⪅⮬㌟࡟ࡼࡿᒃఫ⪅ເ㞟ࡀዴఱ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺
ᒃఫ⪅୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀࡢᐇែ࡜ㄢ㢟ࡢศᯒࢆ⾜࠸ࠊḟࡢࡼ
࠺࡞ඛ㥑ⓗ࡞▱ぢࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉Ⰽ࡜ࡋ࡚ࡣࠊձ඲࡚
ࡢᒃఫ⪅ ᰴ୺ ࡀពᛮỴᐃ୺య࡜ࡋ࡚඲࡚ࡢ⟶⌮ᴗົࢆࡑ
ࢀࡒࢀ୺యⓗ࡟ᢸࡗ࡚࠾ࡾᰴᘧ఍♫࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡀᒃఫ⪅ࡀ
୺యⓗ࡟㛵୚ࡍࡿពᛮỴᐃࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
ղ  ᰴ  ㆟Ỵᶒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ ᰴ୺  ㆟Ỵᶒࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛❧
ሙᕪ࡞ࡃྛᒃఫ⪅ࡀ㆟㢟ᥦ᱌ࢆ⮬ᚊⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊճ
㧗㱋ᒃఫ⪅ࡢᏳᐃⓗ࡞ᒃఫ࡜㡰㏦ࡾࡢୡ௦㛫ᢇຓࡀᐇ⌧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊմᰴᘧࡢㆡΏไ㝈ࡢᐃḰࢆᐃࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊ୙㐺
ษ࡞ᒃఫ⪅ࢆ᤼㝖ࡋ㞟ఫయࡢᏳᐃᛶࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊյᰴᘧ఍♫᪉ᘧࡢຠᯝ࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ
࡞࠸ࡀࠊᒃఫ⪅ເ㞟࡟࠾࠸࡚ࡶ୺యᛶࡀⓎ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࠊ➼࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊն⛒⛯࠾ࡼࡧ㈨㔠ㄪ㐩⎔
ቃࡢᮍᩚഛࠊշ୙㐺ษ࡞ᰴᘧㆡΏ㢠ࠊո✵ᐊ᫬ඹ┈㈝㈇ᢸ࡟
࠾ࡅࡿᶒ฼ᵓᡂୖࡢ▩┪ࠊչ✵ᐊ᫬ࡢ⥔ᣢಟ⧋࡟࠾ࡅࡿ୙᫂
░࡞㈐௵ᡤᅾࠊպ✵㛫ィ⏬ࠊ⥔ᣢ⟶⌮ࡢᢏ⾡⵳✚୙㊊ࠊջᒃ
ఫ⪅ເ㞟࡟࠾ࡅࡿᒃఫ⪅ࡢ㐣኱࡞ᴗົ㈇ᢸࠊռ㛗ᮇᒎᮃࡢḞ
ዴ  㛗ᮇಟ⧋✚❧㔠࡟㛵ࡋ࡚ ࠊࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ+ ఫᏯ
ࡶ &+ ᪉ᘧ࡛ィ⏬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊィ⏬᫬Ⅼ࠿ࡽࡢᒃఫ⪅
ࡢ୺యᛶࡢႏ㉳ࡢᙳ㡪ࡶ↓ど࡛ࡁ࡞࠸Ⅽࠊ࡝ࡇࡲ࡛ᰴᘧ఍♫
᪉ᘧ༢⊂ࡢຠᯝ࡛࠶ࡿ࠿ࡣ᫂☜࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᰴᘧ఍♫᪉
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䜋䜌ẖᅇฟᖍ(198) 
༙ศ⛬ᗘฟᖍ(166) 
1,2ᅇฟᖍ䛧䛯(393) 
䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸㼫
䛜䛺䛔(580) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
10 
9 
11 
15 
45 
64 
50 
132 
174 
420 
128 
113 
256 
405 
902 
䜋䜌ẖᅇฟᖍ(198) 
༙ศ⛬ᗘฟᖍ(166) 
1,2ᅇฟᖍ䛧䛯(393) 
䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸㼫
⥲ィ(1337) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
18 
23 
37 
54 
132 
49 
44 
106 
132 
331 
38 
34 
82 
108 
262 
64 
47 
114 
162 
387 
2 
0 
5 
14 
21 
32 
21 
51 
125 
229 
䜋䜌ẖᅇฟᖍ(198) 
༙ศ⛬ᗘฟᖍ(166) 
1,2ᅇฟᖍ䛧䛯(393) 
䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸㼫
⥲ィ(1337) 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
㠀ᖖ䛻㑧㨱㼫 䜔䜔㑧㨱㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫 䜎䛒チ䛫䜛㼫 ぶ䛧䜏䜢ឤ䛨䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
2 
2 
6 
3 
25 
15 
23 
29 
47 
44 
97 
128 
42 
44 
124 
116 
89 
69 
151 
323 
䜋䜌ẖᅇฟᖍ(205) 
༙ศ⛬ᗘฟᖍ(174) 
1,2ᅇฟᖍ䛧䛯(401) 
䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸㼫
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
㐌1ᅇ௨ୖ㼫 ᭶1ᅇ௨ୖ㼫 ᖺᩘᅇ⛬ᗘ㼫 1,2ᅇ౑䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛㼫 ౑䛳䛯䛣䛸䛜䛺䛔㼫
26 
14 
33 
58 
108 
99 
240 
328 
27 
21 
52 
78 
31 
24 
61 
101 
䜋䜌ẖᅇฟᖍ(192) 
༙ศ⛬ᗘฟᖍ(158) 
1,2ᅇฟᖍ䛧䛯(386) 
䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸㼫
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻ホ౯䛧䛯㼫 ホ౯䛧䛯㼫 ホ౯䛧䛺䛛䛳䛯㼫 㛵ᚰ䛜䛺䛛䛳䛯㼫
19 
13 
35 
54 
127 
105 
251 
353 
26 
24 
58 
75 
17 
15 
38 
81 
䜋䜌ẖᅇฟᖍ(189) 
༙ศ⛬ᗘฟᖍ(157) 
1,2ᅇฟᖍ䛧䛯(382) 
䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸㼫
䛜䛺䛔(563) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻ホ౯䛧䛶䛔䜛㼫 ホ౯䛧䛶䛔䜛㼫 ホ౯䛧䛶䛔䛺䛔㼫 㛵ᚰ䛜䛺䛔㼫
37 
32 
79 
107 
72 
68 
154 
199 
76 
59 
129 
231 
11 
11 
30 
51 
䜋䜌ẖᅇฟᖍ(196) 
༙ศ⛬ᗘฟᖍ(170) 
1,2ᅇฟᖍ䛧䛯(392) 
䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸㼫
䛜䛺䛔(588) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
⟶⌮㈝䛷㈇ᢸ㼫 ฼⏝⪅䛸⟶⌮㈝䛷㈇ᢸ㼫
฼⏝⪅䛜㈇ᢸ㼫 ㈇ᢸ䛜ᚲせ䛺䜙䛔䜙䛺䛔㼫
39 
27 
61 
101 
136 
112 
256 
365 
26 
32 
78 
107 
3 
4 
5 
25 
䜋䜌ẖᅇฟᖍ(204) 
༙ศ⛬ᗘฟᖍ(175) 
1,2ᅇฟᖍ䛧䛯(400) 
䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸㼫
䛜䛺䛔(598) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻‶㊊㼫 ‶㊊㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫 ‶㊊䛧䛶䛔䛺䛔㼫
42 
29 
63 
114 
143 
130 
299 
406 
16 
9 
34 
64 
3 
5 
6 
18 
䜋䜌ẖᅇฟᖍ(204) 
༙ศ⛬ᗘฟᖍ(173) 
1,2ᅇฟᖍ䛧䛯(402) 
䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸㼫
䛜䛺䛔(602) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻‶㊊㼫 ‶㊊㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫 ‶㊊䛧䛶䛔䛺䛔㼫
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↓䛔(912) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜋䜌ẖᅇฟᖍ㼫 ༙ศ⛬ᗘฟᖍ㼫 1,2ᅇฟᖍ䛧䛯㼫 䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸㼫
433 
232 
319 
176 
119 
48 
41 
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↓䛔(912) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ẖᅇ┠䜢㏻䛩㼫 䛰䛔䛯䛔┠䜢㏻䛩㼫 ᫬䚻┠䜢㏻䛩㼫 䜋䜌ぢ䛺䛔㼫
586 
266 
329 
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↓䛔(915) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
↓㼫 ᭷㼫
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236 
277 
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↓䛔(915) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
↓㼫 ᭷㼫
846 
428 
69 
44 
↓䛔(915) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
↓㼫 ᭷㼫
825 
434 
90 
37 
↓䛔(915) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
↓㼫 ᭷㼫
445 
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356 
222 
80 
43 
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↓䛔(897) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ᣵᣜ⛬ᗘ㼫 ❧䛱ヰ⛬ᗘ㼫 ᐙ䜢⾜䛝᮶⛬ᗘ㼫 ୙せ㼫
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23 
193 
76 
185 
92 
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85 
99 
69 
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↓䛔(873) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫 6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
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91 
224 
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↓䛔(863) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫 6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
486 
248 
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↓䛔(836) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
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↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫 6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
412 
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↓䛔(826) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
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↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫 6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
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↓䛔(901)
⌧ᅾ+᭷䜛(471)
50% 60% 70% 80% 90% 100%
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
346 
202 
496 
236 
42 
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↓䛔(884) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
327 
224 
536 
225 
24 
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↓䛔(887) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
178
151
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38
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↓䛔(883)
⌧ᅾ+᭷䜛(471)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
91 
67 
713 
357 
77 
28 
↓䛔(881) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
41 
26 
626 
326 
216 
99 
↓䛔(883) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
798 
409 
111 
55 
4 
5 
↓䛔(913) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜋䜌↓䛔㼫 ᫬䚻䛒䜛㼫 䜘䛟䛒䜛㼫
192 
97 
669 
345 
↓䛔(861) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
≉䛻୙Ᏻ䛿↓䛔㼫 ୙Ᏻ䜢ឤ䛨䜛㼫
91 
53 
325 
160 
63 
43 
423 
205 
↓䛔(902) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
188 
91 
457 
226 
92 
57 
160 
90 
↓䛔(897) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔
28 
23 
176 
75 
241 
142 
450 
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↓䛔(895) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
22 
19 
115 
54 
122 
59 
635 
330 
↓䛔(894) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
87 
44 
414 
215 
111 
54 
283 
149 
↓䛔(895) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔㼫
191 
100 
560 
273 
92 
54 
61 
38 
↓䛔(904) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔㼫
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27 
16 
215 
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↓䛔(906) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
5 
6 
19 
20 
876 
433 
↓䛔(900) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
24 
21 
273 
146 
606 
294 
↓䛔(903) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
7 
6 
42 
50 
201 
111 
207 
119 
450 
183 
↓䛔(907) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
㐌1ᅇ௨ୖ㼫 ᭶1ᅇ௨ୖ㼫
ᖺᩘᅇ⛬ᗘ㼫 1,2ᅇ౑䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛㼫
౑䛳䛯䛣䛸䛜䛺䛔㼫
92 
39 
517 
256 
112 
67 
149 
67 
↓䛔(870) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻ホ౯䛧䛯㼫 ホ౯䛧䛯㼫
ホ౯䛧䛺䛛䛳䛯㼫 㛵ᚰ䛜䛺䛛䛳䛯㼫
78 
43 
558 
276 
119 
64 
109 
42 
↓䛔(864) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻ホ౯䛧䛶䛔䜛㼫 ホ౯䛧䛶䛔䜛㼫
ホ౯䛧䛶䛔䛺䛔㼫 㛵ᚰ䛜䛺䛔㼫
140 
113 
312 
178 
360 
135 
77 
28 
↓䛔(889) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
⟶⌮㈝䛷㈇ᢸ㼫 ฼⏝⪅䛸⟶⌮㈝䛷㈇ᢸ㼫
฼⏝⪅䛜㈇ᢸ㼫 ㈇ᢸ䛜ᚲせ䛺䜙䛔䜙䛺䛔㼫
159 
69 
555 
311 
167 
76 
25 
12 
↓䛔(906) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻‶㊊㼫 ‶㊊㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫 ‶㊊䛧䛶䛔䛺䛔㼫
176 
72 
631 
344 
81 
42 
23 
9 
↓䛔(911) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻‶㊊㼫 ‶㊊㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫 ‶㊊䛧䛶䛔䛺䛔㼫
90 
43 
213 
118 
183 
78 
234 
150 
17 
4 
162 
67 
↓䛔(899) 
⌧ᅾ+᭷䜛(471) 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
㠀ᖖ䛻㑧㨱㼫 䜔䜔㑧㨱㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫 䜎䛒チ䛫䜛㼫 ぶ䛧䜏䜢ឤ䛨䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
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᭷(536) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜋䜌ẖᅇฟᖍ㼫 ༙ศ⛬ᗘฟᖍ㼫
1,2ᅇฟᖍ䛧䛯㼫 䜋䜌ฟᖍ䛧䛯䛣䛸䛜䛺䛔㼫
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39 
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↓(851) 
᭷(538) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ẖᅇ┠䜢㏻䛩㼫 䛰䛔䛯䛔┠䜢㏻䛩㼫 ᫬䚻┠䜢㏻䛩㼫 䜋䜌ぢ䛺䛔
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46 
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↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫
6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
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↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫
6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
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↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫
6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
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↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫
6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
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ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
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ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
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ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
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ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
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ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
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ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
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䜋䜌↓䛔㼫 ᫬䚻䛒䜛㼫 䜘䛟䛒䜛㼫
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≉䛻୙Ᏻ䛿↓䛔㼫 ୙Ᏻ䜢ឤ䛨䜛㼫
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᭷(530) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
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ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
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ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
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ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
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ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔㼫
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ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔㼫
19 
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䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
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26 
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䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
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䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
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㠀ᖖ䛻㑧㨱㼫 䜔䜔㑧㨱㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫
䜎䛒チ䛫䜛㼫 ぶ䛧䜏䜢ឤ䛨䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
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㐌1ᅇ௨ୖ㼫 ᭶1ᅇ௨ୖ㼫 ᖺᩘᅇ⛬ᗘ㼫
1,2ᅇ౑䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛㼫 ౑䛳䛯䛣䛸䛜䛺䛔㼫
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኱䛔䛻ホ౯䛧䛯㼫 ホ౯䛧䛯㼫 ホ౯䛧䛺䛛䛳䛯㼫 㛵ᚰ䛜䛺䛛䛳䛯㼫
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኱䛔䛻ホ౯䛧䛶䛔䜛㼫 ホ౯䛧䛶䛔䜛㼫 ホ౯䛧䛶䛔䛺䛔㼫 㛵ᚰ䛜䛺䛔
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⟶⌮㈝䛷㈇ᢸ㼫 ฼⏝⪅䛸⟶⌮㈝䛷㈇ᢸ㼫
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኱䛔䛻‶㊊㼫 ‶㊊㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫 ‶㊊䛧䛶䛔䛺䛔㼫
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᭷(506) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
86 
45 
391 
242 
107 
60 
272 
161 
↓(856) 
᭷(508) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔㼫
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54 
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ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫
㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔㼫
85 
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᭷(503) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
㠀ᖖ䛻㑧㨱㼫 䜔䜔㑧㨱㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫
䜎䛒チ䛫䜛㼫 ぶ䛧䜏䜢ឤ䛨䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
18 
25 
202 
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᭷(513) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
4 
7 
21 
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᭷(509) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
20 
25 
262 
160 
580 
324 
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᭷(509) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
7 
6 
33 
59 
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146 
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129 
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㐌1ᅇ௨ୖ㼫 ᭶1ᅇ௨ୖ㼫 ᖺᩘᅇ⛬ᗘ㼫
1,2ᅇ౑䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛㼫 ౑䛳䛯䛣䛸䛜䛺䛔㼫
83 
48 
472 
307 
109 
70 
150 
66 
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᭷(491) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻ホ౯䛧䛯㼫 ホ౯䛧䛯㼫 ホ౯䛧䛺䛛䛳䛯㼫 㛵ᚰ䛜䛺䛛䛳䛯㼫
72 
49 
502 
337 
123 
61 
112 
39 
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᭷(486) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻ホ౯䛧䛶䛔䜛㼫 ホ౯䛧䛶䛔䜛㼫 ホ౯䛧䛶䛔䛺䛔㼫 㛵ᚰ䛜䛺䛔㼫
144 
112 
290 
204 
342 
153 
73 
32 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 
⟶⌮㈝䛷㈇ᢸ㼫 ฼⏝⪅䛸⟶⌮㈝䛷㈇ᢸ㼫
฼⏝⪅䛜㈇ᢸ㼫 ㈇ᢸ䛜ᚲせ䛺䜙䛔䜙䛺䛔㼫
133 
95 
544 
330 
160 
82 
29 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻‶㊊㼫 ‶㊊㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫 ‶㊊䛧䛶䛔䛺䛔㼫
153 
95 
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375 
91 
32 
20 
12 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 
኱䛔䛻‶㊊㼫 ‶㊊㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫 ‶㊊䛧䛶䛔䛺䛔㼫
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(419)
䜋䜌䛺䛔(927)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(47)
䜋䜌䛺䛔(1289)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(423)
䜋䜌䛺䛔(933)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(45)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(416)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(51)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(448)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(421)
䜋䜌䛺䛔(946)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(50)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(467)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(423)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(49)
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䜘䛟䛒䜛+᫬䚻䛒䜛(461)
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5
57
476
ᑠつᶍ(57)
୰つᶍ(230)
኱つᶍ(1108)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
᭷䜛 ↓䛔
33
144
700
24
86
408
ᑠつᶍ(57)
୰つᶍ(230)
኱つᶍ(1108)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
᭷䜛㼫 ↓䛔㼫
46
222
1013
11
8
95
ᑠつᶍ(57)
୰つᶍ(230)
኱つᶍ(1108)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
᭷䜛㼫 ↓䛔㼫
55
227
984
2
2
124
ᑠつᶍ(57)
୰つᶍ(229)
኱つᶍ(1108)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
᭷䜛㼫 ↓䛔㼫
0
1
18
23
95
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26
107
448
3
16
105
ᑠつᶍ(52)
୰つᶍ(219)
኱つᶍ(1089)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
୙せ㼫 ᣵᣜ⛬ᗘ㼫 ❧䛱ヰ⛬ᗘ㼫 ᐙ䜢⾜䛝᮶⛬ᗘ㼫
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38
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31
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1
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86
0
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ᑠつᶍ(52)
୰つᶍ(220)
኱つᶍ(1050)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫
6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
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15
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2
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ᑠつᶍ(51)
୰つᶍ(214)
኱つᶍ(1022)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫
6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
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ᑠつᶍ(51)
୰つᶍ(219)
኱つᶍ(1075)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
? ?????? ???????? ? ?????????? ?
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ᑠつᶍ(52)
୰つᶍ(220)
኱つᶍ(1072)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
? ?????? ???????? ? ????????? ?
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ᑠつᶍ(53)
୰つᶍ(221)
኱つᶍ(1076)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
? ?????? ???????? ? ??????????? ?
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4
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ᑠつᶍ(54)
୰つᶍ(222)
኱つᶍ(1084)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
? ?????? ???????? ??? ????? ?
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ᑠつᶍ(52)
୰つᶍ(221)
኱つᶍ(1076)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
? ?????? ???????? ???? ?????? ?
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49
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1
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ᑠつᶍ(55)
୰つᶍ(225)
኱つᶍ(1097)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ᣠ䛖㼫 ᣠ䜟䛺䛔䛜Ẽ䛻䛺䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
? ?????? ???????? ? ????? ?
14
74
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4
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2
9
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1
2
14
0
4
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ᑠつᶍ(47)
୰つᶍ(211)
኱つᶍ(1006)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
↓䛧㼫 1,2㌺⛬ᗘ㼫 3䡚5㌺⛬ᗘ㼫
6䡚10㌺⛬ᗘ㼫 11䡚20㌺⛬ᗘ㼫 20㌺௨ୖ㼫
? ?????? ?????????? ? ??????????? ?
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ᑠつᶍ(57)
୰つᶍ(229)
኱つᶍ(1107)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䜋䜌↓䛔㼫 ᫬䚻䛒䜛㼫 䜘䛟䛒䜛㼫
18
45
229
33
170
819
ᑠつᶍ(51)
୰つᶍ(215)
኱つᶍ(1048)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
≉䛻୙Ᏻ䛿↓䛔㼫 ୙Ᏻ䜢ឤ䛨䜛㼫
7
29
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17
98
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6
17
83
22
81
529
ᑠつᶍ(52)
୰つᶍ(225)
኱つᶍ(1097)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
13
50
218
26
112
550
8
27
117
7
35
209
ᑠつᶍ(54)
୰つᶍ(224)
኱つᶍ(1094)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
9
41
203
17
74
294
27
101
550
ᑠつᶍ(53)
୰つᶍ(225)
኱つᶍ(1090)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
0
10
32
4
25
140
8
37
138
41
152
780
ᑠつᶍ(53)
୰つᶍ(224)
኱つᶍ(1090)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 ⨨䛟䜉䛝䛷䛺䛔㼫
1
20
110
29
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485
6
23
138
18
62
355
ᑠつᶍ(54)
୰つᶍ(226)
኱つᶍ(1088)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫 㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔㼫
6
42
243
36
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659
8
23
119
6
16
77
ᑠつᶍ(56)
୰つᶍ(226)
኱つᶍ(1098)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ዲ䜎䛧䛔㼫 ᵓ䜟䛺䛔㼫 㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔䛜௙᪉䛺䛔㼫 㣭䜛䜉䛝䛷䛺䛔㼫
22
72
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33
148
772
ᑠつᶍ(56)
୰つᶍ(227)
኱つᶍ(1099)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
0
3
8
2
8
30
52
215
1052
ᑠつᶍ(54)
୰つᶍ(226)
኱つᶍ(1090)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
0
5
40
17
67
339
38
154
715
ᑠつᶍ(55)
୰つᶍ(226)
኱つᶍ(1094)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䜘䛟䛒䜛㼫 䛸䛝䛹䛝䛒䜛㼫 䜋䜌䛺䛔㼫
6 
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17 
64 
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10 
44 
209 
9 
69 
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0 
3 
18 
11 
29 
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ᑠつᶍ(53) 
୰つᶍ(221) 
኱つᶍ(1096) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
㠀ᖖ䛻㑧㨱㼫 䜔䜔㑧㨱㼫 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔㼫
䜎䛒チ䛫䜛㼫 ぶ䛧䜏䜢ឤ䛨䜛㼫 Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔㼫
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ᑠつᶍ(57)
୰つᶍ(228)
኱つᶍ(1102)
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࣭ࡓ࠿㸧
࣭ᴗົศᢸ㸦Ỵᐃᶒῶࡢศᩓ⛬ᗘࠊᴗົࡢศᢸࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟
࣭࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸧
࣭⌮஦఍㐠Ⴀ࡟ᑐࡍࡿ⤌ྜဨࡢ㛵୚㸦⤌ྜဨࡣ⌮஦఍࡟㛵ࢃ
࣭ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ࠿㸧
ճពᛮ⤫୍ᛶ
࣭㐣ཤ࡟せࡋࡓྜពᙧᡂࡢ෇⁥ࡉ㸦㐣ཤࡢྜពᙧᡂࡣ෇⁥࡟
࣭⾜ࢃࢀࡓ࠿㸧
࣭᭷஦ࡢ㝿ࡢ⤌⧊ࡢᶵ⬟࡬ࡢಙ㢗ᛶ㸦᭷஦ࡢ㝿ࠊ⤌⧊ࢆ୰ᚰ
࣭࡟ࡲ࡜ࡲࢀࡿ࠿㸧
⚊࣭ࡀ๭ࢀࡓ㝿ࡢ⇍㆟ࢆ⾜࠺ᅵተࡢ᭷↓㸦఍㆟ࡢᣍ㞟ࡢ㢖ᗘࠊ
࣭ᣍ㞟࡟ᛂࡌࡿ࠿㸧
մᒃఫ⪅ࡢ⮬ᚊᛶ
࣭ᒃఫ⪅㛫ࡢ⏕άࢺࣛࣈࣝ࡬ࡢᑐᛂ㸦ᒃఫ⪅㛫࡛ࢺࣛࣈࣝࢆ
࣭ゎỴ࡛ࡁࡿ࠿㸧
ಶ࣭ேࡢ⏕ά࡬ࡢ㛵୚㸦㧗㱋⪅࡬ࡢぢᏲࡾ➼ࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸧
࣭᭷஦ࡢ㝿ࡢಙ㢗ᛶ㸦㏆㞄ᒃఫ⪅ࡢᐙ᪘ᵓᡂࡸ㒊ᒇ␒ྕ➼ࡣ
࣭ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸧
ࣄ࢔ࣜࣥࢢᑐ㇟ᇶ♏᝟ሗ
ࠉࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᇶ♏᝟ሗࢆ⾲  ࡟♧
ࡍࠋ௒ᅇࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ ஦౛ࡣ඲యⓗ࡟✵ࡁ
ఫᡞࡀᑡ࡞ࡃࠊẚ㍑ⓗேẼࡢ࠶ࡿ≀௳࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ㈤㈚
໬ࡋࡓఫᡞᩘࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜஦౛ $ ࡜ , ࡀẚ㍑ⓗ๭ྜࡀከࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚௚ࡢ஦౛࡛ࡣ୍๭࡟‶ࡓ࡞࠸ࠋ㈤㈚ୡ
ᖏࡀቑ࠼ࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ஦౛ $࡛ࡣ⠏ᖺᩘࡀྂ࠸ࡓࡵ࡟ᒃఫ
⪅ࡢ㧗㱋໬ࡸ┦⥆࡟ࡼࡾᡤ᭷⪅ࡀ௚ࡢఫࡲ࠸࡬ᒃఫࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊ஦౛ ,࡛ࡣ㒔ᚰᆺ࡛཰┈ຊࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ඲஦౛ඹ㏻ࡋ࡚ᒃఫ⪅௨እࡢ⌮஦ᑵ௵ࡣ
ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࠉ⥲఍ฟᖍ⋡ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜஦౛ )ࢆ㝖࠸ࡓ඲஦౛࡛ጤ௵≧㎸
ࡳࡢฟᖍ⋡ࡀ  ࢆ㉺࠼ࡿࠋࡲࡓጤ௵≧ࢆ㝖࠸ࡓᐇฟᖍ⋡࡟
࠾࠸࡚ࡶ஦౛ $%* ࡣ  ࢆ㉺࠼ࡿேᩘࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࠉ⌮஦ᙺဨࡢேᩘࡣᴫࡡἢ࠺ᒃఫ⪅ࡢ  ๭௨ୗ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ୍␒ẚ⋡ࡀከ࠸஦౛ $ ࡛ ࠊప࠸஦౛ , ࡛  ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋពᛮ⤫୍ࡢ෇⁥ࡉࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᒃఫ
⪅ࡢ⥲ᩘ࡜ᙺဨࡢேᩘࡣᚲࡎࡋࡶẚ౛ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ኱つᶍ࡟࡞ࡿ࡯࡝ேᩘࡢቑຍ⋡ࡣୗࡀࡾࠊ ேࢆ㉺࠼
ࡿ౛ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ
⟶⌮⤌ྜ࡜⟶⌮఍♫ࡢ㛵ಀᛶ ⾲ 
ࠉࡇࡢ⠇࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ஦౛ࡢ⟶⌮⤌ྜࡀ⟶⌮఍♫࡜ࠊ⟶⌮
ᴗົ➼ࢆ㏻ࡌ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᩚ⌮ࡍ
ࡿࠋ௨㝆࡛ྛ஦౛࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⟶⌮ᴗົࡢጤクෆᐜ ࠖࠕ⤌ྜⓎ
ពࡢάືࡸྲྀ⤌ࡳࡢ᭷↓ ࠖࠕ⟶⌮఍♫Ⓨពࡢάືࡸྲྀ⤌ࡳࡢ
᭷↓ ࠖࠕ఍㆟࡟ࡼࡗ࡚ኚ᭦ࡉࢀࡓつ⣙ࡢ᭷↓ࠖࡢ  㡯┠࠿ࡽ
ศᯒࢆ⾜࠸ࠊせⅬࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ࠕ஦౛ $ࠖϸ 
ࠉ஦౛ $࡛ࡣᇶᮏⓗ࡟⟶⌮఍♫࡟⟶⌮ᴗົࢆጤクࡋ࡚࠸ࡿᙧ
࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊタഛⅬ᳨ᴗົࡢࡳ⟶⌮⤌ྜࡀ┤᥋ዎ⣙࡜࠸࠺ᙧ
ู࡛ࡢᴗ⪅࡟ጤクࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⤌
ྜဨⓎពࡢάືࡸྲྀ⤌ࡳࢆࡳ࡚ࡶࠊࠕ㜵⅏ጤဨ఍ࡢタ⨨ࠖࡸ
ࠕ㏆㞄࣐ࣥࢩࣙࣥ࡜ࡢ௦⾲⪅఍㆟ࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ✚ᴟⓗ
࡟⟶⌮⤌ྜࡀ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࢃࡿጼໃࡀࡳ࡚ྲྀ
ࢀࡿࠋ
ࠉ୍᪉࡛⟶⌮఍♫Ⓨពࡢάືࡸྲྀ⤌ࡳ࡛ࡣࠕ࣐ࣥࢩࣙࣥಶู
ࡢ㜵⅏カ⦎ ࠖࠕᮇ㝈ษࢀ㛫㏆ࡢഛ⵳ရࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࠖ࡞࡝୺࡟
㜵⅏㠃࡛ࡢᥦ᱌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊኟ⚍ࡾ࡟ࡶ⟶⌮఍♫ࡀࣈ࣮
ࢫࡉࢇ࠿࡜࠸࠺ᙧ࡛㛵ࢃࡿ࡞࡝ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⟶⌮⤌ྜࡢࢧ
࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋつ⣙ࡢᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୺࡟
᪤Ꮡࡢ⟶⌮つ⣙ࢆᶆ‽⟶⌮つ⣙࡟‽ࡌࡓࡶࡢ࡬ኚ᭦ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᨵṇࡸᘓ⠏タഛࡢᢅ࠸ࡢኚ᭦࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ⌮஦఍㐠Ⴀ
࡟┤᥋㛵ࢃࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣぢཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢ஦౛ࡣ⠏ᖺ
ᩘࡶྂࡃࠊ⟶⌮⤌ྜࡢ㐠Ⴀࣀ࢘ࣁ࢘࡟⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡼ
ࡾ⟶⌮⤌ྜࡢ⮬❧ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࠕ஦౛ %ࠖϸ 
ࠉ஦౛ %࡛ࡣࠊ඲㒊ጤク࡜࠸࠺ᙧ࡛⟶⌮఍♫ࡀ⟶⌮ᴗົࢆㄳ
ࡅ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤌ྜဨⓎពࡢྲྀ⤌ࡳࡢ୰࡟ಟ⧋ጤဨ఍ࡢタ⨨
ࡸ㜵⅏άືࡀࡳࡽࢀࡿࠋಟ⧋ጤဨ఍ࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐣ཤ
࡟኱つᶍಟ⧋ᕤ஦ࢆ⾜ࡗࡓ㝿࡟ࠊࡑࢀࢆ᳨ウࡍࡿẁ㝵࡛ಟ⧋
ᑓ㛛࡛ヰࡋྜ࠼ࡿሙࢆタࡅ࡚ࡣ࡝࠺࠿࡜࠸࠺ヰࡀዎᶵ࡟࡞ࡗ
࡚ᐇ⌧ࡋࡓヰ࡛࠶ࡾࠊ⤌ྜဨࡢពḧࡢ㧗ࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡲ
ࡓ⟶⌮఍♫Ⓨពࡢྲྀ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࣜࣇ࢛࣮࣒┦ㄯ఍࡟ࡶከࡃࡢ
ᒃఫ⪅ࡀゼࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ஦౛ࡣศㆡ
౯᱁ࡀẚ㍑ⓗ㧗ࡃࠊᒃఫ⪅ࡣ⟶⌮఍♫࡟᪥ᖖࡢ⟶⌮ᴗົࢆ࠶
ࡿ⛬ᗘ௵ࡏ࡞ࡀࡽࡶᘓ≀ࡢ㈨⏘ⓗ౯್ࡢ⥔ᣢ࡟ព㆑ࡀྥ࠸࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉつ⣙ࡢᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஦౛ $࡜ྠࡌࡃᶆ‽⟶⌮つ⣙࡟ἢࡗ
ࡓࡶࡢ࡬ࡢኚ᭦࡟ຍ࠼ࠊ㜵≢࣓࢝ࣛࡢタ⨨ࡸ㟁ຊ఍♫ࡢኚ᭦
࡞࡝タഛ࡟ᑐࡍࡿᢞ㈨ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ஦౛ &ࠖϻ 
ࠉ஦౛ & ࡶ஦౛ % ࡜ྠࡌࡃ඲㒊ጤク࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ஦౛࡛ࡣ⤌ྜဨⓎពࡢྲྀ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚࣐ࣥࢩࣙࣥ඲యࡢ
㜵⅏άືࡢ௚࡟ࡶࠊࠕ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ஦౛ࡣศᲷᆺ࡛࠶ࡾࠊ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫࢆ࡜ࡶ࡟
ࡍࡿᒃఫ⪅ྠኈࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ⊂⮬࡟Ⓨ㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣐ࣥ
ࢩࣙࣥ඲యࡢ㜵⅏άືࡢ௚࡟ࠕ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ
༢఩࡛⾜࠺㜵⅏カ⦎ࡀᖺ࡟ ᅇ⛬ᗘ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡢᒃఫ⪅ྠ
ኈࡢ⧅ࡀࡾࡀ㠀ᖖ࡟ᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ࠕ஦౛ )ࠖϻ 
ࠉ஦౛ )࡛ࡣ᳜᱂ᴗົࡢࡳ⟶⌮⤌ྜࡀ┤᥋ዎ⣙ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࢀࡢ⟶⌮ᴗົࡣ⟶⌮఍♫ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑓ㛛
ጤဨ఍ࡢ୰࡟᳜᱂ጤဨ఍ࡀ࠶ࡾࠊྠጤဨ఍ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ᩜ
ᆅෆࡢ᳜᱂ࡢ⟶⌮ࢆྲྀࡾ௙ษࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㜵⅏ጤဨ఍ࡶ㠀
ᖖ࡟άⓎ࡟άືࡋ࡚࠾ࡾࠊጤဨ఍Ⓨ᱌ࡢάື࡛࠶ࡿ࿘㎶ᆅᇦ
ࣃࢺ࣮ࣟࣝ࡞࡝ࢆ᭷ᚿࡢᒃఫ⪅࡜ඹ࡟㛗ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⟶⌮
఍♫ࡶᾘ㜵ഛရㅮᗙࡸᾘ㜵άືࢆᥦ᱌ࡍࡿ࡞࡝ࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥ
⮬యࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡀ㜵⅏ព㆑࡟ᙉࡃྥ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋつ⣙
ࡢᨵṇࡶᶆ‽໬௨እ࡟ࡶከᩘ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⟶⌮⤌ྜ࡜⟶⌮఍
♫ࡣⰋ࠸㛵ಀᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ஦౛ *ࠖϹ 
ࠉ஦౛ *ࡶ⟶⌮ᴗົࡣ඲㒊ጤクࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤌ྜဨⓎពࡢάື
ࡶࢡࣜࢫ࣐ࢫࢶ࣮ࣜࡢ㣭ࡾ௜ࡅࡢࡳ࡟␃ࡲࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࢖࣋ࣥࢺࡢ㢮ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⟶⌮఍♫Ⓨពࡢྲྀ⤌ࡳࡶಟ
⧋┦ㄯ఍ࢆ⾜࠺ࡢࡳ࡛≉࡟኱ࡁ࡞⾜஦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᐇ
ែࡣ࡞࠸ࠋつ⣙ࡢᨵṇ࡛ࡣ᪤Ꮡࡢ㥔㌴ሙࡢ୍㒊ࢆ᮶ᐈ⏝㥔㌴
ሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢ
஦౛ࡣ㒔ᕷࡢẚ㍑ⓗ㧗⣭࡞࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࡓࡵࠊ௨ୖ࡜࠶
ࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜ᒃఫ⪅ࡣࡑࢀ࡯࡝࣐ࣥࢩࣙࣥෆ࡟ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࡞࡝ࢆồࡵ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࠕ஦౛ ,ࠖϺ 
ࠉ஦౛ ,ࡶ⟶⌮ᴗົࡣ඲㒊ጤク࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤌ྜⓎពࡢάື
ࡣẚ㍑ⓗከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊタഛ஺᥮࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ௨እ࡟ࡣ
%%4 ኱఍ࡸ㣰ࡘࡁࠊࣂࢫࢶ࢔࣮࡞࡝ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άືࡀά
Ⓨ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛⟶⌮఍♫Ⓨពࡢྲྀ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ദࡋ஦ࡢᥦ᱌ࡣ≉࡟࡞ࡃࠊࢺࣛࣥࢡ࣮࣒ࣝࡢእ㒊㈚ࡋࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋつ⣙࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣌ࢵࢺ⣽๎ࡸᑓ᭷㒊࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ㍍ᚤኚ᭦௨እ࡟ࡶࠊඹ⏝᪋タ౑⏝ᩱࡢ඲⯡್ୖࡆࡸ㥔
㌴ሙࡢእ㒊㈚ࡋ࡞࡝ࡢᨵṇࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊᙺဨࡢ⌮஦఍
࡬ࡢ௦⌮ฟᖍࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟つ⣙ࡀኚ᭦ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊ࢞
ࣂࣥࢫ࡟ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㛵ᚰࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
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ࠕ஦౛ -ࠖϹ 
ࠉ஦౛ -࡛ࡣ㍍ᚤᴗົ࡜᳜᱂ᴗົࡢࡳࡀ⟶⌮⤌ྜ࡜ࡢ┤᥋ዎ
⣙࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑓ㛛ጤဨ఍ࡢ୰࡟᳜᱂࠸࠸࡞
࠸࡞࡝ࡀࡳࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⟶⌮⤌ྜ୺ᑟࡢࡶ࡜㛗ࡽ
ࡃ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ᳜᱂⟶⌮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᒃఫ㌴ᒙࡸ
ᆅᇦ≉ᛶ࠿ࡽ࠶ࡲࡾᒃఫ⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡶࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽ⟶⌮⤌ྜⓎពࡢάື࡜ࡋ࡚⣡ᾴ⚍ࡸ኱᥃࠿ࡾ࡞㜵
⅏࢖࣋ࣥࢺ࡞࡝ࡀᥦ᱌ࡉࢀࠊ⮬ᚊᛶ࣭✚ᴟᛶࡢ㧗ࡉࡀ࠺࠿ࡀ
࠼ࡿࠋ୍᪉࡛⟶⌮఍♫Ⓨពࡢྲྀ⤌ࡳࡣࣞࣥࢱࣝ⮬㌿㌴࡜Ⰻ࠸
ஸ࠸タ⨨ࡢࡳ࡟࡜࡝ࡲࡿ࡞࡝ࠊࡸࡸ᥍࠼ࡵ࡛࠶ࡿࠋつ⣙ࡢᨵ
ṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅࡢ఍♫ࡢኚ᭦ࡸ㟁ຊ୍ᣓཷ㟁ࠊ
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ౑⏝ᩱࡢᨵᐃ࡞࡝ࡢ୍⯡ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ຍ࠼࡚
ᙺဨࡢᐃᩘࡢኚ᭦࡞࡝ࡀࡳࡽࢀࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡬ࡢᒃఫ⪅ࡢᙉ
࠸㛵ࡋࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋ
ࠕ஦౛ /ࠖϻ 
ࠉ஦౛ /࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮ᴗົࡣࠊ⟶⌮఍♫࡬ࡢ඲㒊ጤク࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஦౛ࡣࡲࡔ⠏ᖺᩘࡀὸࡃ⠏  ᖺ࡯࡝࡛࠶ࡿࡀࠊ
⤌ྜⓎពࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άືࡣᩘከࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ%%4 ኱
఍ࢆࡣࡌࡵ㇋ࡲࡁࡸ㣰ࡘࡁࠊࣁࣟ࢘࢕ࣥࣃ࣮ࢸ࢕࡞࡝ࡢᏘ⠇
ࡈ࡜࡟ᵝࠎ࡞⾜஦ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⟶⌮⤌ྜࡀ㧗࠸ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ⟶⌮఍♫Ⓨពࡢ
ྲྀ⤌ࡳࡶάⓎ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢟ࢵࢳࣥࠊ㏆㞄࡬
ࡢᕤሙぢᏛࠊၟᴗ᪋タ࡜ࡢࢱ࢖࢔ࢵࣉ࡞࡝⌋ࡋ࠸άືࡶ✚ᴟ
ⓗ࡟ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋつ⣙ࡢᨵṇ࡟࠾࠸࡚ࡶᙺဨࡢ⥲ᩘࢆኚ᭦
ࡍࡿ࡞࡝࢞ࣂࢼࣥࢫ࡬ࡢ௓ධࡀࡳ࡚࡜ࢀࠊᒃఫ⪅඲యࡀ࣐ࣥ
ࢩ࡛ࣙࣥࡢ௚⪅࡜ࡢ⏕ά࡟ᙉ࠸㛵ᚰࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡀࡳࡽ
ࢀࡿࠋ
㐠Ⴀᣢ⥆ᛶ ⾲ 
ࠉᮏ⠇࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ஦౛ࡀ⌧⾜యไࡢᵝࠎ࡞せᅉࡼࡾ⌮
஦఍㐠Ⴀࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࡢᣢ⥆ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
௨㝆࡛᭩ࡃ஦౛࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⟶⌮㈝ࡸಟ⧋✚❧㔠ࡢᮍ཰≧ἣࠖ
ࠕ⌮஦ᘬࡁ⥅ࡂ᪉ἲ ࠖࠕỴᐃᶒ㝈ࡸᴗົࡢศᢸ ࠖࠕ⌮஦఍㐠Ⴀ
࡟ᑐࡍࡿᙺဨ௨እࡢ㛵୚ࠖࡢ 㡯┠࠿ࡽศᯒࢆ⾜࠸ࠊせⅬࢆ
ࡲ࡜ࡲࡿࠋ
ࠕ஦౛ $ࠖϸ 
ࠉ஦౛ $ࡣ⟶⌮㈝ࡸಟ⧋✚❧㔠ࡢᮍ཰ࡀ ࣨ᭶ࢆ㉺࠼ࡿࡇ࡜
ࡣ࡯ࡰ࡞ࡃࠊ೺඲࡞⟶⌮㈝ࡢᅇ཰≧ἣ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ⌮஦
ࡢᘬࡁ⥅ࡂ᪉ἲ࡟࠾࠸࡚ࡶ༙ᩘᨵ㑅ไࢆྲྀࡿ࡞࡝Ᏻᐃࡋࡓ᪉
ἲࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌮஦఍ෆ࡛ࡢⓎゝᶒࡣᑓ㛛ጤဨ఍ࡸ ᖺ┠
ࡢᙺဨࡀࡸࡸᙉ࠸࡜࠸࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࡀࠊ෇⁥࡞⌮஦఍㐠Ⴀࢆ
⪃࠼ࡿ࡜ዲពⓗ࡟ྲྀࢀࡿࠋࡲࡓᢳ㑅ไ࡜࠸࠺ᙧᘧࢆ᥇⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊ୍ᗘ௵ᮇࢆ‶஢ࡋࡓ⤌ྜဨࡣ ᖺ㛫ࡢ㛫⌮஦ࡢ෌㑅
ࢆච㝖ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ไᗘࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌮஦఍఍㆟⮬యࡣᇶ
ᮏⓗ࡟ᒃఫ⪅ࡣㄡ࡛ࡶཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ࠶ࡲࡾᙺဨ
௨እࡢཧຍ⪅ࡣ࠾ࡽࡎࠊࡓࡲ࡟࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜࠸࠺ᙧ࡛ཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛Ṥ࡝ࡢሙྜⓎゝࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ
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ࠕ஦౛ %ࠖϸ 
ࠉ஦౛ %࡟࠾࠸࡚ࡶ⟶⌮㈝ࡸಟ⧋✚❧㔠ࡢᮍ཰ࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞
࠸ࠋࡇࡢ஦౛ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ẚ㍑ⓗ㧗ࡵࡢศㆡ౯᱁ࢆタᐃࡋ࡚࠸
ࡿ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡾࠊᒃఫ⪅ࡶ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⟶⌮ࡢࡓࡵ࡟⟶
⌮㈝ࢆᡶ࠺ࡇ࡜࡟᢬ᢠࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢ
஦౛࡛ࡣ⌮஦ࡢ㑅ฟ᪉ἲࡀ࠿࡞ࡾ≉Ṧ࡛࠶ࡾࠊᖖ㥔ࡢ⟶⌮ဨ
ࡀᒃఫ⪅ࡢ୰࠿ࡽḟᮇᙺဨೃ⿵ࢆ௚⸀ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽᡴデࡀ⾜
ࢃࢀࡿࢁ࠸࠺ᙧࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᙧᘧࡣศㆡ㛤ጞᙜึ࠿
ࡽྲྀࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⟶⌮ဨࡀኚ᭦ࡉࢀ࡚ࡶኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲ
ࡓ⌮஦㛗ࡣᙺဨྜ࠸ࡢ஫㑅࡛Ỵᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊ⌮஦㛗ࡢᶒ㝈
ࡀᙉࡃタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⥭ᛴ᫬ࡢỴᐃᶒῶࡣ⌮஦㛗ࡀᣢࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊỴᐃ஦㡯ࡀ⌮஦఍࡛ࡢ஦ᚋᢎㄆ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ
஦ࡶ࠶ࡿࠋ⌮஦఍࡟ࡣ኱つᶍಟ⧋ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟タ⨨ࡉࢀࡓಟ
⧋ጤဨ఍ࡀ୺࡟࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࠊ఍㆟ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
ࠕ஦౛ & 㸦ࠖϻ㸧
ࠉ஦౛ & ࡟࠾࠸࡚ࡶ⟶⌮㈝࡜ಟ⧋✚❧㔠ࡢᮍ཰ࡣ࠾ࡼࡑ 
୓෇⛬ᗘ࡜ᑡ࡞ࡵ࡛࠶ࡿࠋ⌮஦㑅ฟ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ ᖺ௵ᮇࡢ
㍯␒ไࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௵ᮇẖ࡟⌮஦㛗ࡣᙺဨࡢ୰࠿ࡽᢳ㑅
࡛㑅ࡤࢀࡿࡓࡵᶒ㝈ࡣᙉࡵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௵ᮇẖࡢᙺဨṧ␃
ேᩘࡣ  ྡ୰  ྡ࡛࠶ࡾࠊᙺဨࡢ⥲ᩘ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࡸࡸᑡ
ᩘ࡛࠶ࡿࠋ⌮஦఍ࡢ㐠Ⴀ࡟ᙺဨ௨እࡢ⤌ྜဨࡀ㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡣ
࡞ࡃࠊࡸࡸ㛢㙐ⓗ࡞⌮஦఍㐠Ⴀࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࠕ஦౛ ) 㸦ࠖϻ㸧
ࠉ஦౛ )࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮㈝ࡸಟ⧋✚❧㔠ࡢᮍ཰≧ἣࢆࡳ࡚ࡳࡿ
࡜ࠊᮍ⣡ࡀ  ࣨ᭶࡟㐩ࡍࡿᒃఫ⪅ࡣ࡯ࡰ࠾ࡽࡎࠊ ࣨ᭶ࡀ᭱
㛗࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤌ྜဨࢆ  ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࠿ࡽ❧ೃ⿵⪅ࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛㍯␒ไ
࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ  ேࡢ⌮஦ࢆ㑅ฟࡍࡿࠋ
ࠉ᪂ࡋ࠸⌮஦ࢆ㑅ࡪ㝿࡟ࡣ඲ᩘᨵ㑅ไࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠸
ࡃࡘ࠿ᘬࡁ⥅ࡂࢆ෇⁥࡟⾜࠺ࡓࡵࡢᕤኵࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌮
஦఍ࡢ㐠Ⴀ࡟ࡣࠕ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ :*ࠖࢆྲྀࡾධࢀ࡚
࠾ࡾࠊ᪋タ :*ࠊ᳜᱂ :*ࠊ㜵≢㜵⅏ :*ࠊ⥲ົ :* ࡜࠸ࡗࡓ 
ࡘࡢ :* ࡢ࡝ࡇ࠿࡟ᙺဨࡣ㓄ᒓࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀ࡛఍㆟ࢆ㛤ࡁ
࡞ࡀࡽ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࠋᙺဨ஺௦ࡢ㝿࡟᠓ぶ఍ࢆ㛤࠸࡚ྛ :* ࡢ
๓௵⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆసࡾࠊᘬࡁ⥅ࡂᚋࡣ⣙༙ᖺ⛬๓௵⪅࡜ࡢ
ᐦ࡞ࡸࡾྲྀࡾࢆࡋࡿࡿ :* ࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸
ࡃࠋ
ࠉ⌮஦఍࡟࠾࠸࡚ :* ࡢᶒ㝈ࡀ㠀ᖖ࡟ᙉࡃタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ :* ࡛Ỵᐃࡋࡓ஦㡯ࢆ᭶  ᅇࡢ⌮஦఍࡛ㄝ᫂ࡋࠊ
ᢎㄆࢆࡶࡽ࠺࡜࠸࠺ὶࢀ࡛⌮஦఍㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌮஦
఍ࡣ࡯ࡰᢎㄆࡍࡿሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅭࠊ:* ᥇⏝௨๓ࡣ  ᫬
㛫࡯࡝࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓ఍㆟ࡀ⌧ᅾࡣ▷⦰ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢫ࣒࣮ࢬ
࡟ᴗົࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡞࡝ࠊẚ㍑ⓗ኱ேᩘࡢ⌮஦఍
࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ㐠Ⴀ᪉ᘧࡢኚ᭦ࡀ࠺ࡲࡃാ࠸࡚࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ஦౛ * 㸦ࠖϹ㸧
ࠉ஦౛ *࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮㈝ࡸಟ⧋✚❧㔠ࡢᮍ཰≧ἣࡣࠊከࡃ࡚
 ࣨ᭶⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ೺඲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ⌮஦ࡢᘬࡁ⥅ࡂ
᪉ἲࡣ௵ᮇ ᖺࡢ㍯␒ไ࡛࠶ࡾࠊ௵ᮇ⤊஢ᚋࡢṧ␃ࡣ ྡ୰
 ྡ࡛࠶ࡿࠋṧ␃ேᩘࡀᑡ࡞࠸୰ࠊ෇⁥࡞⌮஦఍㐠Ⴀࢆ㐍ࡵ
ࡿࡓࡵ࡟๓௵ࡢ⌮஦㛗ࡀḟᮇ๪⌮஦㛗ࢆດࡵࡿ࡜࠸࠺᪉ᘧࢆ
࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌮஦఍ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚సᴗࡢศᢸ࡞࡝ࡣ
≉࡟ࡣ࡞ࡃࠊᶒ㝈ࡶẚ㍑ⓗ࡟ࡤࡽࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⌮஦㛗࡟ᙉ
࠸ᶒ㝈ࡣ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⌮஦㛗ࡣ఍㆟㐍⾜ࡢࡲ࡜ࡵᙺࢆ
ດࡵࠊ⌮஦఍఍㆟࡛ࡣከᩘỴࢆྲྀࡽࡎ࡟᭱⤊ⓗ࡟ࡣヰࡋྜ࠸
ࡢࡳ࡛Ỵᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㏻౛࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᙺဨ௨እࡢ⌮஦఍
࡬ࡢ㛵୚᪉ἲࡣ⟶⌮⤌ྜࡢ஦ົᐊࡢ࣏ࢫࢺ࡟ពぢ᭩ࢆฟࡍࡇ
࡜࡟㝈ࡽࢀࠊ⌮஦఍఍㆟⮬య࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ
ࠕ஦౛ , 㸦ࠖϺ㸧
ࠉ஦౛ , ࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮㈝ࡸ✚❧㔠ࡢᮍ཰≧ἣࡣࠊ ࣨ᭶௨ୖ
ࡢᒃఫ⪅ࡀ ྡ⛬ᗘ࠸ࡿࡢࡳ࡛ẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ⌮
஦ࡢᘬࡁ⥅ࡂࡣࡲࡎ❧ೃ⿵⪅ࢆࡲࡕࠊࡑࡢᚋேᩘࡀ‶ࡓ࡞ࡅ
ࢀࡤ㍯␒ไ࡜࠸࠺᪉ᘧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௵ᮇࡣ ᖺࡢ༙ᩘᨵ㑅
࡛࠶ࡾࠊṧ␃ࡋࡓᙺဨࡢ୰࠿ࡽḟᮇ⌮஦㛗ࡀ㑅ࡤࢀࡿࠋ஦౛
) ࡜ྠࡌࡃ :* ᪉ᘧࢆ⌮஦఍㐠Ⴀ࡟᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ :* ࡟ᶒ㝈ࡀศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ:* ࡛≀஦ࡢ࡯࡜
ࢇ࡝ࢆỴࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ⌮஦఍఍㆟ࡣ࡯ࡰᢎㄆࡢࡳࡢሙ࡜࡞
ࡾࠊ᭶ ᅇࡢ⌮஦఍ࡣࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᗈሗㄅ࡛ࡣࠊ
⤌ྜဨࡣㄡ࡛ࡶ⌮஦఍࡟ཧຍྍ⬟࡜グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡀ࡞࠿࡞࠿
ཧຍ⪅ࡣ⌧ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ఍㆟ࡢ㆟஦㘓ࡀ
ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡓࡵࠊᨵࡵ࡚㆟஦㘓ࢆࡲ࡜ࡵ┤ࡋ࡚⤌ྜဨ࡟㛤
♧ࡍࡿ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᕤኵࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ஦౛ - 㸦ࠖϹ㸧
ࠉ஦౛ - ࡛ࡣ⟶⌮㈝ࡸಟ⧋✚❧㔠ࡢᮍ཰ࡣᩘྡࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ
ẚ㍑ⓗ೺඲࡜࠸࠼ࡿࠋ⌮஦ࡢᘬࡁ⥅ࡂ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ❧ೃ⿵⪅
ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㍯␒ไࢆ࡜ࡿ௵ᮇ ᖺࡢ༙ᩘᨵ㑅ไࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾
ࡾᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ⌮஦఍ࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ㈐௵
ࢆศᩓࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᙺဨࡢேᩘኚ᭦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊ๪⌮஦㛗ࡀ ே࠿ࡽ ேࡲ࡛ቑࡸࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᒃఫ
⪅඲యࡢ㜵⅏ព㆑ࡀ࡜࡚ࡶ㧗ࡃࠊ㏻ᖖࡢ⌮஦఍఍㆟࡟᭷ᚿࡢ
㜵ⅆ⟶⌮⪅ࡀ✚ᴟⓗ࡟఍㆟࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ஦౛ / 㸦ࠖϺ㸧
ࠉ஦౛ /࡟࠾࠸࡚ࡶ⟶⌮㈝ࡸಟ⧋✚❧㔠ࡢ㛗ᮇᮍ཰ࡣ࡯ࡰ࡞
ࡃࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡣၥ㢟ࡀ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ⌮஦ࡢᘬࡁ⥅ࡂ᪉ἲࡶࠊ
ࡇࡢ஦౛࡛ࡣ௵ᮇ  ᖺࡢ༙ᩘᨵ㑅ไࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άືࡸ⟶⌮άື࡟㠀ᖖ࡟✚ᴟⓗ࡞⌮஦㛗ࡢࡳᨵ
㑅ࡣࡏࡎࠊ⤌ྜⓎ㊊ᙜ᫬࠿ࡽ୍㈏ࡋ࡚ྠࡌ⌮஦㛗ࡀ⌮஦఍ࡢ
㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓせᅉࡶ᭷ࡾࠊ⌮஦㛗ࡀᣢࡘ
ᶒ㝈ࠊⓎゝᶒࡣ࠿࡞ࡾᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᙺဨ௨እࡢ⌮
஦఍㐠Ⴀ࡬ࡢ㛵୚ࡢ௙᪉࡜ࡋ࡚ࡣࠊせᮃ᭩࡟ࡼࡿ㛵୚ࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢせᮃ᭩ࡣ༏ྡ࡛ࡢᥦฟࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊグྡࡀᚲ
㡲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
??
ពᛮ⤫୍ᛶ ⾲ 
ࠉࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ஦౛ࡀ⌧⾜యไࡢᵝࠎ࡞せᅉࡼࡾ
⟶⌮⤌ྜࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࡢពᛮ⤫୍ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᩚ⌮ࡍ
ࡿࠋ௨㝆࡛ࡑࢀࡒࢀࡢ஦౛࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⟶⌮㈝ࡸಟ⧋✚❧㔠ࡢ
ᮍ཰≧ἣ ࠖࠕ⌮஦ᘬࡁ⥅ࡂ᪉ἲ ࠖࠕỴᐃᶒ㝈ࡸᴗົࡢศᢸ ࠖࠕ⌮
஦఍㐠Ⴀ࡟ᑐࡍࡿᙺဨ௨እࡢ㛵୚ ࡢࠖ  㡯┠࠿ࡽศᯒࢆ⾜࠺ࠊ
せⅬࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ࠕ஦౛ $ 㸦ࠖϸ㸧
ࠉ஦౛ $࡛ࡣ㐣ཤ࡟㟁ຊࡢ୍ᣓཷ㟁࡟ኚ᭦ࡍࡿ࡞࡝ࡢ኱ࡁ࡞
ྜពᙧᡂࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋ኱ࡁ࡞ኚ᭦࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊᙜ᫬ࡣつ⣙ࡢኚ᭦࡜ᕤ஦࡟㛵ࡍࡿỴᐃࡀ ࣨ᭶࡜࠸࠺
࡜࡚ࡶ᪩࠸ࢫࣆ࣮ࢻ࡛ᢎㄆࢆᚓࡓ࡜࠸࠺౛ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛஦
๓࡟⚊ࡀ๭ࢀࡑ࠺࡞㆟㢟ࡢሙྜࡣ஦๓࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆྲྀࡾࠊ
ࡑࢀ࡛ࡶ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ࡞ࡽỴ㆟ࢆぢ㏦ࡿ➼ࡢᕤኵ
ࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓ⊂⮬࡟సᡂࡋ࡚࠸ࡿᒃఫ⪅ྡ⡙ࢆ㜵⅏㒊఍
ࡀㅖ஦ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝ࠊᑡ࡞࠿ࡽࡎ᭷஦ࡢ㝿࡟⤌⧊ࢆ୰ᚰ࡟ࡲ
࡜ࡲࡿ‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࠕ஦౛ % 㸦ࠖϸ㸧
ࠉ஦౛ %࡟࠾࠸࡚㐣ཤ࡟኱ࡁ࡞ྜពᙧᡂࢆᚲせ࡜ࡋࡓሙ㠃ࡣ
ண⟬Ỵ㆟᱌➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᇶᮏⓗ࡟ྜពᙧᡂࢆᚲせ࡜ࡍࡿ
ሙ㠃࡛ࡣ㆟Ỵᶒࠊጤ௵≧ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜Ỵࡵ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸
ࡶࡢࡀỴࡵࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ↓࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⚊࡛ࡣỴ㆟ࡀ㏻ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㉁ၥࡸពぢ࡞࡝ࡀ
ከࡃฟ࡚⥲఍ࡀ┒ࡾୖࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜㆟㛗ࡀࡑࢀࡣⰋࡋࢁࡏ
ࡎ࡟ࡶ࠺୍ᖺ⪃࠼┤ࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ஦౛ $
࡜ྠࡌࡃ⟶⌮఍♫ࡣࡳࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ᒃఫ⪅ྡ⡙ࢆᣢࡗ࡚
࠾ࡾࠊ᭷஦ࡢ㝿ࡢഛ࠼ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠕ஦౛ & 㸦ࠖϻ㸧
ࠉ஦౛ &࡟࠾࠸࡚ࡣࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅ఍♫ኚ᭦ࡸಟ⧋✚❧㔠ࡢ
್ୖࡆࠊ㥔㌴ሙᩱ㔠ࡢᨵᐃ࡞࡝ࡢᩱ㔠㛵㐃ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ⾲
ࡀ๭ࢀࡑ࠺࡞㆟㢟ࡀฟ࡚ࡁࡓሙྜࡣពぢ᭩࡞࡝࡛㉁ၥࡸせᮃ
ࢆເ㞟ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ᡭ⣬࡛ᅇ⟅ࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊㄝ᫂఍ࢆ㛤ദ
ࡍࡿ࡞࡝ࡢྲྀ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭷஦ࡢ㝿ࡢ⤌⧊࡬ࡢಙ㢗
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ㄝ࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࡇࡢ஦౛࡛ࡣ⊂⮬ࡢࠕ࢚
ࣥࢺࣛࣥࢫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࠖࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࡛㜵⅏㠃ࡢ⧅ࡀࡾࡣ㠀ᖖ࡟ᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ஦౛ ) 㸦ࠖϻ㸧
ࠉ஦౛ )࡛ࡣ≉ᚩⓗ࡞㐣ཤࡢ኱ࡁ࡞ྜពᙧᡂࡢヰࡣ⪺ࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ⥲఍࡛ࡢண⟬᱌Ỵ㆟࡛࠶ࡗࡓࡾ኱つᶍಟ⧋
ࡢ᫬࡛ࡶࠊ⌮஦఍࡛Ỵᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡟≉࡟኱ࡁ࡞཯ᑐࡣ࠾ࡇ
ࡽࡎࠊᇶᮏⓗ࡟ᥣࡵࡿࡇ࡜ࡣ↓࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ⟶⌮⤌
ྜဨ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ⮬୺㜵⅏㝲ࡀ㜵⅏࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆసᡂࡋ
࡚࠾ࡾࠊ᭷஦ࡢ㝿ࡢಙ㢗ᛶࡣ㧗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࠕ஦౛ * 㸦ࠖϹ㸧
ࠉ஦౛ *࡟࠾ࡅࡿ㐣ཤࡢྜពᙧᡂࢆᚲせ࡜ࡍࡿ኱ࡁ࡞ሙ㠃ࡣ
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࠶ࡀ㢟㆟࡞ࡁ኱ࠋࡿ࠶࡛㝿ࡓࡋウ᳨ࢆࡆୖ್ࡢ㔠❧✚⧋ಟ
ࢆ᫂ㄝ࡞ᛕධࠊࡁ㛤ࢆ఍᫂ㄝࡸ఍᥮஺ぢព࡟๓஦ࡣ᫬ࡓࡗࡀ
ࡢ஦᭷ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ኵᕤࡢࡵࡓࡿ࡜ࢆពྜ࡟⁥෇࡛࡜ࡇ࠺⾜
஦⌮ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᐃ᝿ࡣ᪉ࡁືࡢဨᙺࡓࡋᐃ᝿ࢆ㝿
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃື࡟ᚰ୰ࢆ఍
㸧Ϻ㸦ࠖ , ౛஦ࠕ
ࡁ኱ࡢཤ㐣ࡀࡆୖ್ࡢ㔠❧✚⧋ಟࡃࡌྠ࡜) ౛஦ࡶ, ౛஦ࠉ
ࢆ㆟Ỵࡣ᫬ᙜࠋࡓࢀࡽࡆ࠶࡟㠃ሙࡓࡗ࠶࡛せᚲࡀᡂᙧពྜ࡞
ࡵດ࡟࡜ࡇࡿᚓࢆゎ⌮ࡢ⪅ఫᒃࠊࡁ㛤ࢆ఍᫂ㄝᅇ ࡟๓ࡿྲྀ
࠶ࡶ࡜ࡇࡿฟ࡟ࠎಶ࡛࡝࡞᭩ぢពࡀ࡝࡞㢟ၥࡸぢពࡓࡲࠋࡓ
ẁᡭ࠺࠸࡜⟅ᅇ࡚࡟࡛⣬ᡭ࡟ูಶࡀே⌮⟶ࡣྜሙࡢࡑࠊࡀࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟Ⴀ㐠࡚ࡗ࡜ࢆ
ࡗᚑ࡟࣮ࢲ࣮ࣜࡢࡑࠊࡋᐃタࢆ࣮ࢲ࣮ࣜ࡟࡜ࡈ࢔ࣟࣇᖺẖࠉ
⧅ࡢ⅏㜵ࡢኈྠ࢔ࣟࣇࡌྠࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ➼⦎カ⅏㜵࡚
࡜ࡲ࡟ᚰ୰ࢆ࣮ࢲ࣮ࣜ࡟㝿ࡢ஦᭷ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ࡵᙉࡣࡾࡀ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶ࡣተᅵࡿࡲ
㸧Ϻ㸦ࠖ - ౛஦ࠕ
ຊ㟁ࠊࡣ㠃ሙࡓࡋ࡜せᚲࢆᡂᙧពྜ࡞ࡁ኱ࡿࡅ࠾࡟- ౛஦ࠉ
ࢀࡽࡆ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋ᭦ኚ࡟㟁ཷᣓ୍ࢆ⤥౪ຊ㟁ࡢࡽ࠿♫఍
࡜ࡇࡿᚓࢆពྠࡢဨ඲ࡰ࡯ࠊ࡟ࡵࡓࡴྵࢆࡆୖ್ࡢ㔠ᩱࠋࡓ
ࡃㄝࢆᛶせᚲ࡚ࡗษ௙ࡾྲྀࡀ஦⌮ࠊࡀࡓࢀࡽࡳ࡜࠿࠸ࡋ㞴ࡀ
㍑ẚ࡚ࡗࡼ࡟ຊດࡢ࡝࡞࡜ࡇࡿࡍࡋᅇ᰿࡚ࡗసࢆᩱ㈨ࠊ࡜ࡇ
࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡢ࡝࡯ࡼࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ㏻ࢆ㆟Ỵ࡟ࢬ࣮࣒ࢫⓗ
⪅ఫᒃࡢ౛஦ࡢࡇࡓࡲࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀ๭ࡀぢពࡾ㝈
࡟࡛ࡍࡶࣝ࢔ࣗࢽ࣐⅏㜵ࠊࡃ㧗࡟ᖖ㠀ࡀ㆑ពࡿࡍᑐ࡟⅏㜵ࡣ
ࡣ࠼ഛࡢࡵࡓࡃື࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆ⧊⤌࡟㝿ࡢ஦᭷ࠊࡾ࠾࡚ࡗస
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡟ศ༑
㸧Ϻ㸦ࠖ / ౛஦ࠕ
࡜㠃ሙ࡞ࡁ኱ࡿࡍ࡜せᚲࢆᡂᙧពྜࡢཤ㐣ࡿࡅ࠾࡟/ ౛஦ࠉ
ࡀഛ‽ࡢ๓஦ࡣ࡛௳ࡢࡇࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀධᑟࡢᅬ⫱ಖࠊ࡚ࡋ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ㆟Ỵ࡟ࢬ࣮࣒ࢫ࡟ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ
࡚࠼ຍ࡟఍᫂ㄝ๓஦ࡢᅇ ィࠊᅇ ᭶ࠊࡶ࡛౛ࡢ௚ࡓࡲࠋࡓ
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ࡢぢព࡛࡜ࡇࡿࡍᕸ㓄࡟ဨྜ⤌ࢆᩱ㈨ࡔࢇ㎸ࡾస࡜ࡾ࠿ࡗࡋ
ဨጤ㛛ᑓࡣ࡛౛஦ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀែᐇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛࠸㜵ࢆ❧ᑐ
ጤࡣ࡟㝿ࡢ஦᭷ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⨨タࡀ఍ဨጤ⅏㜵≢㜵࡚ࡋ࡜఍
ẁᬑࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀഛ‽ࡿࡲ࡜ࡲ࡟ᚰ୰ࢆ㛫ேࡢ఍ဨ
࡛ኈྠ⪅ఫᒃࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡃከᩘࡀ஦⾜ࡸࢺࣥ࣋࢖ࡽ࠿
ࠋࡿ࠼࠸࡜࠸㧗ࡣᛶ㢗ಙࡢ㝿ࡢ஦᭷ࠊࡃከࡀࡾ▱ぢ㢦
 ⾲ ᛶᚊ⮬ࡢ⪅ఫᒃ
ࡢ࡝ࡾࡼᅉせ࡞ࠎᵝࡢไయ⾜⌧ࡀ౛஦ࡢࢀࡒࢀࡑࡣ࡛⠇ᮏࠉ
࡛㝆௨ࠋࡿࡍ⌮ᩚࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆᛶᚊ⮬ࡢ⪅ఫᒃࡢᗘ⛬
㧗ࠖࠕ ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡀࣝࣈࣛࢺ㛫⪅ఫᒃࠕ࡚ࡋᑐ࡟౛஦ྛ
ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ࠸ྜࡅຓࡢᖖ᪥ࠖࠕ ࠿ࡿ࠶ࡀࡾᏲぢࡢ࡬⪅㱋
㡯  ࡢࠖ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆྕ␒ᒇ㒊ࡸᡂᵓ᪘ᐙࡢ㞄㏆ࠖࠕ ࠿
ࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆⅬせࠊ࠸⾜ࢆᯒศࡽ࠿┠
㸧ϸ㸦ࠖ $ ౛஦ࠕ
๎ཎࠊࡣྜሙࡓࡋ⏕Ⓨࡀࣝࣈࣛࢺ㛫⪅ఫᒃ࡚࠸࠾࡟$ ౛஦ࠉ
㠃⣬ᕸ㓄࡜♧ᥦࠊᚋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ⾜ࢆពὀ࡛㛫⪅ఫᒃ࡚ࡋ࡜
๓㛵⋞ࠋࡿ࠸࡚ࡵ἞ࢆ㢟ၥ࡛ᙧ࠺࠸࡜࠺⾜ࢆ㉳ႏពὀࡾࡼ࡟
⪅㱋㧗ࡢ㝿ࡢ஦᭷ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉഛ‽ࡀࢺ࣮ࢩྰᏳࡿࡍ♧ᥖ࡟
ఫᒃࡿࡅ࠾࡟ᖖ᪥࡛᪉୍ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡀ⧅࡟ࡾᏲぢࡢ࡬
ໃᅜࡀ⪅ᙜᢸࡢ఍஦⌮ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ᥱᢕࡣ࠸ྜࡅຓࡢ㛫⪅
ࡓࡿ࠸࡚ࡗᅇ࡚ࡋ࠸㢪࠾ࢆຊ༠࡚ࡋၥゼ࡟ูಶ࡟㝿ࡢᰝㄪ
࠸࡚ࡋᥱᢕࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇఫࡀே࡞ࢇ࡝࡟ࡇ࡝ࡣ⪅ᙜᢸࠊࡵ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ
㸧ϸ㸦ࠖ % ౛஦ࠕ
ࡎࡲࠊࡣྜሙࡓࡋ⏕Ⓨࡀࣝࣈࣛࢺ㛫⪅ఫᒃ࡚࠸࠾࡟% ౛஦ࠉ
఍஦⌮࡟ⓗᮏᇶࠊࡃከࡀ࡜ࡇࡿධࡀ࣒࣮ࣞࢡ࡟ဨ⌮⟶ࡢሙ⌧
஦᭷ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡾᏲぢࡢ⪅㱋㧗ࠋ࠺⾜ࢆ⌮ฎࡢ࣒࣮ࣞࢡ࡛
ࢃ⾜ࡶఱ࡟≉ࡣᅾ⌧ࠊࡀࡔࡎࡣࡿࡁ࡛ᥱᢕࡤࢀ࠶࠿ఱࡣ㝿ࡢ
௒ࡶ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡾᏲぢ࡞ⓗᖖ᪥ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ
࠶࡛࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࠼⪃ࡢ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᡂసࢆ⡙ྡ⪅ఫᒃࡣᚋ
ࡘ࡟࠸ྜࡅຓࡢᖖ᪥ࡃࡌྠ࡜$ ౛஦ࡶ࡚࠸ࡘ࡟౛஦ࡢࡇࠋࡿ
ࡣኈྠேࡿ࠸࡛ࢇఫࡽ࠿ࡃྂࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡁࡋᥱᢕࡣ࡚࠸
ࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆྕ␒ᒇ㒊ࡸᡂᵓ᪘ᐙࡢ࠸஫࠾
ࠋ࠸࡞ᑡࡣ఍ᶵࡿࢃ㛵࡜⪅ఫᒃࡓࡁ࡚ࡗධࡃࡋ᪂
㸧ϻ㸦ࠖ & ౛஦ࠕ
ఫᒃࠊࡣྜሙࡓࡋ⏕Ⓨࡀࣝࣈࣛࢺ㛫⪅ఫᒃ࡚࠸࠾࡟& ౛஦ࠉ
ࡲࠋࡿ࠸࡚ࡵດ࡟࠺ࡼࡿࡍỴゎ࡚ࡅࡘࡳࢆⅬ༠ጇࡎࡲ࡛㛫⪅
࡚ฟࡀ࣒࣮ࣞࢡ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タࡀ⟽ぢពࡓ
ࣙࢩ࣐ࣥࡿ࠸࡛ࢇఫࡃከࡀᒙ࣮࣑ࣜ࢓ࣇࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡃ
ࢆ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡔᵝ࠸஫࠾ࡣ㢟ၥࡿࡍ㛵࡟㡢㦁ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ࣥ
Ꮚᜥࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡋືά࡟Ⓨάࡀࣈࣛࢡ࢔ࢽࢩࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢ
ࡣቃ⎔ࡾᏲぢࡢ⪅㱋㧗ࠊࢀࡽࡅཷぢࡃࡼࡶᒃ㏆ࡢ࡜࡝࡞፬ኵ
ࡅຓࡢ㛫⪅ఫᒃ࡞ⓗᖖ᪥ࡓࡲࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᩚ࡟ⓗ㍑ẚ
⪅ఫᒃࡿࡍ᭷ඹࢆࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᥱᢕࡣ࠸ྜ
࡟ಀ㛵ࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࡶ➼ྕ␒ᒇ㒊ࡸᡂᵓ᪘ᐙࡢ࠸஫࠾ࡣኈྠ
ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡿ࠶
㸧ϻ㸦ࠖ ) ౛஦ࠕ
ࡃከࡀࡢࡶࡿࡍᑐ࡟㡢ࡣࣝࣈࣛࢺ㛫⪅ఫᒃࡿࡅ࠾࡟) ౛஦ࠉ
㱋㧗ࠋ࠸࡞ᑡࡣ࣒࣮ࣞࢡࡿࡍᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡛᪉୍ࠊࡀࡿࢀࡽࡳ
ࡁ㉳ࡀᐖ⅏ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡣࡾᏲぢ࡞ⓗᖖ᪥ࡿࡍᑐ࡟⪅
ࡍࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟ᖏୡࡀ⪅ຓᩆせ࡟㝿ࡓ
࡜࠺ࢁࢃ㛵࡟ⓗᖖ᪥࡛ኈྠ⪅ఫᒃ࡛᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟࡛
ᒇ㒊ࡸᡂᵓ᪘ᐙࡢ㞄㏆ࡾࡓࡗ⾜ࢆ࠸ྜࡅຓࠊࡃ࡞ᑡࡣ≀ࡿࡍ
ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜࠸࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡣ⪅ఫᒃࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆྕ␒
㸧Ϲ㸦ࠖ * ౛஦ࠕ
ከࡀ㢟ၥ㡢㦁ࡣࣝࣈࣛࢺ㛫⪅ఫᒃࡿࡍ⏕Ⓨ࡚࠸࠾࡟* ౛஦ࠉ
ࡣྜሙ࠸࡝ࡦࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜๎ཎࡀỴゎࡢኈྠ⪅ఫᒃࠋ࠸
ࢆពὀ࡚ࡋၥゼ᥋┤ࡣ࡟᫬࠸㓞ࠊࡾࡓࡋ⾜Ⓨࢆ᭩ᩥ࡛఍஦⌮
࠿࠸࡞ࡽసࢆࠖ఍ࡿᏲぢࠕ࡚ࡋᑐ࡟⪅㱋㧗ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺⾜
๭ ࡢయ඲ࡀ⪅㱋㧗ࡿ࠸࡚ࡋఫᒃ࡟㝿ᐇࠊࡀࡿ࠶ࡶヰ࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠶ࡀ≧⌧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ㏦ぢࡃࡽ㛗ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡓ‶ࡶ࡟
ྜࡅ᥃ࢆኌ࡛ኈྠ㞄㏆࡟㝿ࡓࡗ࠶ࡀሗㄗࡢ㜵ᾘ࡟ཤ㐣ࠊࡓࡲ
࡚࠸ࡘ࡟࠸ྜࡅຓࡢ᫬ᖖ㠀ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀⅭ⾜ࡢ࡝࡞࠺
ࡾࡲ࠶ࡣ࠸ྜࡅຓࡢᖖ᪥࡛᪉୍ࠋࡿ࠼ࡳࡀᛶ㢗ಙᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ
ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆᡂᵓ᪘ᐙࡸྕ␒ᒇ㒊ࡢ࠸஫࠾ࠊࡎࢀࡽࡳ
ࠋࡿࢀࡽ㝈࡟⪅㦂⤒஦⌮ࡸ⪅ఫᒃࡿ࠸࡛ࢇఫࡽ࠿ࡃྂ
㸧Ϻ㸦ࠖ , ౛஦ࠕ
ࣝࣈࣛࢺ㛫⪅ఫᒃ࡚ࡗ࡞࡜ᅉཎࡀ࠸ໝࡸ㡢࡟୺ࡣ࡛, ౛஦ࠉ
ࠊࡀࡿ࠶࡛๎ཎࡀỴゎࡢኈྠ⪅ఫᒃࡃࡌྠࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡀ
ὀ࠸࡞ࡋᐃ㝈ࢆ㇟ᑐࡣࡃࡋࡶࠖ∧ྜ⥲Ꮿఫࠕࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ
࠸ྜࡅຓࡢᖖ᪥ࡸࡾᏲぢࡢ⪅㱋㧗ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ㉳ႏព
࠶࡛ኈྠேఫࡢ࢔ࣟࣇࡌྠࠊ࡛᪉୍࠸࡞ࢀࡽࡳࡾࡲ࠶ࡣ࡝࡞
ࡀಀ㛵ࡿ࠸࡚ࡗ࠶ࡋᥱᢕࢆྕ␒ᒇ㒊ࡸᡂᵓ᪘ᐙࡢ࠸஫࠾ࡤࢀ
ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⠏
㸧Ϲ㸦ࠖ - ౛஦ࠕ
⏕Ⓨࡀ㢟ၥ࡚࠸ࡘ࡟ูศࡢ࣑ࢦ࡟௚ࡢ㢟ၥ㡢㦁ࡣ࡛- ౛஦ࠉ
⤖᏶ࡢ࡛㛫⪅ఫᒃࡾࡣࡸࡶ㢟ၥࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿࡍ
సࡢ᭩ᩥࡸ㉳ႏពὀࡶ࡛᪉ࡢ♫఍⌮⟶ࡸ఍஦⌮ࠊࡀࡔ๎ཎࡀ
⊂࡟࠿࡞ࡢẸఫࡿ࠸࡚ࡋఫᒃ࡟ࣥࣙࢩ࣐ࣥࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡣᡂ
⪅㱋㧗ࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⪅㱋㧗ࡢୖ௨௦  ࡸே⪁ᒃ
⌮⟶ࡢ㥔ᖖࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡣືάࡓࡗ࠸࡜ࡾᏲぢࡢ
࠿ぶࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋࢆពὀ࡞ࠎᵝ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗᖖ᪥ࡀே
ࡓࡢࣥࣙࢩ࣐ࣥ࠸ከࡀᒙ࣮࣑ࣜ࢓ࣇࠋ࠸Ⰻࡀุホ࡟ᖖ㠀ࡣࡽ
ࠋࡿ࠶ࡀྥഴ࠸ᙉࡀࡾࡀ⧅ࡢ࡝࡞ $73ࠊࡵ
㸧Ϻ㸦ࠖ / ౛஦ࠕ
ᐊ⌮⟶ࡎࡲࠊࡣࣝࣈࣛࢺ㛫⪅ఫᒃࡿࡍ⏕Ⓨ࡚࠸࠾࡟/ ౛஦ࠉ
౛஦ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⌮ฎ࡛ࡇࡑࠊࡁᒆ࡟♫఍⌮⟶ࡸ
ືάࡓࡗ࠸࡜࡝࡞ࡾᏲぢࠊࡃ࡞ᑡࡣ⪅㱋㧗ࡾࡣࡸࡶ࡚࠸࠾࡟
㢦࡟ࡵࡓࡿࢀ࠿㛤ࡃከࡀ࡝࡞ࢺࣥ࣋࢖࡛᪉୍ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡳࡶ
ࠋࡿᚓࡾ࡞࡜୰ࡿ▱ࡃࡼࡶ࡜ࡇࡢ࠸஫࠾ࠊࡃከࡣಀ㛵ࡾ▱ぢ
ຓࡓࡗ࠸࡜࡝࡞࠼㏄ࡾ㏦ࡢࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗᖖ᪥ࠊ࡛୰ࡓࡗ࠸ࡢࡑ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡳࡶ࠸ྜࡅ
??
ୡᖏᒓᛶࡢู࡟ࡼࡿຠᯝ ⾲ 
ࠉୡᖏᒓᛶࡢู࡟ࡼࡿ㞟ఫ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡬ࡢຠᯝࢆୡᖏᒓᛶู
ࡢ㡰఩⾲࠿ࡽࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊձࠕඹ᭷≀ࡢ┤᥋ⓗ⟶⌮ࠖ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠕ༢㌟㧗 ࠖࠕኵ፬㧗 ࠖࠕ୕ୡ௦↓ࠖ࡜࠸ࡗࡓᖺ㱋ᒙࡢ㧗࠸
ୡᖏࡀࢦ࣑࡬ࡢᑐᛂ࠿ࡽࡳࡿ⮬Ⓨⓗ⟶⌮ࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡾࠊ
ఫᡞ㏆ഐ✵㛫࡟࠾ࡅࡿࠕ᳜ᮌᡭධࢀࠖࡸࠕᤲ㝖ࠖ⾜Ⅽࡣᚤᕪ
࡛࠶ࡿࡀ࠾࠾ࡼࡑࠕぶᏊ ࠖࠕ୕ୡ௦᭷ࠖ࡜࠸ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡀ࠸
ࡿୡᖏ࡟ከࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠕኵ፬㧗ࠖࡶ㧗࠸ࠋ
ࠉղࠕ㛫᥋ⓗ⟶⌮ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ⥲఍ฟᖍ㢖ᗘ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠕኵ
፬㧗 ࠖࠕぶᏊ㟷 ࠖࠕኵ፬୰ࠖࡢ㡰࡟㧗ࡃࠊ୰ᖺ࠿ࡽ㧗㱋⪅࡛ᐙ
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㝿❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ⠏  ᖺ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶ඲ᅜ 06 ࡜ẚ㍑
ࡍࡿ࡜⟶⌮ࢆᒃఫ⪅⮬ࡽࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡃഴྥࡣᮍ
ࡔ㧗ࡃ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋጤクᴗົࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡛
ࡣ඲ᅜ 06 ࡛ࡣ஦ົ⟶⌮ᴗົࠊΎᤲᴗົࠊᘓ≀࣭タഛ⟶⌮ᴗ
ົࡢ㡰࡟㧗࠸๭ྜ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ&+ ࡛ࡣࡑࡢ㏫ࡢഴྥࡀ
ࡳࡽࢀࠊẚ㍑ⓗᑓ㛛ᛶࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸᪥ᖖⓗ࡞⟶⌮ᴗົ࡟࠾
࠸࡚ࡣᒃఫ⪅⮬ࡽ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⮬἞ព㆑ࡢ㧗ࡉࡀ࠺࠿
ࡀ࠼ࠊ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿഴྥࡀ࠺࠿
ࡀ࠼ࡿ ᅗ ࠋ
⟶⌮つ⣙
ࠉ&+ ࡛ࡣ⟶⌮つ⣙ࡣ  ࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡀࠊసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸஦౛ࡀ  ஦౛  Ꮡᅾࡋࡓ  ⾲
ࠋ ஦౛୰  ஦౛ࡣ  ᡞつᶍ࡛࠶ࡾṧࡾ  ஦౛ࡣ
 ᡞつᶍ࡛࠶ࡗࡓࠋᴟᑡᩘࡢ౛࡛ࡣ࠶ࡿࡀつᶍࡀᑡ࡞࠸
஦౛࡛ࡣつ⣙ࢆసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸஦౛ࡀᏑᅾࡋࡇࢀࡣᒃఫ⪅㛫
ࡢពᛮ␯㏻ࡀྲྀࡾ᫆࠸ࡇ࡜࠿ࡽつ⣙ࡀ↓ࡃ࡜ࡶᡂ❧ࡋᚓࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ⠏ᖺᩘู࡛ࡣ⠏  ᖺࡢ஦౛
࡟࠾࠸࡚ࡣ  ࡢ๭ྜ࡛つ⣙ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⌮஦఍యไ
ࠉ&+ ࡢ⟶⌮⤌ྜ࡟࠾ࡅࡿ⌮஦఍ࡢయไ࡛ࡣᖹᆒேᩘ ⌮஦ 
┘஦  ࡣ  ே࡛࠶ࡾࠊ ᡞつᶍࡢ  ே࠿ࡽ  ᡞ௨ୖ
ࡢ  ேࡲ࡛つᶍࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ⛬ேᩘࡀቑ࠼ࡿ ⾲ ࠋ
ᅗ ⠏ᖺᩘ㸭ᙜึ⟶⌮ጤク
ᅗ ᡞᩘ㸭ᙜึ⟶⌮ጤクᗘ
ᅗ ⠏ᖺᩘ㸭⌧ᅾ⟶⌮ጤクᗘ
ᅗ ᡞᩘ㸭⌧ᅾ⟶⌮ጤクᗘ
ᅗ ጤク⟶⌮ᴗົෆᐜ๭ྜ
⾲ ⟶⌮つ⣙ࡢసᡂ࡜ኚ᭦
?????
???????
௵ᮇࡣ  ࡀ  ᖺ㛫࡜タᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ㍯␒ไ࡟ࡼࡾᙺဨࢆ
㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ  ࢆ༨ࡵࡿࠋ඲ᅜ 06 ࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣ
⌮஦఍ࡢᵓᡂேᩘࡀつᶍู࡟ࡳࡿ࡜ &+ ࡢ᪉ࡀ  ᡞ௨ୖࡢሙ
ྜ࡟࠾࠸࡚ ࠥ ேከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠊ௵ᮇࢆ ᖺᮍ‶࡜
ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃಶࠎேࡢᢸᙜࡍࡿ㢖ᗘࢆ㧗ࡃࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࠊࡲࡓ⌮஦ࡢ㑅ᐃ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠕ❧ೃ⿵ ࠖࠕ᥎⸀ࠖࡢࡼ࠺࡟
≉ᐃࡢಶே࡟೫ࡿ᪉ἲ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖹ➼ᛶࢆಖࡗࡓࠕ㍯␒ ࠖࠕᢳ
㑅ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽᒃఫ⪅඲ဨ࡛⟶⌮㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚⾜
ࡃព㆑ࡀ㧗࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ&+ ࡢ⌮஦఍㛤ദ㢖ᗘ࡛ࡣ඲
య࡛  ࡜༙ᩘࡀᐃᮇⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ ࡀ
⌮஦఍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸  ᅗ ࠋࡇࢀࢆつᶍู࡟ࡳࡿ࡜
つᶍࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ⛬ᐃᮇⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊ⾜ࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡶࡢࡣ  ᡞᮍ‶ࡢつᶍ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ඲యࡢఫ
ᡞᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪥ᖖⓗ࡟ពᛮ␯㏻ࡀ⾜࠸ࡸࡍ࠸ࡇ࡜
ࡸᒃఫ⪅ࡀ㞟ࡲࡾࡸࡍ࠸Ⅽ࡟⥲఍࡜࠸࠺඲ᒃఫ⪅ฟᖍࡢሙࢆ
㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⥲఍యไ
ࠉ⥲఍ࡣ⌮஦఍࡯࡝つᶍࡢᙳ㡪ࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡃࠊ ࡜኱ከ
ᩘࡀᐃᮇⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡸࡣࡾ  ᡞࡢ஦౛࡛ࡣ⥲
఍ࢆᇶᮏⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸஦౛ࡀ  ࡳࡽࢀࠊ ᡞ࡛
ࡶ  Ꮡᅾࡍࡿ ᅗ ࠋ
ࠉ⥲఍ࡢ㛤ദሙᡤࢆࡳࡿ࡜඲య࡛ࡣ㞟఍ᐊࠊ⤌ྜဨ
ఫᒃࠊ㏆㞄ࡢබඹ᪋タࡢ㡰࡛ከ࠸ᅗ
ࠋࡇࢀࢆ㞟఍ᐊࢆ⮬ᘓ≀ෆ࡟ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡛
ࡳࡿ࡜ࠊ㞟఍ᐊࡢ࠶ࡿ஦౛࡛ࡣ࡜኱༙ࡀ㞟఍ᐊ࡛⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛㞟఍ᐊࡢ↓࠸஦౛࡛ࡣ⤌ྜဨఫᒃࠊ
බẸ㤋➼఍㆟ᐊࡢ㡰࡛ከ࠸ࠋࡉࡽ࡟つᶍู࡛ศ㢮
ࡍࡿ࡜ఫᒃෆ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣᡞ࡛✺ฟ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊつᶍࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾ㞟ࡲࡿேᩘࡀከ࠸࡜බẸ㤋➼
఍㆟ᐊࡀ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ㞟఍ᐊࢆᣢࡓࡎ࡜ࡶ&+࡜
࠸࠺ẚ㍑ⓗᒃఫ⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢྲྀࢀ࡚࠸ࡿఫ
Ꮿᙧᘧ࡛ࡣேᩘไ㝈ୖ㞴ࡋࡃ࡞࠸ሙྜࡣಶேᏯ࡛ࡢ㛤ദ࡟
ẚ㍑ⓗᐶᐜ࡞ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࠉ⥲఍࡬ࡢฟᖍ⋡࡛ࡣࠊࡲࡎ඲ᅜ 06 ࡢᖹᆒ್࡛ࡣጤ௵≧ࢆ
ྵࡵ࡚ ࠊጤ௵≧ࢆ㝖࠸ࡓᐇฟᖍ⋡࡛ࡣ  ࡜࠸࠺್
࡛࠶ࡾࠊつᶍࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡯࡝ᐇฟᖍ⋡ࡣపୗࡍࡿഴྥࡀ
ࡳࡽࢀࡿ  ᅗ ࠋࡑࢀ࡜ẚ㍑ࡋ &+ ࡛ࡣ඲య࡛⌧᫬Ⅼࡢ
ᐇฟᖍ⋡ࡀ ࡜඲ᅜ06ࡢጤ௵≧ྵࡵࡓ್ࡼࡾࡶ᭦࡟
㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡾࠊᒃఫ⪅ಶࠎࡢ⟶⌮ព㆑ࡢ㧗ࡉࡀ㢧ⴭ࡟⾲
ࢀ࡚࠸ࡿ  ᅗ ࠋつᶍู࡛ࡣ඲ᅜ 06 ࡜ྠᵝ࡟つᶍࡀ
኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡯࡝పୗࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀࠊ᭱ప್ࡢ
ᡞ௨ୖ࡛ࡶ౫↛࡜ࡋ࡚඲ᅜ06࡛᭱㧗್ࡢ
ᡞ௨ୗ࡜ྠỈ‽࡟࠶ࡿ  ᅗ ࠋ⠏ᖺู࡛ࡣ⠏  ᖺᮍ
‶ࡢ஦౛㛫࡛ࡣࡉࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ⠏  ᖺ௨ୖࡢ஦౛࡛ࡣ
 Ѝ  ࡜ฟᖍ⋡ࡢపୗࡀࡳࡽࢀࠊ㧗㱋໬ࡢ㐍⾜࡟ࡼ
ࡿᙳ㡪ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡀ౫↛࡜ࡋ࡚㧗࠸ᩘ್ࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㛗ᮇಟ⧋ィ⏬
ࠉ⟶⌮ጤクᗘูࡢᡞᙜࡓࡾ⟶⌮㈝ᖹᆒ㢠࡛ࡣ⟶⌮఍♫࡬ᨭᡶ
࠺㢠ࡢ㧗࠸඲㒊ጤクࡀ᭱㧗㢠෇࡛⮬୺⟶⌮ࡀ᭱
ప㢠෇࡜ࠊࡑࡢᕪࡣಸ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᒃఫ⪅ࡢ୺యᛶࡢ㧗ࡉ࠿ࡽ⮬୺⟶⌮ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ
⟶⌮㈝⠇⣙ࡢᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊಟ⧋✚❧
㔠ࡢ㔠㢠࡛ࡣ୺యⓗ࡞⟶⌮࡟ࡼࡿ⟶⌮㈝ࡢ⠇⣙࡟ࡼࡗ࡚࠾࠾
ࡼࡑ⟶⌮ጤクᗘࡢప࠸஦౛ࡢ᪉ࡀಟ⧋✚❧㔠ࢆ㧗ࡃタᐃ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ඲㒊ጤク஦౛ࡢ୰࡛つᶍู࡟⟶⌮㈝
ࢆࡳࡿ࡜ࠊつᶍࡢཎ⌮ࡀാ࠸࡚࠾ࡾつᶍࡀᑠࡉ࠸࡯࡝㈝⏝ࡀ
๭㧗࡟࡞ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀ  ᡞ஦౛࡛ࡣ  ෇࡟ࡲ࡛
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ࠿ಟ⧋✚❧㔠ࡀ  ෇࡜ᐃ㢠࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣᮾி㒔06࡟࠾ࡅࡿ
ᡞ௨ୗ࡛ࡢ⟶⌮㈝ᖹᆒ㢠ࡀ෇ࠊಟ⧋✚❧㔠ᖹᆒ㢠
ࡀ෇࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ෇ᡞ࡛ࡣ኱
つᶍಟ⧋࡟క࠺ಟ⧋✚❧㔠ࡀ୙㊊ࡋ୍᫬㔠ࡢᚩ཰ࡀ㑊ࡅࡽ
ࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࠊಟ⧋✚❧㔠ࡢቑ㢠ࡶࡋࡃࡣྜィ
㢠ࢆቑῶࡉࡏࡎ⟶⌮ጤク㈝ࡢᢚไ࡟ࡼࡗ࡚⿵ሸࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲ
せᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㔠㢠ࡢኚ᭦ࡣ⠏ ᖺᮍ‶࡜⠏ 
ᖺ௨ୖ࡜࡛ᕪࡀ኱ࡁࡃ⣙ ᖺ๓ᚋࡢᖺᩘࡀึᮇࡢ㔠㢠タᐃ
࡛ࡣၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ㌿᥮ᮇ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
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⾲ ⌮஦఍㐠Ⴀయไ
ᅗ ⌮஦఍㛤ദ᪉㔪
ᅗ ⥲఍㛤ദ᪉㔪
??
እቨࡢሬࡾ᭰࠼ࠊᒇୖ㜵Ỉࡀከࡃࡳࡽࢀࠊ
ࡲࡓ௚࡟(9ࡢタ⨨ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢࡶ஦౛☜ㄆࡉࢀࡓᅗ
ࠋ
୺యⓗ࡞⟶⌮㐠Ⴀࡢ෇⁥ᛶ
ࠉ⟶⌮⤌ྜဨ࡟ࡼࡿ୺యⓗ࡞⟶⌮㐠Ⴀ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢグ㏙ࢆ
ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊࠕ෇⁥࡞せᅉ ࠖࠕၥ㢟ࡢせᅉ ࠖࠕ୙ᏳⅬࠖ࡟ศ㢮
ࡉࢀࡿ  ⾲ ࠋ෇⁥࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ஦౛࡛ࡣ୺࡟
 ࡘෆᐜࢆࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࡣࠕⰋዲ࡞ᒃఫ
⪅㛵ಀ࣭ពᛮ␯㏻࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ⥲఍࣭᠓ぶ఍࣭Ύᤲ➼ࡢฟᖍ
⋡ࡀⰋࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡜ࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡸࠊࠕၥ㢟ࡀⓎ
⏕ࡍࢀࡤ⟶⌮⤌ྜࡢ఍ྜ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡚ゎỴࡍࡿ࡜࠸࠺᪉
㔪ࢆ⤌ྜဨࡀඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜࠸ࡗࡓグ㏙ࡀ࠶ࡿ➼ࠊⰋዲ
࡞ᒃఫ⪅㛫஺ὶࡀ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᶵ⬟࡟ዲᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓᘓタ⤌ྜࡢẁ㝵࠿ࡽ &+ ࡜࠸࠺⌮ᛕ
࡟ᇶ࡙࠸᳨࡚ウࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓ⤖ᯝࠊពᛮ⤫୍ࡀ࡞ࡉࢀⰋዲ࡟
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ࠉཧຍ⌮⏤ࡣୖ఩࠿ࡽࠕ㛫ྲྀࡾࡢ⮬⏤タィ  Ⅼ  ࠖࠕᏊ
⫱࡚⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢⰋࡉ  Ⅼ  ࠖࠕ⫋ሙ࡜ࡢ఩⨨㛵ಀ 
Ⅼ ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ࿘㎶⎔ቃࡢⰋࡉࡀప࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢᏊ⫱࡚
⎔ቃࡢⰋࡉࡀ &+ ࡢ㨩ຊ࡜ࡋ࡚ࡢᅇ⟅࡞ࡢ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
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ື࡬ࡢ✚ᴟⓗཧຍ 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࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡸࡸ
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࡛ࡣ≉ู࡞஦ࡀ࡞࠸㝈ࡾฟᖍࡋ࡚ࡃࢀࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊ
⌧ᅾ᪤࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ᪂ᒃఫ⪅࡬ࡢ୙‶ࡣ↓࠸࡜࠸࠺⟅࠼࡛
࠶ࡿࠋ
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ࢀ᭰ࢃࡾࡢᕤኵࡢᚲせᛶࢆぢ࡚ࡶ  ࡀࠕඹྠᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿ
Ⅽៅ㔜࡟㑅ࡪᚲせࡀ࠶ࡿࠖࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ࡟ᙉ࠸㑅ูᚿ
ྥࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
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ࠉ ࡀࡎࡗ࡜ఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊỌఫព㆑ࡀ㠀
ᖖ࡟㧗࠸ࠋ௳ࡀࠕ࠸ࡎࢀ㌿ᒃࡍࡿࡘࡶࡾ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
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ࠉ஺ὶάືࡢཧຍ㢖ᗘࡣᙜึࠊ⌧ᅾඹ࡟ࠕ࡯ࡰฟᖍࠖࡀ
 ࡛࠶ࡾ㠀ᖖ࡟㧗࠸஺ὶ࡬ࡢ୺యᛶࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉཧຍࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠕάືࡢࢸ࣮࣐ࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓ ᴦࡋ࠸ࠖ
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢⅭࠖࡀ኱㒊ศࢆ༨ࡵࠊ⫯ᐃⓗ࡞ཧຍ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࠉḞᖍࡢ⌮⏤ࡣࠕᛁࡋ࠿ࡗࡓ ᛁࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺஦᝟ࡀ࡯࡜ࢇ
࡝࡛࠶ࡿࠋ
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ᅗ ࠊ
ࠉ⟶⌮⤌ྜ⥲఍࡬ࡢฟᖍ㢖ᗘࡶᙜึࠊ⌧ᅾඹ࡟ࠕ࡯ࡰฟᖍࠖ
ࡀ  ࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖ࡟㧗࠸⟶⌮ព㆑ࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࠉ⟶⌮ጤクᗘࡢ⌮᝿ᗘࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᙜึࡢ  ࡀ⮬୺⟶
⌮ࢆ⌮᝿࡜ࡋ࡚࠸ࡓ≧ἣ࠿ࡽ⌧ᅾࡢẁ㝵࡛ࡣ  ࡟ῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊ౫↛࡜ࡋ࡚⮬୺⟶⌮ࡢ⌮᝿ᗘࡀ㧗ࡃࠊࡇࡢ๭ྜࡣ
௒ᚋࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡇࡢඛࡶ⮬୺⟶⌮ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ
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㧗࠸⮬἞ព㆑ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋໬࡟క࠸㧗ᡤసᴗࡀ⮬୺
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ࡘ࠸࡚⾲  ࡢࡼ࠺࡟୍⯡ᑠつᶍ  ௳ࠊࢥ࣮ࣉఫᏯ  ௳ࢆ
ᢳฟࡋࡓࠋ
 ⟶⌮⤌ྜࡢ㐠Ⴀ≧ἣ
ࠉ⌮஦఍ᵓᡂ࡛ࡣ⌮஦ࢆ୍㒊ࡢᒃఫ⪅࡛ᅛᐃⓗ࡟⾜࠺஦౛
࡜ࠊᣢࡕᅇࡾ࡛⾜ࢃࢀࡿ஦౛࡟ศ࠿ࢀࡓࠋ*K ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ
ࡼ࠺࡟⌮஦㛗 ே࡟౫Ꮡࡋ୍㒊ࡢᒃఫ⪅࡛㐠Ⴀࢆ⾜࠺஦౛࡛
ࡣᙜึࡣẚ㍑ⓗ෇⁥࡟⤌⧊㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᫬㛫⤒㐣࡟క
㞟఍ᐊ
㥔㌴ሙ
ඹ⏝ᗞ
㥔㍯ሙ
㞟఍ᐊ
㥔㌴ሙ
ඹ⏝ᗞ
㥔㍯ሙ
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㻝㻡 9
9 㻝㻡
22 2
㻝㻡 28
32 11
24 19
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䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᑠ
つ
ᶍ
䠩
䠯
ᑠ
つ
ᶍ
䠟
䠤
䡚㻞㻠㻑
㻞㻡䡚㻠㻥㻑
㻡㻜䡚㻣㻠㻑
㻣㻡㻑䡚
୍⯡ᑠつᶍ
N=22
1
㻠㻑
㻞㻟㻑
4
㻝㻤㻑
12
㻡㻡㻑
㻡 ୍⯡ᑠつᶍ
(N=24)
䝁䞊䝥ఫᏯ
(N=43)
᭷↓
18 6
36 㻣
୍⯡ᑠつᶍ
(N=24)
䝁䞊䝥ఫᏯ
(N=14)
᭷↓
19 㻡
11 3
୍⯡ᑠつᶍ
(N=24)
䝁䞊䝥ఫᏯ
(N=43)
14 64
3 93 1
඲㠃ጤク 㒊ศጤク ⮬୺⟶⌮
㻜㻑 㻞㻜㻑 㻠㻜㻑 㻢㻜㻑 㻤㻜㻑㻝㻜㻜㻑
14 㻣㻟
㻝㻣 61
18 㻡㻝
඲㠃ጤク ⮬୺⟶⌮ 䛭䛾௚
㐠Ⴀୖ䛾஦ົ
Ύᤲ
඲㠃ጤク ⮬୺⟶⌮
㐠Ⴀୖ䛾஦ົ
Ύᤲ
㻠㻜3
3211
㻟㻡8
㻜㻑 㻞㻜㻑 㻠㻜㻑 㻢㻜㻑 㻤㻜㻑㻝㻜㻜㻑
࠸௚ࡢᒃఫ⪅ࡢ⟶⌮࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢపୗࢆᣍ࠸࡚࠾ࡾࠊཧຍ
ព㆑ࡢᕼⷧ໬࠿ࡽ⟶⌮㐠Ⴀ≧ἣࡢࢳ࢙ࢵࢡࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ  ᅗ ࠋ୍᪉࡛ 7R ࢥ࣮ࣉ࡛ࡣᑠつᶍ࡛࠶ࡿⅭ⌮
஦఍ࡣ⾜ࢃࡎఱ࠿࠶ࢀࡤ⥲఍࡛ⓙ࡛ヰࡋྜ࠺᪉ᘧࢆ࡜ࡗ࡚࠾
ࡾࠊࡲࡓ .P ࢥ࣮ࣉ࡛ࡣ⟶⌮つ⣙ࡢኚ᭦࡟࠾࠸࡚  ᅇ࡛ࡸࢀ
ࡤ཯ᑐࡀฟࡿⅭⓙ࡛⧞ࡾ㏉ࡋ㆟ㄽࡋࡑࡢ᫬ࠎࡢ㒔ྜࡢⰋ࠸ࡼ
࠺࡟ఱᗘࡶᨵኚࡋ࡚࠸ࡿ➼ࠊᒃఫ⪅඲ဨ࡛ㄢ㢟➼࡟ᑐฎࡍࡿ
ጼໃࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟୍⯡ᑠつᶍ࡛ࡣ⥲఍ࡀࠕ඲ᒃ
ఫ⪅࠿ࡽࡢᢎㄆࡢሙࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣮ࣉఫᏯ࡛ࡣ㏫࡟ࠕ඲ᒃఫ
⪅࡛ࡢ㆟ㄽࡢሙ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢព࿡ྜ࠸ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ
୍㒊ᒃఫ⪅࡬౫Ꮡⓗ࡞యไ࡛ࡣࡑࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆ୰ᚰⓗ࡟⾜࠺
ࢥ࢔ఫẸࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㝿ࠊṧࡉࢀࡓఫẸࡔࡅ࡛⟶⌮ࢆ⥔ᣢ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࢥ࣮ࣉఫᏯࡢ౛ࡢࡼ࠺࡟ྛᒃఫ
⪅ಶࠎࡀ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࢆᵓ⠏ࡋ඲ဨཧຍ࡛⟶⌮㐠Ⴀ࡟
㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ஦ࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ .P ࢥ࣮ࣉࡢࡼ࠺
࡟᭶࡟ ᅇ௨ୖ஺ὶࡢሙࡀ⏝ពࡉࢀࠊఫẸࡀྛࠎࡢᐙࡢ஦᝟
ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ஦౛࡛ࡣࠊ⑓ẼࡢఫẸࡢࢣ࢔ࡢⅭ
≉౛࡜ࡋ࡚࣌ࢵࢺࢆ㣫࠺஦ࢆㄆࡵࡿ࡜࠸ࡗࡓつ๎ࡢᙎຊⓗ㐠
⏝ࡀ⾜ࢃࢀࠊᅛ᭷ࡢㄢ㢟࡟ᰂ㌾࡟ᑐฎࡍࡿ⟶⌮⤌ྜࡢ⮬ᚊᛶ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ᪥ᖖⓗ࡞⟶⌮άື
ࠉྛ஦౛࡟࠾ࡅࡿ༢఩㠃✚  ੍  ࠶ࡓࡾࡢ⟶⌮ಟ⧋㈝ࡣࠊ
㒊ศጤクࢆࡋ࡚࠸ࡿ஦౛࡛ࡣᖹᆒ  ෇࡜ࠊ⮬୺⟶⌮ࡢ஦౛
ࡢ  ෇ࡢ⣙  ಸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ +W ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢࡼ
࠺࡟⮬୺⟶⌮࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ୍⯡ᑠつᶍࡣࠊ༢఩㠃✚࠶ࡓࡾࡢ
⟶⌮ಟ⧋㈝ࡀ  ෇࡜ࢥ࣮ࣉఫᏯࡢ⟶⌮ಟ⧋㈝ࡢᖹᆒ࡜ྠỈ
‽࡟ᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⟶⌮ಟ⧋㈝ࡣఫᏯࡢࢱ࢖ࣉࡼࡾࡶ⟶⌮
ጤクࡢᗘྜ࠸࡟኱ࡁࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ࠉ᪥ᖖ⟶⌮࡟ᑐࡋ࡚ࡢఫẸࡢព㆑ࡣࠊ୍⯡ᑠつᶍ࡛ࡣࠕ⟶⌮
఍♫ࡀ⟶⌮㈝ࢆ್ୖࡆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡞࡝
⟶⌮㈝ᢚไࡢ┠ⓗࡀᙉ࠸ࡢ࡟ᑐࡋࠊࢥ࣮ࣉఫᏯ࡛ࡣࠕ኱ኚࡔ
ࡅ࡝ࠊࡑࢀ⮬యࡀᴦࡋࡳࠖ࡞࡝ࠊ஺ὶࡢ୍ᡭẁ࡜ࡋ࡚ᴦࡋࢇ
࡛࠾ࡾ⬟ືⓗ࡞⮬୺⟶⌮ࢆ⾜࠺ᵝᏊࡀࣄ࢔ࣜࣥࢢ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ
࠼ࡓࠋࡑࢀࡽ⬟ືⓗ࡞⮬୺⟶⌮ࡸ  ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞඲ဨཧ
ຍᆺࡢ⟶⌮㐠Ⴀయไࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࢥ࣮ࣉఫᏯࡢ
ྲྀ⤌ࡳ࡟㛵ࡋ࡚௨ୗ࡟グ㏙ࡍࡿࠋఫẸࡢ㧗㱋໬࡟క࠺᪥ᖖ⟶
⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢥ࣮ࣉఫᏯ࡛ࡣࠊࠕ࠾஫࠸ࡉࡲࡔ࠿ࡽΎᤲ࡞࡝
࡟ฟ࡚ࡶฟ࡞ࡃ࡚ࡶᩥྃࡣゝࢃ࡞࠸ࠖ࡜ࠊ㛤ጞึᮇ࠿ࡽẚ㍑
ⓗᐶᐜ࡞㛵ಀࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏫࡟ࡑࡢࡇ࡜ࡀఫẸࡢཧຍࡢ
ࣁ࣮ࢻࣝࢆୗࡆࠊ✚ᴟⓗ࡞ཧຍ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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䠍ே䛷㐠Ⴀ
ཧຍព㆑䛾ᕼⷧ໬
㐠Ⴀ㠃䛾䝏䜵䝑䜽ᶵ⬟↓
⌮஦㛗㸸௵ࡏࡿ࠿ࡽ࡜඲ဨࡀ୍ゝࡶゝࢃ࡞࠸
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ࠉࠉࠉࠉ㛫㐪࠸ࡀ࡞࠸
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ྛඹ⏝᪋タࡢ᭷↓
ᅗ ⌮஦㛗࡟౫Ꮡࡋࡓ㐠Ⴀయไ *K ࣐ࣥࢩࣙࣥ 
ᅗ 
୍⯡ᑠつᶍࡢ⥲఍ฟᖍ⋡
ᅗ 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
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ᅗ 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㐣ཤࡢ኱つᶍಟ⧋ࡢ᭷↓
ᅗ 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ᅗ 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&+ ࡟࠾ࡅࡿᑠつᶍࡢㄢ㢟ඞ᭹
ࠉᮏ◊✲ࡢ▱ぢ࠿ࡽࠊ≉࡟⾲  ࡟࠾࠸࡚♧ࡋࡓᑠつᶍ࣐ࣥ
ࢩࣙࣥࡢၥ㢟Ⅼ  ࡟ᑐࡋࢥ࣮ࣉఫᏯࡀዴఱ࡞ࡿ⟶⌮㐠Ⴀ
యไ➼࡟ࡼࡾㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࠙ࠋ つ
ᶍ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠚ࡛ࡣᘓタᙜึࡼࡾධᒃᚋࡢ㐠Ⴀࢆព㆑ࡋࡓ
✵㛫ィ⏬࡟ࡼࡾඹ⏝᪋タࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ඘ᐇࡉࡏࡿഴྥࢆᣢࡗ
࡚࠾ࡾࠊࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈ᪉ᘧ࡟ࡼࡿᐇ㈝㉎ධࡀࡇࢀࢆᨭ࠼࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ≉࡟Ύᤲ➼㌟㏆࡞సᴗࢆ⮬୺ⓗ࡟⾜
࠺୺యᛶࡀ๭㧗࡞ጤク㈝⏝ࡢᢚไࢆྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠙ࠋ ேᮦ
୙㊊ࡢၥ㢟ࠚ࡟ࡣ඲ဨཧຍᆺࡢ㐠Ⴀయไࢆ᪥ᖖⓗ࡞⟶⌮άື
࠿ࡽᚰࡀࡅࡿࡇ࡜࡛ᒃఫ⪅㛫ࡢ⟶⌮ព㆑ࢆᑠࡉࡃಖࡕ㐠Ⴀ㈇
ᢸࡢ୍㒊ᒃఫ⪅࡬ࡢ೫ࡾࢆ㜵࠸࡛࠸ࡿࠋࡲࡓ㌟㏆࡞ᘓ⠏㛵ಀ
⪅࡜ࡢ⧅ࡀࡾࡀᒃఫ⪅୺యࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿഃ㠃ࡶ࠶
ࡾࠊ*K ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢಟ⧋ࢺࣛࣈࣝ࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽࡑࢀࡽ⧅ࡀ
ࡾࢆ᭷ࡉ࡞࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࢢࢆཷࡅࡽࢀࡿ㌟
㏆࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡢᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿ࠙ࠋ ᝟ሗ཰㞟
ࡢၥ㢟ࠚ࡟ᑐࡋ࡚ࡣୖグࡢ㏻ࡾඹ⏝᪋タࢆ᭷ࡍࡿ஦࡟ຍ࠼ࠊ
≉࡟ᐃᮇⓗᐇ᪋ࡢᚲせࡀ࠶ࡿΎᤲ ͌๧ᐃ➼ࢆᒃఫ⪅⮬ࡽ࡛⾜
࠺ࡇ࡜࡛ᒃఫ⪅ྠኈ㢦ࢆྜࢃࡏࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙࢆ
⥔ᣢࡋࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢሙ࡛᪂ࡓ࡞ᒃఫ⪅ࢆ඲య࡬⤂௓ࡍࡿ࡜
࠸ࡗࡓ᝟ሗඹ᭷࡜⤌⧊ࡢ෇⁥࡞᪂㝞௦ㅰࡢᶵ఍࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡲ࡜ࡵ ᑠつᶍ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫ 
ᑠつᶍ 06 ࡟࠾ࡅࡿ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᇶ♏ⓗ≉ᛶ
ࠉࠉ ≀ⓗ⎔ቃ࠿ࡽࡳࡓ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂ
ࠉ⟶⌮࡟≉᭷ࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡸࡍ࠸࡜ࡉࢀࡿᑠつᶍ࣐ࣥࢩࣙࣥ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋ୍࡚⯡ᑠつᶍࠊ&+ ࡑࢀࡒࢀ࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ
㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡋ࡚⾲  ࡢࡼ࠺࡞ᇶ♏ⓗ࡞≉ᛶࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣᑠつᶍ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ᡞᩘつᶍ
ࡢᑠࡉࡉ࠿ࡽࡃࡿᙳ㡪࡛࠶ࡾࠊ≀ⓗ⎔ቃ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ ❶ࡲ࡛ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ᑠつᶍ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ≉ᛶࢆ㞟ఫ
య࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽホ౯ࡍࡿ࡜ࠊつᶍࡀᑠࡉ
࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡲࡎࠕձ㐠Ⴀព㆑࡟㛵ࡍࡿ≉ᛶࠖ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊಶࠎࡢᒃఫ⪅ࡀ⟶⌮࡟ᑐࡋ࡚⮬ศ஦࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿഴྥࡀ
㧗ࡃࠊ⟶⌮⤌ྜ⥲఍࡬ࡢฟᖍ㢖ᗘࡣẚ㍑ⓗ㧗࠸ ࠋ
ࠉ୍᪉࡛ࡑࡢ௚࡟ࡣつᶍࡢᑠࡉࡉ࠿ࡽࡃࡿ㈇ࡢᙳ㡪ࡀࡳࡽࢀ
ࡿࠋࠕն㐠Ⴀయไ࡟㛵ࡍࡿ≉ᛶ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡣᑠつᶍࡢ࣐ࣥࢩࣙ
࡛ࣥ࠶ࡾ኱つᶍࡢࡶࡢ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜⟶⌮ࡢෆᐜࡀ↛⛬ᗈ⠊࡛
ࡣ࡞࠸Ⅽࠊᒃఫ⪅ࡢ୰࡛ᑓ㛛▱㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊ୺యᛶࡢ
㧗࠸≉ᐃࡢᒃఫ⪅࡟ࡼࡿ࣐࣡ࣥࣥ࡞⟶⌮㐠Ⴀࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓయไࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊ௚ࡢᒃఫ
⪅ࡢ⟶⌮࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡸ▱㆑ࡀ㧗ࡲࡽࡎ୰ᚰ࡜࡞ࡿᒃఫ⪅࡬
౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㐠Ⴀ࡬ࡢࢳ࢙ࢵࢡࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊࡇࡢ୰ᚰᒃఫ⪅ࡀ㌿ᒃࡸ㧗㱋໬➼࡟ࡼࡾ
⟶⌮࡟ᦠࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㝿࡟ࠊṧࡉࢀࡓᒃఫ⪅ࡔࡅ࡛⟶⌮ࢆ
⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡜⪃࠼ࡽࢀᣢ⥆ᛶ࡟࠾ࡅࡿᠱᛕࡀࡉࢀࡿ
ࠋࡑࡋ࡚ᑠつᶍᨾࠊୡᖏᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ  ᡞ  ᡞࡢ
⟶⌮㈝࣭ಟ⧋✚❧㔠ࡀつᶍࡢ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡜ẚ㍑ࡋ࡚๭㧗࡜࡞
ࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊ㔠㖹ⓗ࡞㈇ᢸࡀ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶ㈇ࡢᙳ
ࠉࡲࡓ &U ࢥ࣮ࣉ࡛ࡣ⥲఍ࡢᚋ࡟  ୡᖏᏑᅾࡍࡿ㈤㈚ᒃఫ⪅
ࡶྵࡵࡓࠕᒃఫ⪅ࡢ఍ࠖ࡜࠸࠺ぶ╬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ఍ྜࢆᣢࡗ
࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ఍ࢆ୰ᚰ࡟࣮࣎ࣜࣥࢢ኱఍➼࡟ࡼࡗ࡚༊ศᡤ᭷
⪅ࠊ㈤೉ேࡢ༊ู࡞ࡃ஺ὶࢆ῝ࡵࠊΎᤲ ᳜͌᱂๧ᐃ➼᪥ᖖⓗ
࡞⟶⌮άື࡟㈤೉ே࡟ࡶཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛ࠊᒃఫ⪅඲య
࡛ࡢ୺యⓗ࡞⟶⌮ࢆྲྀࡾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࡇ࠺ࡋࡓ஺ὶࢆ
㏻ࡋ࡚୰ྂఫᡞࢆ㉎ධࡋධᒃࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᒃఫ⪅ࡶࢫ࣒࣮ࢬ࡟
⟶⌮άື࡬ཧຍࡋ࡚࠸ࡁࠊⱝ࠸ୡ௦࡬⟶⌮ࡢ୰ᚰࢆᚎࠎ࡟⥅
ᢎࡋ࡚࠸ࡃὶࢀࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ 0S ࢥ࣮ࣉ࡛ࡣ࠿ࡘ࡚㈤
೉ேᒃఫ᫬࡟ᙜヱఫᡞᡤ᭷⪅ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᶒ฼ࢆ୍᫬
ⓗ࡟ጤㆡࡍࡿࡇ࡜࡛㈤೉ேࡀᙺဨࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿᕤ
ኵ࡟ࡼࡾᒃఫ⪅඲ဨ࡛ࡢ୺యⓗ࡞⟶⌮㐠Ⴀࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
኱つᶍಟ⧋ࡢᐇ᪋≧ἣ
ࠉ኱つᶍಟ⧋ࡣࠊ0S ࢥ࣮ࣉࠊ$U ࢥ࣮ࣉ௨እࡢఫᏯ୍࡛ᗘ௨
ୖ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᮍᐇ᪋ࡢ ஦౛ඹ࡟㛗ᮇಟ⧋ィ⏬ࡀ⏝
ពࡉࢀࠊ௒ᚋಟ⧋ࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋ
ࠉ኱つᶍಟ⧋ࡢ‽ഛ࡟ྥࡅ࡚ࠊ୍⯡ᑠつᶍ࡛ࡣ⌮஦఍࡜࠸࠺
≉ᐃࡢᒃఫ⪅ࡢࡳࡢሙ᳨࡛ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊỴᐃࡢẁ㝵
࡛≉࡟཯ᑐࡀฟࡓ࡜࠸࠺஦౛ࡣ࡞࠸ࠋ⌮஦ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚኱つ
ᶍಟ⧋࡟ྥࡅ࡚ࡢ‽ഛ࡜ྜពᙧᡂࡣࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ୍᪉ࡇࢀࡲ࡛ࡶ㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟⌮஦௨እࡢᒃఫ⪅ࡢ↓
㛵ᚰ࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ*K ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟
ಟ⧋࡟㛵ࢃࡗࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᒃఫ⪅ࡀ୺ᑟᶒࢆᣢࡗ࡚ಟ⧋ࢆ⾜
࠾࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᴗ⪅ࢆ㑅ᐃࡍࡿ㝿ࡢุ᩿ᮦᩱࡀ
୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾᮭ᧝࡞ᕤ஦ࡀ⾜ࢃࢀࡿ஦ែࢆᣍࡃ࡜
࠸࠺ࢺࣛࣈࣝࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᑓ㛛▱㆑ࢆࡶࡓ࡞࠸ᒃఫ
⪅ࡀ୺ᑟࡋ࡚ಟ⧋ࢆ⾜࠺ࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ㐺ษ࡟⾜ࢃࢀ࡞࠸
ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ⤖ᯝࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ಟ⧋ࢆ୺ᑟࡋࡓᒃఫ⪅ࡢ
௨ᚋࡢཧຍពḧࡀࡑࡀࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࠉࢥ࣮ࣉఫᏯ࡛ࡣఱᗘࡶ⥲఍➼ࢆ㛤ࡃ࡞࡝ࠊ⌮஦௨እࡢᒃఫ
⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶ‽ഛࡢࣉࣟࢭࢫࡀẚ㍑ⓗ࣮࢜ࣉࣥ࡟ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᒃఫ⪅ࡢఫᏯ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡃࠊ㉁ࡢྥୖࢆồࡵࡿ
ࡓࡵ㆟ㄽ࡜࡞ࡾࠊྜពᙧᡂࡲ࡛ࡣ୍⯡ᑠつᶍ࡟ẚ࡭᫬㛫ࡀ࠿
࠿ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢ஦౛ࡶ⥲఍࡬ࡢጤ௵≧ࢆ㝖࠸ࡓ
ᐇฟᖍ⋡ࡀ ๭௨ୖ࡜㠀ᖖ࡟㧗ࡃࠊ⌮஦௨እࡢᒃఫ⪅ࡶ㆟ㄽ
࡟ཧຍࡋ⣡ᚓࡍࡿᙧ࡛኱つᶍಟ⧋ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡑࡋ࡚ $U ࢥ࣮ࣉ࡛ࡣࢥ࣮ࣉఫᏯࡢ≉Ⰽ࡛࠶ࡿタィẁ㝵࡬
ࡢᒃఫ⪅ཧຍ࡟ࡼࡾᙧᡂࡉࢀࡓ⧅ࡀࡾࢆά࠿ࡋࠊタィࢆᢸᙜ
ࡋࡓタィ஦ົᡤ࡟ᒃఫᚋࡶ↓ൾ࡛࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ࢧ࣏࣮
ࢺࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠾ࡾࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᑓ㛛ᐙ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡼࡗ࡚ၥ
㢟࡟ᑐฎࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓタィ⪅ࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ &U ࢥ࣮ࣉ࡛
ࡣᑓ㛛ᐙࢆ୰ᚰ࡟ࠊቨ㠃ࡀከࡃ㊊ሙ௦ࡀ㧗ࡃࡘࡃ࡜࠸࠺᮲௳
࡟ᑐࡋࠊಟ⧋ࢆ  ᖺẖ࡛ࡣ࡞ࡃ㉁ࢆ㧗ࡵ  ᖺẖ࡟⾜࠺ᑐฎ
ࢆ࡜ࡾ㊊ሙࢆ࠿ࡅࡿᅇᩘࢆ๐ῶࡍࡿࢥࢫࢺ࢝ࢵࢺࡢ᪉㔪ࢆྲྀ
ࡿ➼ࠊᘓ⠏㛵㐃ࡢᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡀ㌟㏆࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜
ࡀᣢ⥆ⓗ࡞ᒃఫ⪅୺యࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋಟ⧋ࡢᐇ
᪋㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ &U ࢥ࣮ࣉࡢࡼ࠺࡟ఫẸࡢ୰࡟Ꮡᅾࡍࡿᑓ
㛛ᐙ୺ᑟ࡛⾜࠺ሙྜࠊ.P ࢥ࣮ࣉࡢࡼ࠺࡟デ᩿ࢆእ㒊࡟౫㢗
ࡍࡿሙྜࠊ+W ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢࡼ࠺࡟Ẽ௜࠸ࡓேࡀⓎゝࡍࡿሙ
ྜ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡛ࠊఫࡳ᪉࡟ࡼࡿ≉Ⰽࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ
???
⾲ ᑠつᶍ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᇶ♏ⓗ≉ᛶ
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⾲ ཧຍᆺィ⏬࡟ࡼࡿ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡬ࡢຠᯝ
㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ ࠋ
ࠉࡲࡓࠊࠕշࡑࡢ௚࡟㛵ࡍࡿ≉ᛶࠖ࡜ࡋ࡚ᑠつᶍ࣐ࣥࢩࣙࣥ
ࡣࢫࢣ࣮࣓ࣝࣜࢵࢺࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㞟఍ᐊ➼ࡢඹ⏝᪋タࢆ
ᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀከࡃࠊࡑࢀࡀ⮬୺ⓗ࡞⟶⌮ࡸᒃ
ఫ⪅㛫஺ὶࡢሙࢆᣢࡘࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࢆᣍࡁවࡡ࡞࠸Ⅼࡀ㞟ఫ
య࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂ࡟࠾࠸࡚㈇ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ
ཧຍᆺఫ⎔ቃィ⏬࠿ࡽࡳࡓ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂ
ࠉ ࡛ࡣᑠつᶍ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ⓗ࡞ഴྥࢆ㈇ࡢ
ᙳ㡪ࡶྵࡵᩚ⌮ࡋࡓࡀࠊྠࡌᑠつᶍ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡶཧຍᆺ࡛
ᘓタࡉࢀࡓ &+ ࡛ࡣᒃఫ⪅୺యࡢ≉ᛶࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜࡛つᶍࡢ
ᑠࡉࡉ࠿ࡽࡃࡿ⟶⌮㐠Ⴀࡢㄢ㢟ࢆ୍ᐃ⛬ᗘඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡿຠᯝ
ࡀࡳࡽࢀࠊᮏ⠇࡛ࡣࡑࡢຠᯝࢆᩚ⌮ࡍࡿ ⾲ ࠋ
ࠉཧຍᆺఫ⎔ቃィ⏬࡟ࡼࡿຠᯝࡣࡲࡎࠕշࡑࡢ௚ࠖ࡟࠾ࡅࡿ
ඹ⏝᪋タᩚഛࡢಁ㐍ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᒃఫ⪅୺య࡛ᘓ≀ࡢィ⏬
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛⮬ࡽࡢఫᡞࡔࡅ࡛࡞ࡃᒃఫ⪅㛫஺ὶࡶ㔜どࡉࢀ
ඹ⏝᪋タࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡣࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈ᪉
ᘧ࡟ࡼࡿ౯᱁ࡢᏳࡉࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠉᒃఫᚋ࡬ࡢᙳ㡪࡜ࡋ࡚ࡣᒃఫ⪅ಶࠎࡢ⟶⌮ព㆑ࡢ㧗ࡉ࡜ࠊ
㐠Ⴀࡢ᪉㔪࡟㛵ࡋ࡚⇍㆟ࡋ࡚࠸ࡃẸ୺ⓗ࡞ᅵተࡢᙧᡂ࡟ࡼࡿ
ࡶࡢ࡟㞟⣙ࡉࢀࡿࠋ➨  㒊ࡲ࡛࡜ྠᵝࡢ༊ศ࡛ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ
ࠕձ㐠Ⴀព㆑ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⟶⌮άື࡟ᑐࡋ࡚ྛᒃఫ⪅ࡀᙉ
ไⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᙜ↛ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚⮬ᚊⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ
ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋࠕճඹ᭷≀ࡢ┤᥋ⓗ⟶⌮ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ⟶⌮
ᴗົࡢጤクᗘࡀపࡃࠊྍ⬟࡞㝈ࡾࡑࡢ㞟ఫయ࡟ࡼࡾ୺యⓗ࡟
⟶⌮ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ጼໃࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓ≉࡟⟶⌮ᴗົࡢෆࠊ
Ύᤲᴗົ࡟㛵ࡋ࡚⮬ࡽ⾜࠺࡜࠸࠺ഴྥࡢ㧗ࡲࡾࡀࡳࡽࢀࠊᒃ
ఫ⪅㛫஺ὶࡢᶵ఍ࡸ᪂ᒃఫ⪅࡜ࡢ㢦ྜࢃࡏࡢᶵ఍࡜ࡋ࡚ࡶ
ᐃᮇΎᤲࡀຠᯝࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕմ㛫᥋ⓗ⟶⌮ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ
⑓Ẽᣢࡕࡢᒃఫ⪅࡬ࡢ≉౛ⓗ࡞ᑐᛂࡢỴᐃ➼ࠊᒃఫ⪅ᅛ᭷ࡢ
஦᝟࡟ᑐࡋ࡚⇍㆟ࢆ㏻ࡋ࡚㞟ఫయࡢྠពࡢࡶ࡜ࠊㄢ㢟࡬ࡢᑐ
ᛂࢆ⾜࠺⮬ᚊᛶࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕյඹྠ⏕ά⛛ᗎࡢ
⥔ᣢࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣάື࡬Ḟᖍࡍࡿ㝿࡞࡝ࡣࡑࢀࡒࢀࡢࡑࡢ᫬
ࡢ஦᝟࡟ࡼࡾ࠾஫࠸ᵝ࡛࠶ࡿ࡜ࠊᒃఫ⪅㛫ࡢಙ㢗㛵ಀ࠿ࡽᐶ
ᐜ࡞ែᗘࢆྲྀࡿᐇែࡀࡳࡽࢀຓࡅྜ࠸㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀࡸࡍ࠸
ຠᯝࡀࡳࡽࢀࡿࠋࠕն㐠Ⴀయไࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ⟶⌮ព㆑ࡀ࠾࠾
ࡼࡑࡢᒃఫ⪅࡟࠾࠸࡚㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ඲ဨཧຍᆺࡢẸ୺ⓗ࡞㐠
Ⴀయไࡀ࡜ࡽࢀࠊࡑࢀࡀ⇍㆟ࡢ㐠Ⴀጼໃࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
୺యᛶࡢ㧗ࡉ࡟ࡼࡿ⟶⌮ᴗົጤクᗘࡢపࡉࡣᑠつᶍ࣐ࣥࢩࣙ
ࣥ≉᭷ࡢ⟶⌮㈝ࡢ๭㧗ࡉ࡟ᑐࡋ㈝⏝ࢆపῶ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆᐇ⌧
ࡋࠊ㐠Ⴀ࡬ࡢ㈇ᢸࢆ⦰ᑠࡍࡿຠᯝࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
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➨  㒊ࡢព⩏
ࠉ➨  㒊࡛ࡣ༊ศᡤ᭷ᆺ &+ ࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㈤㈚ᆺ
ࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯ ௨ୗࠊ㈤㈚ᆺ &+ ࠶ࡿࡌࡹࡢヲ⣽ࢆศ
ᯒࡍࡿࠋヲ⣽ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡀࠊ࠶ࡿࡌࡹࡣ᪥ᮏ࡛၏୍࡜ゝࢃࢀ
ࡿᡤ᭷ᙧែ࡛࠶ࡿࠕ㈤㈚ᆺ &+࡛ࠖ࠶ࡾࠊධᒃணᐃ⪅ࡀタィ
ཧຍࢆ⾜࠸ࠊ⟶⌮㐠Ⴀ࡟ࡶᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ㈤㈚
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ඛ㐍ⓗ࡞஦౛࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࡇࡢㄪᰝศᯒࢆ
㏻ࡋ࡚≉࡟ᡤ᭷ᙧែ࡜࠸࠺ไᗘⓗ⎔ቃ࠿ࡽ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫ
ࡢᙧᡂ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ไᗘⓗ⎔ቃ࡬╔┠ࡍࡿ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
ࠉ ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕᘓ≀ࡢ༊ศᡤ᭷➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖ
࡟ᇶ࡙ࡃ༊ศᡤ᭷࣐ࣥࢩࣙࣥࡣࠊࡑࡢᚋ㸰ᗘࡢἲᨵṇࡸࠊࠕ࣐
ࣥࢩࣙࣥࡢᘓ᭰࠼ࡢ෇⁥໬➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ ࠖࠕ⿕⅏༊ศᡤ᭷
ᘓ≀ࡢ෌ᘓ➼࡟㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲࠖ➼ࡢไᐃ ͌ ᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ
༊ศᡤ᭷ἲࡢไᐃᙜึ࡟᝿ᐃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ
ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ౫↛࡜ࡋ࡚ྜពᙧᡂ࡟ㄢ㢟ࡀṧࡾ⟶⌮
୙඲໬ ͌ࢫ࣒ࣛ໬ࢆᠱᛕࡋࡓᘓ᭰࠼ ͌ゎᾘࡢၥ㢟ࡀ㆟ㄽࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊղճࡢၥ㢟  ⾲  ࡶࡲࡓᏑᅾࡍࡿࠋ
᪥ᮏࡢ㞟ྜఫᏯࡣᇶᮏⓗ࡟ࡇࢀࡽ༊ศᡤ᭷ ศㆡ ࡜㈤㈚ࡢ
஧ᢥ࡛࠶ࡿࡀࠊ㞟ྜఫᏯࡢᣢᐙྲྀᚓ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ
ほⅬࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ᡂ⇍♫఍࡬⛣⾜ࡋࡓ௒ᚋࡶᣢ⥆ᛶࡸ⤊↉࡟
ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿ༊ศᡤ᭷࣐ࣥࢩࣙࣥࡢࡳࡢ౪⤥ࡀ㐺ᙜ࡞ࡢ࠿෌
⪃ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ୍᪉ࠊ⤌ྜᡤ᭷ఫᏯ &R2SHUDWLYH +RXVLQJ ࡜࠸࠺ศㆡ
࡜㈤㈚ࡢ୰㛫ⓗᛶ᱁ࢆᣢࡘᡤ᭷ᙧែࡢ㞟ྜఫᏯࡀḢ⡿ࢆ୰ᚰ
࡟Ꮡᅾࡍࡿ  ⾲ ࠋࡇࢀࡣ୺࡟ᒃఫ⪅ࡀಶู࡟୙ື⏘ࡢ
ᡤ᭷ᶒࢆྲྀᚓࡏࡎࠊ⮬ࡽࡶᒓࡍࡿఫᏯ⤌ྜࡀ୙ື⏘⤒Ⴀ୺య
࡜ࡋ࡚ᡤ᭷ࡍࡿⅬ࡛༊ศᡤ᭷࡜␗࡞ࡿ  ᅗ ࠋධᒃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ஦๓࡟⤌ྜဨ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊࡑࡢ⤌ྜဨ࡟࡞ࡿ
᫬Ⅼ࡛ᑂᰝࢆㄢࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ⤌ྜ࡟ࡼࡿධ㏥ཤࡢ⟶⌮
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ୍ࡘࡢ୺యࡀ୍ᣓᡤ᭷ࡍࡿⅭࠊពᛮỴᐃ
͌ᇳ⾜ࡶ㎿㏿࡟⾜ࢃࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࠉ᪥ᮏ࡛ࡣἲⓗ࡞ไ㝈࠿ࡽࡇ࠺ࡋࡓ⤌ྜᡤ᭷ᆺࡢࢥ࣮࣏ࣛ
ࢸ࢕ࣈࣁ࢘ࢫ ௨ୗࠊ⤌ྜᡤ᭷ᆺ &+ ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ
㈤㈚࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎᒃఫ⪅ ᗑᏊ ࡀ኱ᐙ࡜ඹ࡟⤒Ⴀ࡟ཧ⏬
ࡍࡿࡇ࡜࡛⤌ྜᡤ᭷ᆺ &+ ࡜㢮ఝࡢᵓ㐀ࢆ᭷ࡋࠊ㈤㈚ᆺ &+ ࡜
࿧⛠ࡉࢀࡿ͆࠶ࡿࡌࡹ͇ࡢ஦౛ࡀᏑᅾࡍࡿ  ⾲ ࠋࡑࡇ
࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ͌ ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡟ࡼࡾ⠏  ᖺࡢ
⤒㐣ࡋࡓ࠶ࡿࡌࡹࡢ⏕άᐇែホ౯ࢆ㏻ࡋࠊᙜᡤ᭷ᙧែࡢຠᯝ
࡜ㄢ㢟ࢆไᗘⓗ⎔ቃ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢほⅬ࠿ࡽ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ࠉ࡞࠾ᘓタ࡟࠾ࡅࡿ㐣⛬ࡸᙜึࡢไᗘ࡙ࡃࡾࡢヲ⣽࡟㛵ࡋ࡚
ࡣཧ⪃ᩥ⊩  ࡟ヲࡋ࠸Ⅽࠊཧ⪃㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ḟ࡟ᙧᡂࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣ⠏ᚋ  ᖺࢆ⤒ࡓ࠶ࡿࡌࡹࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࡟ᇶ࡙
ࡁࠊ⤒ᖺࡢ୰࡟࠾ࡅࡿ➼ไᗘⓗ⎔ቃࡢຠᯝࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ㄪᰝᴫせ
ࠉᮏ◊✲࡛ࡣ᪥ᮏึࡢ㈤㈚ᆺ &+ ஦౛࡛࠶ࡿ͆࠶ࡿࡌࡹ͇ࡢ
඲ᒃఫ⪅  ୡᖏྛࠎࢆᑐ㇟࡟ఫ⎔ቃ࣭⟶⌮㐠Ⴀ࡬ࡢព㆑
➼ࡢ඲యⓗഴྥ࡟㛵ࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ  ⾲
ࠋࡑࡢᚋࠊ⠏  ᖺࢆ⤒ࡓ⤒ᖺኚ໬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓヲ⣽ࡢ⏕
άᐇែᢕᥱࡢⅭࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ኱ᐙ࡟ᑐࡋ
࡚ࡣ㈤㈚ᆺ &+ ஦ᴗࡢ⤒Ⴀᐇែ➼࡟㛵ࡋ࡚ࠊタィ⪅࣭ ࢥ࣮ࢹ࢕
ࢿ࣮ࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࡣ஦ᴗᴫせ࡟㛵ࡋู࡚㏵ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ᡤᅾᆅ㸸ᮾி㒔ⴱ㣭༊ᰘཪ
㝵ᘓ㸸㸲㝵ᘓ ❹ᕤᖺ㸸ᖺ ᭶ࠉࠉ
ᡞᩘ㸸 ᡞࠉࠉࠉࠉb
ᩜ㔠㸸ᐙ㈤ ࣨ᭶ศ
኱つᶍಟ⧋㸸ᅇ ᖺ 
ᇶ‽ᐙ㈤㸸෇ ੍
ᖹᆒఫᡞ㠃✚㸸੍
ඹ⏝᪋タ㸸ඹ⏝಴ᗜࠊ㥔㌴ሙࠊ㥔㍯ሙ
ㄪᰝ᪉ἲ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ  ඲ᒃఫ⪅ୡᖏ ࠑᅇ཰⋡㸸ࠒ
ࣄ࢔ࣜࣥࢢձ 㹼 ඲ᒃఫ⪅ ୡᖏ 
ࣄ࢔ࣜࣥࢢճ  ኱ᐙ ㈤㈚ᆺ& +஦ᴗࡢ⤒ᖺᚋホ౯➼
ࣄ࢔ࣜࣥࢢղ  ⟶⌮⮬἞⤌ྜ ᒃఫ⪅୺యࡢఫ⎔ቃ㐠Ⴀࡢᐇែ➼
ࣄ࢔ࣜࣥࢢմ  ኱ᐙ ㈤㈚೉ዎ⣙➼ࠊዎ⣙஦㡯ࡢヲ⣽➼
ࣄ࢔ࣜࣥࢢյ 
ㄪᰝ᫬ᮇ ㄪᰝᑐ㇟ ㄪᰝෆᐜ
ձྜពᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟
ղ⟶⌮⤌ྜ࡜᢬ᙜᶒ⪅ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟 ⁫⣡࡟ࡼࡿඹྠࡢ฼┈ᦆᐖࡢၥ㢟
ճ≉ᐃࡢ┠ⓗࡢᣢ⥆ᛶ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟
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ࠕἲⓗᇶ┙ࢆᣢࡘఫᏯ⤌ྜࡀࠊࡑࡢ⤌ྜဨ࡟ᑐࡋ࡚㛗ᮇⓗ࡞Ᏻᐃᛶࢆࡶࡗ࡚ᥦ౪
ࡍࡿఫᏯ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤌ྜဨ࡟ࡼࡗ࡚ᡤ᭷ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐠Ⴀࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ
⾲ ༊ศᡤ᭷࣐ࣥࢩࣙࣥࡢၥ㢟ཧຍᚋホ౯
⾲ ⤌ྜᡤ᭷ᆺ &+ ࡢᐃ⩏ 
ᅗ ᡤ᭷㛵ಀ 
ࠉࠉࠉᕥ㸸༊ศᡤ᭷ᆺ &+ ୰㸸⤌ྜᡤ᭷ᆺ &+ ྑ㸸㈤㈚ᆺ &+
⾲ ஦౛ᴫせ
⾲ ㄪᰝᴫせ
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ᅗ ㈤㈚ᆺ &+ ࠶ࡿࡌࡹᖹ㠃ᅗ
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ㄪᰝෆᐜ
ڦタၥタィ⪅࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࣄ࢔ࣜࣥࢢ
ࠓ㈤㈚ᆺ &+ ஦ᴗᐇ⌧ࡲ࡛ࡢヲ⣽ࠔ
ࠉ࣭㈤㈚ᆺ &+ ஦ᴗࡢ⤒⦋
ࠉ࣭㈤㈚ᆺ &+ ஦ᴗࡢヲ⣽
ࠉ࣭㈤㈚ᆺ &+ ஦ᴗࡢᅔ㞴
ࠉ࣭タィࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺୖࡢ཯┬Ⅼࠉ➼
ڦタၥ኱ᐙࣄ࢔ࣜࣥࢢ
ࠓዎ⣙ࡢヲ⣽➼ࠔ
ࠉ࣭㈤㈚೉ዎ⣙஦㡯ࡢヲ⣽
ࠉ࣭኱ᐙࠊᒃఫ⪅㛫ࡢ㈝⏝༊ศヲ⣽
ࠉ࣭ᘓ≀ಟ⧋ࡢᒚṔࠉ➼
ࠓ㈤㈚ᆺ &+ ஦ᴗࡢホ౯ࠔ
ࠉ࣭཰┈ᛶ
ࠉ࣭࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺ
ࠉ࣭㏥ཤ⪅ࡢ⌮⏤
ࠉ࣭ึᮇ࡟ᨵၿࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓⅬࠉ➼
ڦタၥᒃఫ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࠓୡᖏᒓᛶࠔ
ࠓタィཧຍࠔ
ࠉ࣭ཧຍ᫬ᮇ࣭⮬⏤タィ‶㊊ᗘ
ࠉ࣭タィཧຍࡢຠᯝࠉ➼
ࠓධᒃ⌮⏤ࠔ
ࠉ࣭&+ ࡢ஦๓⌮ゎᗘ
ࠉ࣭ධᒃ⌮⏤࣭ᒃఫᚋホ౯ࠉ➼
ࠓᒃఫ⪅㛫஺ὶ࡟㛵ࡍࡿᐇែ࣭ព㆑ࠔ
ࠉ࣭஺ὶάື࡬ࡢཧຍ㢖ᗘ
ࠉ࣭ཧຍ⌮⏤࣭Ḟᖍ⌮⏤ࠉ➼
ࠓ⟶⌮␇␗࡟㛵ࡍࡿᐇែ࣭ព㆑ࠔ
ࠉ࣭⌮஦⤒㦂
ࠉ࣭⟶⌮⤌ྜ⥲఍ฟᖍ㢖ᗘ
ࠉ࣭ฟᖍ⌮⏤࣭Ḟᖍ⌮⏤
ࠉ࣭ඹྠ⟶⌮άື࡬ࡢฟᖍ㢖ᗘࠉ➼
ࠓᒃఫ⪅ࡢධࢀ᭰ࢃࡾ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࠔ
ࠉ࣭ᒃఫ⪅ࡢධࢀ᭰ࢃࡾ࡟ࡼࡿᙳ㡪
ࠉ࣭᪂ᒃఫ⪅࡬ࡢせᮃ
ࠉ࣭ධࢀ᭰ࢃࡾ࡬ࡢ㛵୚࡟㛵ࡍࡿጼໃࠉ➼
ࠓᡤ᭷ᙧែ࡬ࡢព㆑ࠔ
ࠉ࣭㈤㈚࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢຠᯝ
ڦタၥᒃఫ⪅ࣄ࢔ࣜࣥࢢ
ࠉ࣭ୡᖏᵓᡂࡢኚ໬
ࠉ࣭ධᒃᚋ᭱኱ࡢホ౯Ⅼ
ࠉ࣭㏥ཤ࡬ࡢព㆑
ࠉ࣭ᨵၿࡍ࡭ࡁ௙⤌ࡳ
ࠉ࣭௒ᚋࡢᣢ⥆ᛶ
ࠉ࣭᪂ᒃఫ⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶ
ࠉ࣭⟶⌮άືࡢ㈇ᢸࠉ➼
ڦタၥ⟶⌮⮬἞⤌ྜࣄ࢔ࣜࣥࢢ
ࠓ⤌⧊యไࠔ
ࠉ࣭ᢸᙜᙺ⫋ᩘ࣭ᙺ⫋ᴗົෆᐜ
ࠉ࣭ேᩘ࣭௵ᮇ࣭஺௦᪉ἲ
ࠉ࣭㈝⏝ᚩ཰
ࠉ࣭௒ᚋࡢㄢ㢟ࠉ➼
ࠓᴗົෆᐜࠔ
ࠉ࣭⟶⌮ᴗົศ㢮࣭ᢸᙜ⪅࣭ཧຍேᩘ
ࠉ࣭஺ὶάືෆᐜ࣭ᢸᙜ⪅࣭ཧຍேᩘ
ࠉ࣭ࡑࡢ௚࢖࣋ࣥࢺẖ
ࠉ࣭⟶⌮⮬἞⤌ྜつ⣙ࡢヲ⣽ࠉ➼
ᒃఫᚋホ౯
ᡤ᭷ᙧែูࡢẚ㍑࠿ࡽࡳࡿ㈤㈚ᆺࡢᙳ㡪࡜≉ᛶ
ࠉᮏ❶࡛ࡣ㈤㈚ᆺ &+ ࡟ᑐࡋ⾜ࡗࡓᒃఫ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ
ࢆศᯒࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᡤ᭷ᙧែࡢ≉ᛶࢆ᫂☜࡟ࡍࡿⅭࠊࡇࡇ࡛
ࡣࡑࡢẚ㍑ᑐ㇟࡜ࡋ࡚➨  㒊࡟࡚⏝࠸ࡓ༊ศᡤ᭷ᆺ &+ ᒃఫ
⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢෆࠊ⠏  ᖺ௨ୖ࠿ࡘ⥲ᡞᩘ  ᡞᮍ
‶ࡢ஦౛࠿ࡽࡢ⤖ᯝࢆ㐺ᐅ⏝࠸ࡿࠋ
ධᒃ᮲௳࣭⌮⏤࡬ࡢᙳ㡪
ࠉ༊ศᡤ᭷ᆺ࡛ࡣ┤๓ࡢఫࡲ࠸ࡀᡞᘓ࡚࡛࠶ࡿୡᖏࡀ 
Ꮡᅾࡍࡿࡀࠊ㈤㈚ᆺ࡛ࡣ඲ୡᖏࡀ┤๓ࡢఫࡲ࠸ࡣ㞟ྜఫᏯ࠿
ࡽࡢ㌿ᒃ࡛࠶ࡿ  ᅗ 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ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㈤㈚ᆺ &+ ᪉ᘧࡣ⟶⌮࡬ࡢ୺యᛶ
ࢆ㧗ࡵࠊ㞟ఫయࡢ⮬ᚊᛶࢆಁ㐍ࡍࡿࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ &+ ᪉ᘧ࡟
ࡼࡿ⥥ᐦ࡞௙⤌ࡳࡢ⌮ゎ࡜୍ᐃ⛬ᗘ୺యᛶࡢ㧗࠸㞟ఫయ࡜࠸
࠺ᇶ┙࠶ࡾࡁࡢຠᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢⅭ㈤㈚ᆺ &+
᪉ᘧࡣ &+ ᪉ᘧ࡜ࡢ୧㍯࡛ᡂ❧ࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜᝿
ᐃࡉࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ๓ᥦࡢ୰࡛㈤㈚ᆺ &+ ࡟ࡼࡿ㞟ఫయ࢞ࣂ
ࢼࣥࢫ࡬ࡢຠᯝࢆ⾲  ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ࠉᡤ᭷ᙧែ࡟ࡼࡿຠᯝࡣࡲࡎࡑࡢ௚ࡢ㡯┠࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡢ᰿
ᖿ࡛ࡶ࠶ࡿࠕձ㐠Ⴀព㆑ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮άື࡬ࡢ⮬ᚊⓗཧຍ
ಁ㐍ࡢຠᯝࡀఱࡼࡾࡶᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㈤㈚ᆺ &+ ࡣ㈤㈚࡛ࡣ࠶
???
ࡿࡀࠊ⟶⌮㈝ࢆᚩ཰ࡋ᪥ᖖⓗ࡞⟶⌮㐠Ⴀࢆᢸ࠺୺య࡛࠶ࡿ඲
ᒃఫ⪅࡟ࡼࡿ⟶⌮⮬἞⤌ྜ࡜ࠊᘓ≀ࡢಟ⧋ࡸᐙ㈤ࡢᚩ཰➼ࢆ
⾜࠺኱ᐙࡢ ୺య࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀ࣭⤒Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱ᐙࡀ඲
࡚ࢆᢸ࠸ᴗ⪅࡬እὀࡍࡿᙧែࡢ⟶⌮࡛ࡣࡑࡢ㈝⏝ࡢ㠃࡛ᐙ㈤
ࡢ್ୖࡆ➼ࡀ㉳ࡇࡾ࠼ࡿ➼ࡢ⌮⏤ࡶ࠶ࡾᒃఫ⪅ࡀ✚ᴟⓗ࡟⟶
⌮ࢆ⾜࠸ࠊ࠿ࡘ㒔ᗘ⏕ࡌࡿㄢ㢟࡟ᑐࡋ኱ᐙࡶྵࡵࡓ⇍㆟ࢆ⤒
࡚⮬ᚊⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿ୺యᛶࢆ⫱ࡴ௙⤌ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ
ࢆࠕ኱ᐙᗑᏊඹ⏕ࡢ᪉ᘧࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡑࡢ⤖ᯝࠕճඹ᭷≀ࡢ┤᥋ⓗ⟶⌮ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮ᴗົጤク
ᗘࡢపࡉࡸࠊΎᤲᴗົࢆ✚ᴟⓗ࡟⮬ศ㐩࡛⾜࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢᶵ఍࡟ࡶࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ୺యᛶࡢྥୖࡀࡶࡓࡽࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠕն㐠Ⴀయไࠖ࡜ࡋ࡚ୖࠊ グࡢࠕ኱ᐙᗑᏊඹ⏕ࡢ᪉ᘧࠖ
࡟ࡼࡗ࡚඲ဨཧຍᆺࡢẸ୺ⓗ࡞㐠Ⴀయไࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊᐙ㈤ࡸ⟶⌮㈝ࡢタᐃࠊಟ⧋ィ⏬➼ࠎࢆỴᐃࡍࡿ㝿࡟㈤㈚
ᆺ &+ ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ཰┈ࠊඹྠࡢ฼┈ࢆ㔜どࡍࡿጼໃࢆඹ㏻
ㄆ㆑࡜ࡋ࡚⌮ゎࡋ࠶ࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᘓ≀ࡢಟ⧋࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ኱ᐙ࡟୍௵ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊពᛮỴᐃ୺యࡀ୍ඖ
໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ༊ศᡤ᭷ᘓ≀࠿ࡽࡃࡿྜពᙧᡂࡢᅔ㞴ࡉࡢࡼ
࠺࡞ㄢ㢟ࡢᙳ㡪ࡣ࡞ࡃ෇⁥࡞ᇳ⾜ࡀ࡛ࡁࡿ௙⤌ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
ࠉࠕշࡑࡢ௚ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓヨ⾜㘒ㄗࡢ࡞࠿⪃࠼ᢤ࠿ࢀ
࡚ࡁࡓ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟ࠊඖࠎࡢᒃఫ⪅ࡣ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡀ
᪂ᒃఫ⪅ࡣࡑࡢ௙⤌ࡳࢆ᏶඲࡟⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ」㞧࡞㠃ࡀ࠶
ࡿࠋ
ࠉᣢ⥆ᛶ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࡲࡎᒃఫ⪅ࡢධࢀ᭰ࢃࡾ࡟ࡼ
ࡿᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡇࡢࠕղ㐠Ⴀࡢᣢ⥆ᛶ࡬ࡢᑐᛂࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ
㏥ཤ⪅ࡀฟࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚඲యࡢᐙ㈤཰┈ࡀῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓᒃఫ⪅㛫஺ὶࡀᐦ࡟⾜ࢃࢀ୺యⓗ࡞⟶⌮㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡲࡎᒃఫ⪅ධࢀ᭰ࢃࡾ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㠀ᖖ࡟
㧗ࡃᣢࡓࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᒃఫ⪅ࡀධᒃࡋ࡚ࡃ
ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ཷࡅࡿᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉ࡟⮬ぬⓗ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡢධࢀ᭰ࢃࡾ࡟ࡼࡿ᪂ᒃఫ⪅ࡣ࠸ࡎࢀࡶᒃఫ⪅㛫ࡢ▱ࡾྜ࠸
ࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ㝿࡟஺ὶ࢖
࣋ࣥࢺ➼࡟࠾࠸࡚㢦ྜࢃࡏ➼ࢆ⾜࠸ྍ⬟࡞㝈ࡾ㈤㈚ᆺ &+ ࡢ
㞺ᅖẼ➼ࢆ஦๓࡟࿡ࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢ
௚࡟ᣢ⥆ᛶ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࡣ (9 ࡀ↓࠸ࡇ࡜࡟
ࡼࡿୖ㝵࡬ࡢ⛣ືࡢ኱ኚࡉࢆ (9 ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿࡇ࡜࡛ゎᾘ࡛
ࡁ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ (9 タ⨨ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ➼ࡀ⮬ᚊⓗ࡟⾜
ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡣᘓ≀ࡢᙧែୖ࡞࠿࡞࠿㞴ࡋࡃᐇ⌧ࡣࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡀ㧗㱋໬࡬ࡢᑐᛂࡣ⮬ᚊⓗ࡟⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㈤㈚
࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟ᐙ㈤ࢆᨭᡶ࠸ࡘ࡙ࡅ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜
࠸࠺ㄢ㢟ࡀࡇࡢᡤ᭷ᙧែ≉᭷ࡢᣢ⥆ᛶ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚኱
ࡁࡃᥖࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ኱ᐙࡶྵࡵ೉ࡾධࢀࡢ
㏉῭࡜ࡢවࡡྜ࠸࠿ࡽ௒ᚋࡢᐙ㈤タᐃࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ
⾜࠸ࠊ᏶῭ᚋࡣ኱ᖜ࡟ᐙ㈤ࢆୗࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᑟࡁࡔࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟Ꮚ౪ࡢ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡗࡓᒃఫ⪅㛫࡛ࢩ࢙࢔ᒃఫࢆ⾜
࠸ࠊ✵࠸ࡓఫᡞ࡟᪂ࡓ࡞ᒃఫ⪅ࢆධࢀ඲యࡢᐙ㈤཰ධࢆಖࡕ
࡞ࡀࡽ㈇ᢸ㔠㢠ࢆῶᑡࡉࡏࡿ᱌➼ࡀฟࡉࢀࡿ➼ࠊᒃఫ⪅୺య
࡟ࡼࡗ࡚௒ᚋࡢᣢ⥆ⓗ࡞ᒃఫ࡬ྥࡅࡓ᳨ウࡀ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡉࢀ
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⾲ ᡤ᭷ᙧែ ㈤㈚ᆺ &+ ࡟ࡼࡿ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡬ࡢຠᯝ
࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࠕմ㛫᥋ⓗ⟶⌮ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞ᅛ᭷ㄢ㢟ࢆ⮬ᚊ
ⓗ࡟ᑐᛂࡋ㞟ఫయ࡜ࡋ࡚኱ᐙࡶྵࡵࡓ⇍㆟ࡢࡶ࡜ពᛮỴᐃࡉ
ࢀᵝࠎ࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚඲ဨ⣡ᚓࡢୖ࡛ࡶ⤖ㄽࢆᑟࡁࡔࡏࡿయ
ไࢆᵓ⠏࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡇ࠺ࡋࡓ௙⤌ࡳࡢࡶ࡜ཧຍᆺィ⏬࡛ᙧᡂࡉࢀࡓ㞟ఫయࡢ⮬
ᚊᛶ࡜จ㞟ᛶࡀ㧗ࡲࡾࠊࠕյඹྠ⏕ά⛛ᗎࡢ⥔ᣢࠖ࡜ࡋ࡚ᒃ
ఫ⪅㛫ࡢຓࡅྜ࠸㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩜᆅෆࡢ㡿᭷
ᛶࡀ㧗ࡲࡾᏳᐃⓗ࡞⏕ά⛛ᗎࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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➨ 㒊⤖❶
⤖ㄽ
ࠉᮏ◊✲࡛ࡣࠊேⓗ⎔ቃ࣭≀ⓗ⎔ቃ࣭ไᗘⓗ⎔ቃ࣭័⩦ⓗ⎔
ቃࡢ୺࡜ࡋ࡚ ⎔ቃ࠿ࡽ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࡢせ௳ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ
ࠉࡇࡇ࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡶ࡜࡟ࠊ㞟ఫయ࢞ࣂࢼ
ࣥࢫᙧᡂࡢせ௳ࢆᩚ⌮ࡋࠊᡂ⇍♫఍࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡢ㞟ఫయィ
⏬࡬ࡢ♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ࡜ࡍࡿࠋ
㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࡢせ௳ ⾲ 
ࠉࡲࡎᮏ◊✲ࡢ୰࡛ᚓࡽࢀࡓ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡬ࡢᵝࠎ࡞Ⅼ࡟࠾ࡅ
ࡿຠᯝ㡯┠ࢆࠕ㐠Ⴀ㠃࡟࠾ࡅࡿ⮬ᚊᛶࠖ࡜ࠕ⏕ά✵㛫࡟࠾ࡅ
ࡿ⮬ᚊᛶ ࠖࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ ✀㢮࡟༊ศࡋࠊேⓗ⎔ቃ࣭ ≀ⓗ⎔ቃ࣭
័⩦ⓗ⎔ቃ࣭ไᗘⓗ⎔ቃࡢ ⎔ቃࡢどⅬ࠿ࡽ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥ
ࢫᙧᡂㄽ࡜ࡋ࡚⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 ேⓗ⎔ቃ࡟ࡼࡿຠᯝ
ࠉேⓗ⎔ቃ࡜ࡋ࡚㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂ࡟ຠᯝࢆ⏕ࡴࡶࡢ
࡜ࡋ࡚ࡣࡲࡎࠕୡᖏᒓᛶ Dࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ୺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ࡣ⥲఍ฟᖍᗘ࠿ࡽࡳࡓ୺యᛶࡣᖺ㱋ࡀ㧗ࡲࡿ࡯࡝ྥୖࡋࠊ
ࡇ࡝ࡶࢆᣢࡘୡᖏࡣ⮬Ⓨⓗ࡞⟶⌮ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ࡯࠿ࠊ࠾஫࠸
ᵝࡢព㆑࠿ࡽ㦁㡢ព㆑ࡀ㍍ῶࡉࢀࡓࡾຓࡅྜ࠸㛵ಀࡀᙧᡂࡉ
ࢀࡸࡍ࠸➼ࡢຠᯝࡀࡳࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࡇࢀࡽࡣᙜヱ஦౛ࡢ❧
ᆅࡸ౯᱁ᖏࠊ㛫ྲྀࡾ➼࡟ࡼࡾධᒃ᫬ࡢୡᖏᒓᛶࡀᙳ㡪ࡉࢀࠊ
⠏ᖺ࡟క࠸ࡑࡢୡᖏࡢᖺ㱋ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺㠃ࡀ኱ࡁ
ࡃࠊ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࡢⅭ࡟ࡇࢀࡽࡢせᅉࢆ᧯సࡍࡿࡇ
࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅭࡇࡢ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽࡢ୰࡛
኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࡀୡᖏᒓᛶࡢศᕸ࡟ࡼࡾᙜヱ஦౛ࡢ㞟ఫ
య࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿഴྥࢆㄆ㆑ࡍࡿ୍ࡘࡢᣦ㔪࡟ࡣ࡞ࡾᚓ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ⥆࠸࡚ࠕᒃఫ⪅ᩘ Eࠖࡣ≀ⓗ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢᡞᩘつᶍ࡟ࡼ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᒃఫ⪅ᩘࡀᑡ࡞࠸஦౛࡯࡝ಶࠎࡢᒃఫ⪅ࡢ
⮬ᚊᛶࡀ㧗ࡲࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࠊ⥲఍ࡸ⟶⌮άື࡟ᑐࡋ⮬ᚊⓗ
࡟ཧຍࡍࡿഴྥࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ⮬Ⓨⓗ⟶⌮࡟࠾࠸࡚ࡶᙜ஦
⪅ព㆑ࡢ㧗ࡉ࠿ࡽ࠿ಁ㐍ࡉࢀࡿຠᯝࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠉࡑࡋ࡚➨㒊❶࡟࠾࠸࡚ࠊ⟶⌮⤌ྜ࡜࠸࠺㝵ᒙᵓ㐀࡜ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢΰྜᆺ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⤌⧊ㄽⓗ࡞≉ᛶ࠿ࡽ╔┠ࡋࡓ
ࠕᒃఫ⪅㛫஺ὶ F࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࠕ㢦ぢ▱ࡾ㛵ಀࠖࡢᙧᡂ࡟ࡼ
ࡿ⥲఍ฟᖍ㢖ᗘࡢྥୖ࡜࠸࠺ຠᯝ௨እࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡇࢀࡣ⏕
ά✵㛫࡟࠾ࡅࡿ⮬ᚊᛶ࡬ࡢຠᯝࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠋᒃఫ⪅㛫஺ὶࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㞟ఫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᖖⓗ࡞
⏕άつ⠊࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᙧᡂࡉࢀࠊ⮬Ⓨⓗ⟶⌮ࡀࡼ
ࡾ⾜ࢃࢀࡿ࡞ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ௚ࠊ㦁㡢ࠊ㜵⅏ࠊຓࡅྜ࠸➼ࡢ㠃
࡟࠾࠸࡚Ⰻዲ࡞ຠᯝࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ࢺࣛࣈࣝⓎ⏕ࡢᢚ
Ṇࡸᑐᛂࡢ㠃࡟࠾࠸࡚᪥ᖖⓗ࡞⏕ά⛛ᗎࢆᏳᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡍ
ࡿⅭ࡟㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉேⓗ⎔ቃࡢ㠃࠿ࡽ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂ࡟᭱ࡶ኱ࡁ࠸ຠ
ᯝࢆ⏕ࡴࡶࡢࡣࠕཧຍᆺィ⏬ H࡛ࠖ࠶ࡿࠋཧຍᆺィ⏬ࢆ㏻
ࡋࡓ㞟ఫయ࡛ࡣࡑࡢᘓタࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚㞟ఫព㆑ࡢႏ㉳ࡀ
࡞ࡉࢀಶࠎࡢᒃఫ⪅ࡢ୺యᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㞟ఫ
యࢆྲྀࡾᕳࡃไᗘࡸ⛛ᗎࡣ⮬ࡽ࡟ࡼࡗ࡚సࡾ᭰࠼ᨵၿࡋ࡚࠸
ࡅࡿࡶࡢ࡜࠸࠺ព㆑ࡀഛࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊᅛ᭷ࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚⇍
㆟ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᚊⓗ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡅࡿ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᇶ┙
ࡓࡿࡶࡢࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㐠Ⴀ㠃࡟࠾ࡅࡿ⮬ᚊ
ᛶ࡟࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞㠃࡛ຠᯝࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓ⏕ά✵㛫࡟࠾
ࡅࡿ⮬ᚊᛶ࡟࠾࠸࡚ࡶᒃఫ⪅㛫ࡢㄆ▱ᗘࡸ஺ὶࡀ┒ࢇ࡞ࡇ࡜
࠿ࡽࠊ㜵≢ᛶࡶྵࡵᏳᐃⓗ࡞⏕ά⛛ᗎࡢᵓ⠏࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࡇ࠺ࡋࡓཧຍᆺィ⏬࡟ࡼࡾ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᇶ┙ᙧ
ᡂࡀ࡞ࡉࢀࡓ㞟ఫయ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ஺ὶάື Gࠖࢆ⾜࠺ຠᯝ
ࡀཧຍᆺィ⏬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡼࡾࡶ㧗ࡃࠊ஺ὶάື࡜࠸
࠺ᐃᮇⓗ࡟㢦ࢆྜࢃࡏࡿᶵ఍ࢆ㏻ࡋ࡚ᒃఫ⪅㛫ࡢ㐃ᦠࢆࡼࡾ
㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡇࢀࡽ㐠Ⴀ㠃ࡢ⮬ᚊᛶ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡍࡿཧຍᆺィ⏬࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࡢཧຍࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣ௻⏬⪅୺ᑟᆺࡼࡾࡶධᒃ⪅୺ᑟ
ᆺ I ࡢ᪉ࡀࠊࡑࡋ࡚ࠕඹ⏝㒊タィ࡬ࡢཧຍ Jࠖࢆ⾜ࡗࡓ
᪉ࡀࡼࡾࡑࡢຠᯝࡣ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
 ≀ⓗ⎔ቃ࡟ࡼࡿຠᯝ
ࠉ≀ⓗ⎔ቃ࡟ࡼࡿຠᯝࡣࡲࡎࠕᘓ≀つᶍ Kࠖ࡟ࡼࡿຠᯝࡀ
௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋᘓ≀つᶍࡣࡑࡢࡲࡲᡞᩘつ
ᶍ࡜ࡋ࡚ᒃఫ⪅ࡢᩘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿⅭࠊୖ㏙ࡢேⓗ⎔ቃ࡟࠾
ࡅࡿᒃఫ⪅ᩘ E ࠿ࡽࡢᙳ㡪࡟ᕥྑࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡣ኱つᶍࡼ
ࡾࡶᑠつᶍࡢ᪉ࡀዲᙳ㡪ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨ 㒊࡛ᢅࡗ
ࡓࡼ࠺࡟࢞ࣂࢼࣥࢫୖࡢㄢ㢟ࡶᑠつᶍࡢ᪉ࡀከࡃࠊࠕᢸ࠸ᡭ
ࡢ㞟୰࡟ࡼࡿᠱᛕ ࠖࠕ⟶⌮㈝࣭ಟ⧋✚❧㔠ࡢ๭㧗ࡉ ࠖࠕඹ⏝᪋
タᩚഛࡢ㞴ࡋࡉ ࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ྠ➨ 㒊ෆ࡟࡚ࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂ࡟ࡼࡗ࡚ᑐ
ᛂྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡑࡢ௚ࡢ≀ⓗ⎔ቃ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡣࠕᘓ≀❧ᆅ Lࠖࡀ࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡣࣇ࢓࣑࣮ࣜᒙ๭ྜࡀ㧗ࡲࡿ➼ࡢୡᖏᒓᛶ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ᝿
ᐃࡉࢀࡿࠋ㑹እᆺࡢ᪉ࡀ㒔ᚰᆺࡼࡾࡶ㞟ఫయࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ
⮬ぬࡸ⏕ά⛛ᗎࡀಖࡓࢀࡸࡍ࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠉࠕ⠏ᖺᩘ Mࠖ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣ⠏ᖺᩘࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ࡯࡝㈐௵ព
㆑ࡀⱆ⏕࠼⥲఍ฟᖍ㢖ᗘࡀྥୖࡍࡿ௚ࠊ⮬Ⓨⓗ⟶⌮ࡀಁ㐍ࡉ
ࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ⠏ᖺࡢὸ࠸ࡶࡢ࡯࡝㦁㡢࡟ࡣᐶᐜ࡞ഴྥࡶࡳࡽ
ࢀࡿࠋ
ࠉࡑࡋ࡚ࠕ㞟఍ᐊ Nࠖ࡟ࡼࡿຠᯝࡣཧຍᆺィ⏬ࢆ㏻ࡋࡓ &+
࡟࠾࠸࡚ࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡔࡀ㞟఍ᐊࢆഛ࠼ࡿࡇ࡜࡛άືࡢᖜࡀ
ᗈࡀࡾ᪥ᖖⓗ࡞஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚㧗㱋໬ᑐᛂࢆヰࡋ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿ
➼ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ஺ὶάື௨እࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࡶᵝࠎ࡞᱌ࡀฟࡋ
ࡸࡍ࠸⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀࡸࡍ࠸࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ
 ័⩦ⓗ⎔ቃ࡟ࡼࡿຠᯝ
ࠉᮏ◊✲ࡢ୰࡛ᚓࡽࢀࡓ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡬ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ័
⩦ⓗ⎔ቃࡣ᪂ᒃఫ⪅࡜ࡢࠕ㢦ྜࢃࡏ Oࠖࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡢ㢦ྜࢃࡏࡣཧຍᆺィ⏬ࢆ⏝࠸ࡓ &+ ࡟࠾࠸࡚ࡳࡽࢀࠊタィ
࡟ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸᪂ᒃఫ⪅ࢆཎᒃఫ⪅ࡢ୰࡟㥆ᰁࡲࡏࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ཎᒃఫ⪅࡟ࡼࡿ⮬ᚊᛶࡢ㧗ࡉࢆఏ᧛ࡉࡏࡿຠᯝࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࠋᚋ㏙ࡢไᗘⓗ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿࠕ኎㈙࣮ࣝࣝ Pࠖ࡜࡜ࡶ
࡟᪂ᒃఫ⪅ࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵࠊ㧗㱋໬࡟ࡼࡗ࡚⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡃㄢ
㢟ࢆᣢࡘ㞟ఫయࡢ᪂㝞௦ㅰࢆ෇⁥࡟⾜࠸⮬ᚊᛶࡢ㧗ࡉࢆᣢ⥆
ࡉࡏࡿୖ࡛㠀ᖖ࡟㔜せ࡞㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
 ไᗘⓗ⎔ቃ࡟ࡼࡿຠᯝ
ࠉ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂ࡟ຠᯝࢆ୚࠼ࡿไᗘⓗ⎔ቃࡢ࠺ࡕ
ࡲࡎୖ㏙ࡢࠕ㢦ྜࢃࡏ Oࠖ࡜㢮ఝࡢຠᯝࢆᣢࡘ &+ ࡟࠾ࡅ
ࡿࠕ኎㈙࣮ࣝࣝ Pࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ኎㈙࣮ࣝࣝࡢタᐃ࡜ࡣ
???
㞟ఫయࡢ⮬ᚊᛶࡢಖᣢࡢⅭࠊ኎㈙ࡍࡿඛࢆࡇ࠺ࡋࡓ⮬ᚊᛶࡢ
㧗࠸㐠Ⴀ࡟ඹឤࡋ࡚ࡃࢀࡿ᪉࡟ඃඛⓗ࡟ࡍࡿࠊࡶࡋࡃࡣ኎㈙
ࡢ๓࡟ᅛ᭷ࡢ࣮ࣝࣝࡸ⏕άつ⠊ࢆⓗ☜࡟ఏ࠼ࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓ㢮
ࡢつ⣙ࢆタᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡀᙧᡂࡉࢀ
⮬ᚊᛶࡢ㧗࠸㞟ఫయࡣಶࠎࡢᒃఫ⪅ࡢ୺యᛶࡢ㧗ࡉ࡟ࡼࡗ࡚
ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㞟ఫయඹྠࡢ฼┈ࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺
ඹ㏻ㄆ㆑ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬ᕫࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࡸ⏕ά࡟
୍ᐃࡢไ㝈ࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓඹ㏻ㄆ㆑ࡀᙧᡂࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ᒃఫ⪅ࡀධᒃࡋࡓሙྜࡣࡑࡢ᪂ᒃఫ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ
㞟ఫయ࡟࡜ࡗ࡚ࡶㄆ㆑ࡢࡎࢀ࠿ࡽ୙฼┈ࢆ⿕ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࢀࢆ㜵ࡄⅭ࡟ࡶࠊࡑࡋ࡚㞟ఫయࡢ⮬ᚊᛶࡢ㧗ࡉࢆಖࡕ࡞ࡀ
ࡽ᪂㝞௦ㅰࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃⅭ࡟ࡶࡇ࠺ࡋࡓ኎㈙࣮ࣝࣝࡢタᐃࡣ
⮬ᚊᛶࡀ≉࡟㧗࠸஦౛࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢຠ
ᯝࡣ㠀ᖖ࡟᭷ຠ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ༢⣧࡟ࠕ⟶⌮ጤクᗘ Qࠖࡀప࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿຠᯝࡣ⥲఍ฟ
ᖍ㢖ᗘࢆ㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺㈐௵ព㆑ࡢྥୖࡢຠᯝࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ༢
࡟⟶⌮ጤクᗘࢆୗࡆࢀࡤ⮬ᚊᛶࡀ㧗ࡲࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ᚊ
ᛶࡢྥୖࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⟶⌮ጤクᗘࢆపࡃタᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ഴྥ
ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠉไᗘⓗ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞せ⣲ࡣᡤ᭷ᙧែ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡎࠕ༊ศᡤ᭷ࠖࡣ༊ศᡤ᭷ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ⟶⌮⤌ྜ➼ࡢ☜ᅛࡓࡿ
యไࢆ⠏ࡁࠊ᫂☜࡞㐠Ⴀ⪅ࠊ㐠Ⴀయไࢆᵓ⠏ࡍࡿ㠃୍࡛⯡ⓗ
࡞㈤㈚㞟ྜఫᏯࡼࡾࡶ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࡢ㠃࡛኱ࡁ࡞ຠ
ᯝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡑࡋ࡚ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓࠕ㈤㈚ᆺ &+ࠖ࡜࠸࠺ᡤ᭷ᙧែࡢ
ᐇែ࡛࠶ࡿࡀࠊ㈤㈚ᆺ &+ ࡣ &+ ࡜ࡋ࡚ཧຍᆺィ⏬࡟ࡼࡗ࡚ᙧ
ᡂࡉࢀࡓ㞟ఫయ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᚊᛶࡢᇶ┙ࢆᣢࡗࡓୖ࡛ࠊࡑࡢไ
ᗘࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢไᗘࡢ≉Ṧᛶࡸ」㞧ᛶࢆ஌ࡾ
㉺࠼࡚࠸ࡿࠋཧຍᆺィ⏬࡟ࡼࡗ࡚ႏ㉳ࡉࢀࡓ㞟ఫព㆑ࢆᣢࡗ
ࡓ㞟ఫయ࡜ࡋ࡚኱ᐙ࣭ᗑᏊ୧⪅ࡀᣢ⥆ⓗ࡟Ᏻᐃⓗ࡞ఫ⎔ቃࢆ
ᚓࡿⅭ࡟ࠊ඲య཰┈࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊඹྠࡢ฼┈ࢆ㔜ど
ࡍࡿព㆑ࡀ᫂☜࡟⠏࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㞟ఫయࡢ⮬ᚊⓗ࡞⏕ά⛛ᗎ
ࡢ⤌ࡳ┤ࡋࡸຓࡅྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞ᅛ᭷ࡢㄢ㢟ࢆ஌ࡾ㉺࠼
ࡽࢀࡿ࡯࡝ไᗘタィࡀ⮬ᚊᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿຠᯝࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂㄽࡢᩚ⌮࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
ࠉ㞟ఫయࡢ෇⁥࡞⤫἞ࡢⅭ࡟ࡣࠕձつᐃࢆᏲࡿࠖࡇ࡜ࠊࡑࡋ
࡚᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢつᐃࡀᇶ࡙ࡃ≧ἣࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ࠕղつᐃࢆ๰ࡿࠖࡇ࡜ࠊࡇࡢ஧ࡘࡀ⫢࡛࠶
ࡿࠋ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡣࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕᢎㄆᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖ
࡜ࠕཧຍᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣࡑࢀࡒࢀ⾲
 ࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ά✵㛫࡟࠾ࡅࡿ⮬ᚊᛶࠖ࡜ࠕ㐠Ⴀ㠃࡟࠾
ࡅࡿ⮬ᚊᛶࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚Ⰻዲ࡞㞟ఫయ࢞
ࣂࢼࣥࢫࡢᙧᡂࡢⅭ࡟ࡣࠊࡇࡢ㸰ࡘࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ
ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࠉつᐃࡀᏲࡽࢀ࡚࠸ࡃⅭࡢࠕᢎㄆᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖ࡜ࡣࠊᐃࡵ
ࡽࢀࡓつᐃ࣭つ⠊ࡀ㞟ఫయࡢ୰୍࡛⯡໬ IRUPDOL]DWLRQ ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡁಶࠎࡢᒃఫ⪅ࡢ⮬ᚊᛶ࡟ᇶ࡙ࡁᏲࡽࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢࢆ
ᣦࡍࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢᢎㄆᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡀ෇⁥࡟ᶵ⬟ࡍࡿⅭ࡟ࡣ
ᒃఫ⪅㛫஺ὶ LQIRUPDO FRPPXQLFDWLRQ ࡢಁ㐍࡟ࡼࡿ㞟ఫ
ព㆑ࡢႏ㉳ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ຠᯝࢆ⏕ࡳࠊࢥ࣮࣏ࣛࢸ࢕ࣈఫᏯࡢ
ࡼ࠺࡞ཧຍᆺィ⏬ࢆ⏝࠸࡚࠸࡞࠸㞟ఫయ࡟࠾࠸࡚ࡶᙧᡂࡉࢀ
ᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ୍᪉࡛ࠊ᪥ᖖⓗ࡞㞟ఫ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞ᢎㄆᆺ
࢞ࣂࢼࣥࢫࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊ㧗㱋໬ࡸᒃఫ⪅ࡢධࢀ᭰ࢃࡾࠊ
ᘓ≀ࡢ⪁ᮙ໬➼ࠎ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟
㞟ఫయࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺ࡋࡓኚ໬࡟ᑐࡋ
࡚ࡣ㞟ఫయࢆྲྀࡾᕳࡃつᐃࢆࡶ᪂ࡓ࡟๰㐀ࡋ࡚࠸ࡃᚲせ࡟㏕
ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࡣ᪂ࡓ࡟つᐃࢆ๰ࡾฟࡍࠕཧຍᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖ
ࡀᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⮬ᚊᛶࢆࡶࡗࡓ㞟ఫ
య࡜ࡋ࡚ཧຍᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࢆಁ㐍ࡍࡿ࡟ࡣ &+ ᪉ᘧ➼ࡢ
ཧຍᆺィ⏬ࢆ᥇⏝ࡋఫ⎔ቃࡢ㐠Ⴀࢆ⮬ศ஦࡜⮬ぬࡍࡿྲྀ⤌ࡳ
ࡢຠᯝࡀ᭱ࡶ኱ࡁࡃࡳࡽࢀࡿࠋᶆ‽⟶⌮つ⣙ࢆ㉺࠼ࡓಶࠎࡢ
≧ἣ࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞ᅛ᭷ࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂࡋᚓࡿ⮬ᚊᛶࢆ⋓ᚓࡍ
ࡿⅭ࡟ࡣᚲ㡲ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊཧຍᆺィ⏬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸୍⯡
ⓗ࡞ศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡜ࡣࠕཧຍᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖࡢᙧᡂᗘ࡟࠾
࠸࡚⌧≧࡛ࡣ኱ࡁ࡞㝸ࡓࡾࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉཧຍᆺィ⏬ࡣẸ୺୺⩏ࡢᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡶࡑࡢຠᯝࢆ╔┠ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡀࠊ㞟ఫయࡢ⮬ᚊᛶࡀⰋዲ࡞ఫ⎔ቃࡢᐇ⌧࡜ᣢ⥆࡟࠾
࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿ௒ᚋࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚ࡑࡢຠᯝࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⮬⏤タィ࡟ࡼࡿᅛ᭷ࡢ㛫ྲྀࡾࡢ⋓ᚓ࡜࠸
࠺ຠᯝࢆ㉺࠼࡚ࠊཧຍᆺィ⏬ࡢᵝࠎ࡞ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿά⏝ࡀ᳨
ウࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣ㉎ධ
ࡋࡓ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ᳜᱂ィ⏬࡟࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡋ࡚ཧຍ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡳࡶ⏕ࡲࢀࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ➨ 㒊࡛㏙࡭
ࡓࡼ࠺࡟ࢭࣝࣇࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢὶ⾜࡞࡝୙ື⏘ࡢ෌⏕ศ㔝
࡟࠾࠸࡚ࡶཧຍᆺィ⏬ࡀྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ
&+ ᪉ᘧ࡯࡝ᩜᒃࡢ㧗࠸஦ᴗ࡛࡞ࡃ࡜ࡶࠊல⣽࡞ࡶࡢ࠿ࡽィ
⏬࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡍࡇ࡜࡛ዴఱ࡞ࡿ⛬ᗘᒃఫ⪅ࡢ⮬ᚊᛶࢆᘬࡁ
ฟࡋࠊఫ⎔ቃࡢ㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᇶ┙ᙧᡂࢆ
ᐇ⌧࡛ࡁࡿ࠿ࡑࡢẁ㝵ⓗ࡞᪉ἲㄽࡢ᳨ウࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ
᪉ἲㄽࡢ☜❧࡟ࡼࡗ࡚⌧≧Ꮡᅾࡍࡿ &+ ᪉ᘧࢆ⏝࠸ࡓ࠿ྰ࠿
࡟ࡼࡿࠊ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂᗘࡢ㝸ࡓࡾࢆᇙࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡑࡢ⛬ᗘ࡟ᕪࡣ࠶ࢀ࡝ཧຍ
ᆺィ⏬ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗࡓබඹ᪋タィ⏬࡜ྠᵝ࡟ࠊ௒ᚋࡢఫ⎔ቃ
ィ⏬ࡢᇶ♏ⓗ࡞ィ⏬ᣦ㔪࡟ࡣᵝࠎ࡞ཧຍᆺィ⏬ࡀྲྀࡾ㎸ࡲࢀ
࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉ୍᪉࡛┤㠃ࡍࡿ⌧ᐇ࡟ࡣ௒ᚋ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃
࡟┤㠃ࡍࡿ㞟ྜఫᏯࡣ᪤Ꮡࡢ㞟ྜఫᏯࡀ୺࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ
ࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᘓタ᫬࡟࠾ࡅࡿཧຍᆺィ⏬ࡢᥦ᱌ࡣព࿡ࢆ࡞
ࡉ࡞࠸ࠋ᪤Ꮡࡢࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿព㆑ႏ㉳࡜࢞ࣂࢼࣥࢫᙧᡂࡢᡭ
ἲࢆయ⣔໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱࠸࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⅭ࡟ࡲࡎ
ࡣᑓ㛛ᐙࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ࠿ࡽ᪤Ꮡࡢ㞟ఫయ࡟
࠾ࡅࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡃ᪉ྥᛶࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࠉࡇ࠺ࡋࡓ㞟ఫయ࢞ࣂࢼࣥࢫࡣఫ⎔ቃࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸
ࡃ୺యࢆ෇⁥࡟⤫἞ࡋ࡚࠸ࡃⅭࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ⌮ㄽᙧ
ᡂࡢྲྀࡾ࠿࠿ࡾ࡜ࡋ࡚㞟ྜఫᏯᒃఫ⪅࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡀࠊࡇ
࠺ࡋࡓ⌮ㄽࢆࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊ㒔ᕷィ⏬࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃⅭ࡟
ࡣၟᗑ⾤᣺⯆⤌ྜ➼ࡶྵࡵࠊᒃఫ⪅ࡔࡅ࡞ࡃᆅᶒ⪅ࡸ೉ᐙே
 ࢸࢼࣥࢺ  ➼ࡶᕳࡁ㎸ࢇࡔ᳨ウࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㏆ᖺእ
ᅜேᒃఫ⪅ᩘࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡇࢀࡽఫ⎔ቃࡢ⮬ᚊⓗ
࡞⤫἞ࡢ⌮ㄽࡣࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓእᅜேᒃఫ⪅ࢆࡶྵࡵࡓ⌮ㄽࡶᚲせ࡜ࡉࢀࠊ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ
㢟࡜ࡉࢀࡿࠋ
